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Abstract 
This thesis takes its point of departure in the research question ‘How does neighbourhood, every-
day life and different discourses carry significance in relation to young apparent minorities’ 
subjectivity?’ and thereby treats young apparent minorities’ subjectivity in Danish society. Their 
subjectivity is examined from an overall socio-constructionist scientific theoretical standpoint, in 
the understanding of social constructionism as presented by Gergen, influenced by Foucault. Fur-
thermore social psychology is treated in depth as the thesis is rooted in the field of psychology. 
The subjectivity is examined by use of positioning theory as presented by Harré, Davies and 
Langenhove. The boys’ positioning is analysed from different identity resources such as the 
neighbourhood, the everyday life and the applied discourse of the media in the coverage of apparent 
minorities in Danish society. Furthermore the significance of membership in different social catego-
ries and also internalisation in relation to different positioning strategies and authoritative dis-
courses are analysed. 
Lastly the results of the analysis are discussed in relation to the explained theories. Among 
other things it is discussed whether different positioning strategies can lead to feelings of inclusion 
and exclusion, and how this affects the subjectivity of the individual. 
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1 Indledning 
Tilbage i foråret 2012 lavede jeg en undersøgelse af diskurserne vedrørende synlige minoriteter i 
Danmark. Her fandt jeg, at der gennem diskursbrugen finder en opdeling sted mellem synlige mino-
riteter og etniske danskere. Synlige minoriteter omtales ofte som 'de andre' – nogle der er anderle-
des fra etniske danskere og derfor ikke er en rigtig del af det danske samfund. Et samfund som de, 
for manges vedkommende, er født og opvokset i, og hvor de taler sproget flydende. 
Helle Hansen fremviste i maj 2012 sin debatfilm "Ordet fanger" til et debatmøde på Nørrebro, 
som diskuterer medier og politikeres indflydelse på den diskursive opdeling i samfundet. Filmen 
omhandler sprogbrugen i indvandrer- og flygtningedebatten op gennem de sidste 25 år. En af de 
ting, Hansen lægger vægt på, er, at de fleste politikere tilbage i 1986 tog afstand til Søren Krarups 
udtalelser om, at flygtningeloven fra 1983, der åbnede op for familiesammenføringer, var en "selv-
morderisk lov, en lov der simpelthen er en invitation til det danske folks udslettelse" (citat fra "Or-
det fanger"). Ifølge Hansen er tendensen en anden i dag, idet mange politikere, fra både venstre- og 
højrefløjen, tager afstand fra synlige minoriteter og deres til tider anderledes kultur. Debatter om 
bl.a. tørklædebrugen er eksempler, hvor der skabes et tydeligt skel mellem 'os' og 'dem'. 'Os', der 
ikke går med tørklæde og 'dem', der har brugen af tørklæde som en del af deres dagligdag og kultur. 
F.eks. har Helle Thorning-Schmidt (Statsminister (S)) udtalt, at tørklædet ikke hører hjemme i 
Danmark. Ved en sådan udtalelse markerer hun opdelingen i og med, at hun vel egentlig mellem 
linjerne siger, at folk, der går med tørklædet dermed heller ikke hører hjemme i Danmark. Samtidig 
siger hun, at vil 'de' være en del af det danske samfund, så må 'de' også lære at følge 'vores' regler og 
normer. Følger 'de' deres egne, er 'de' ikke rigtig en del af 'os'. Er opdelingen noget synlige minori-
teter tænker over og oplever i deres hverdag? I så fald, hvilken betydning har det for disse menne-
skers subjektivitet i hverdagslivet?  
Ghettobegrebet er på samme måde med til at skabe en opdeling i det danske samfund, da det på sin 
vis tager afsæt i en overordnet eksklusion, hvor mange ser de mennesker, der bor i ghettoer, som 
nogle, der allerede er ekskluderet eller ekskluderer sig selv fra det omgivende samfund. Klaus Kjøl-
ler
1
 mener, at begrebet ghetto kan være stigmatiserende for dem, der bor i området. Det kan forhin-
dre ressourcestærke folk i at flytte ind og kan have negative konsekvenser for folk, der allerede bor 
der2. En ting er dog, hvad Kjøller mener, noget andet er, hvad folk, der bor i disse områder, selv 
                                                 
1
 Professor i dansk og ekspert i kommunikation fra Københavns Universitet. 
2
 http://www.information.dk/248829 
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mener. Hvordan oplever de at bo i et område, som andre mennesker har fordomme om? Og hvordan 
påvirker disse fordomme beboernes subjektivitet? 
Det er ikke kun synlige minoriteter, der udsættes for fordomme med hensyn til, hvor de bor, 
og fordomme er ikke kun henvendt mod områder, der omtales som ghettoer. København Nordvest 
ses af mange som værende et sted, hvor størstedelen af beboerne tilhører en social kategori, hvor de 
fleste er på kontanthjælp eller andet, som gør, at de ikke rigtig bidrager til samfundet. Endvidere bor 
der også mange synlige minoriteter i området, og disse puttes gerne ind i samme sociale kategori – 
hvis de voksne ikke arbejder, nasser de på samfundet, og de unge er nogle ballademagere, der ska-
ber utryghed omkring sig og dermed i kvarteret. Hvilken betydning har placeringen i disse sociale 
kategorier på dem, der udsættes for dem? Og hvordan føles det, når ens kvarter bliver determine-
rende for, hvordan man ses på af andre? 
Disse ting leder frem til, at jeg i mit speciale bl.a. gerne vil kigge nærmere på, hvilken betydning det 
har for mennesker, at leve i et samfund, hvor der er en tendens til, at de ses og omtales som ander-
ledes og udenforstående pga. deres baggrund, kultur, hudfarve eller det sted, de bor. Dette for at få 
en forståelse af om og hvordan det, at blive set som anderledes, har effekt på subjektiviteten. Sub-
jektiviteten skabes nemlig i processer, hvor subjekter indgår i relationer ved at fortolke sig selv og 
hinanden ved hjælp af de diskurser, der er tilgængelige i den konkrete sociale sammenhæng. 
Jeg vil gerne fokusere på unge mennesker, der er født og opvokset i Danmark, men hvis for-
ældre er kommet hertil fra et andet land. Disse unge har ikke selv valgt at komme til Danmark, men 
er her fordi deres forældre har besluttet det. De har levet hele deres liv i Danmark, har gået eller går 
i dansk skole samt taler sproget flydende. De er danskere, men ser de sig selv sådan? Hvordan ople-
ver de, at de omgivende subjekter ser dem, og hvordan spiller dette ind i forhold til deres egne posi-
tioneringer?  
Endvidere er det i denne sammenhæng vigtigt, at de har nogle ydre synlige tegn på, at de ikke 
er etnisk danske – tilflyttere fra f.eks. Sverige, Norge, Tyskland el. lign. lande vil have nemmere 
ved at blive set som 'danskere', da de ikke rent fysisk adskiller sig fra etniske danskere. Ved at have 
synlige tegn på at man er anderledes, træder man frem på en anden måde i gadebilledet, og dette er 
et vigtigt aspekt i forbindelse med min undersøgelse, da jeg bl.a. gerne vil se nærmere på, hvilken 
betydning denne synlighed har for unge synlige minoriteters subjektivitet. Hvilke positioneringer 
finder sted i forbindelse med disse unge menneskers liv i det danske samfund? Hvilken betydning 
har positioneringerne i de unges liv og hverdag, og hvordan konstrueres subjektiviteten i denne 
sammenhæng? 
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De unge lever i en vis udstrækning deres hverdagsliv i deres kvarter, og forskellige ytringer om 
ghettoisering og fordomme i forbindelse med forskellige kvarterer får mig til at fatte interesse for de 
unges kvarter. Hvordan bruger de unge kvarteret som en identitetsressource i forbindelse med deres 
subjektivitet? Hvilken betydning har positioneringer i forbindelse med, hvor de unge bor, for deres 
evne til at føle sig hjemme og tilpas i deres hverdagsliv?  
1.1  Problemformulering 
Min problemformulering lyder derfor som følger: 
 
  
  
Hvilken betydning har kvarter, hverdagsliv samt forskellige diskurser for unge 
synlige minoriteters subjektivitet?  
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2 Læsevejledning 
Inden hvert afsnit vil der være en kort forklaring af, hvad afsnittet kommer til at handle om, samt 
hvilke teoretikere, der er gjort brug af og hvorfor. Endvidere vil mine overvejelser om, hvorfor de 
forskellige teorier er brugbare i arbejdet med min problemstilling være at finde i forbindelse med 
gennemgangen af teorien. Jeg mener, at det giver en bedre forståelse, hvis brugbarheden fremhæves 
i forbindelse med selve teoriafsnittet i stedet for flere sider forinden. 
Her vil jeg dog kort nævne, at jeg har valgt at bygge mig speciale op på en måde, så læseren 
først får en forståelse af mit videnskabsteoretiske ståsted. Derefter følger et afsnit om mine metode-
valg, der fører videre til afsnittet om de forskellige teorier, jeg har valgt at benytte mig af. Denne 
disposition betyder, at nogle teoribegreber kort nævnes, før de er beskrevet og gennemgået på en 
fyldestgørende måde, hvorfor jeg har valgt at komme med en kort forklaring af dem længere nede 
på denne samt næste side. 
Efter teoriafsnittet følger analysen, hvori jeg ser nærmere på de forskellige teorier i forbindel-
se med mine interviews. Som en naturlig forlængelse af analysen kommer diskussionen, hvor mine 
fund i analysen vil blive diskuteret for at kunne lede videre til konklusionen. 
2.1  Overvejelser vedrørende brug af forskellige begreber 
I dette afsnit vil jeg kort komme ind på forskellige begreber, som jeg føler, bør forklares for at gøre 
forståelsen vedrørende brugen af dem så tydelig som mulig. 
2.1.1 Positionering 
Positioneringsbegrebet dækker over en aktiv handling, hvor subjekter positionerer hinanden i for-
skellige positioner i samtalen. Positionsbegrebet henviser altså til, hvordan subjekter (midlertidigt 
eller permanent) er lokaliseret i det sociale rum, mens positioneringsbegrebet henviser til den aktivi-
tet, det er at tilskrive subjektet en sådan position. 
2.1.2 Synlige minoriteter 
Jeg arbejder med begrebet 'synlige minoriteter' som en fællesbetegnelse for flygtninge, indvandrere 
og deres børn. I Danmark er der en tendens til at benytte forskellige begreber, som f.eks. 'indvan-
drere', 'etniske', 'andengenerationsindvandrere' og 'muslimer', synonymt til trods for, at de ind-
holdsmæssigt betyder forskellige ting. Betegnelsen synlige minoriteter anerkender minoriteternes 
forskelligheder samtidig med, at den gør opmærksom på de udseendemæssige forskelle, der er mel-
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lem den hvide majoritetsbefolkning og den farvede minoritetsbefolkning. Forskelle, som mange 
minoriteter oplever, bliver tydeliggjort i det danske samfund (Andreassen, 2007:11-12) 
2.1.3 Etniske danskere 
Betegnelsen 'etniske danskere' bruges for at gøre op med brugen af begrebet 'danskere' som beteg-
nende for mennesker, der synligt er etnisk danske. Synlige minoriteter kan også være danskere i 
form af dansk satsborgerskab og stort tilhørsforhold til Danmark. Derfor bruges betegnelsen etniske 
danskere om hvide danskere, der er født i Danmark af danske forældre. 
2.1.4 Subjekt 
Begrebet 'subjekt' dækker i psykologien over det tænkende, erkendende, oplevende, følende og 
handlende jeg, der gør alle disse ting i forhold til den verden, som omgiver ham eller hende. Jeg 
bruger det her på sammen måde og især som et alternativ til 'individet', da jeg tilskriver mig social-
konstruktionismen, der netop gør op med dikotomien individ-samfund, og ser individet konstitueret 
af sine sociale relationer. 
2.1.5 Sociale kategorier 
'Sociale kategorier' dækker hos socialkonstruktionismen over de forskellige kategorier, subjektet 
indgår i sociale sammenhænge. Begrebet 'kategori' betegner et fællesskab af genstande eller levende 
væsener, der er ordnet efter visse ligheder mellem kategoriens medlemmer og forskelle fra andre 
nærliggende kategorier, for at adskille kategorien fra disse. Sociale kategorier kan bruges i mange 
forskellige sammenhænge - begrebet kan bruges om små eller store fællesskaber, uformelle og for-
melle fællesskaber, fællesskaber, der eksisterer over længere eller kortere tid og mange andre typer.  
2.1.6 Kvarter 
Jeg kommer ind på Rasmussens arbejde med begrebet 'kvarter'. Rasmussen skriver, at begrebet 
sammenfatter noget fysisk og noget socialt – velkendthed, nærhed, tæthed, betydningsskabelse, 
inddragelse, deltagelse og lign. virker til at spille en afgørende rolle for oplevelsen af kvarteret 
(Rasmussen, 2004:177). Begrebet tager hensyn til den fysiske nærhed, og inddrager samtidig et 
mere interpersonelt perspektiv i og med, at det er i kvarteret, at man som oftest finder subjektets 
tætte relationer.  
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3 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Jeg har i indeværende speciale valgt at tage afsæt i socialkonstruktionistisk3 videnskabsteori, som 
Gergen præsenterer den i sin bog "En invitation til social konstruktion" (2010). Socialkonstruktio-
nismen forstår samfundet og de måder, mennesker opfatter hinanden på, som sociale konstruktio-
ner, der forhandles i de forskellige sociale felter og tilskrives betydning gennem begrebs- og 
sprogliggørelse. Socialkonstruktionisternes hovedfokus er derfor på sproget og de sociale processer 
og relationer, der skaber virkelighed, viden og selvet (Gergen, 2010:14). Fokuspunkterne kan for-
klare brugen af socialkonstruktionismen i forhold til min problemstilling, da relationer i social-
konstruktionismen netop forstås som den sociale sammenhæng, hvori subjektiviteten produceres.  
Af teoretikere har jeg valgt Kenneth Gergen, da han ses som ophavsmand til denne videnskabs-
teoretiske retning. Som supplement til Gergen vil jeg benytte mig af Finn Collin, der har forsket i so-
cialkonstruktionismen og har skrevet en afklarende artikel i bogen "Humanistisk videnskabsteori" (Red. 
Collin&Køppe). Endvidere vil jeg løbende inddrage Michel Foucault, da der inden for socialkonstruk-
tionismen er en særlig forståelse af relationen mellem viden og magt. Grundlaget til denne forståel-
se er hentet hos Foucault, der udgør en fælles reference for al socialkonstruktionistisk videnskab 
(Krøjer, 2007:174).  
3.1 Socialkonstruktionismen 
"Det vi betragter som verden, afhænger i høj grad af, hvilken tilgang vi har, og vores tilgang af-
hænger af de sociale relationer, vi er en del af" (Gergen, 2010:13). 
Jeg vælger at starte med dette citat, da jeg synes, at det fanger socialkonstruktionismen i sin 
reneste forstand4. Hvis alt er sociale konstruktioner, så må alt afhænge af de sociale relationer, sub-
jektet har og begår sig i. Dermed er menneskerne omkring subjektet en vigtig del af, hvordan han 
eller hun anskuer verden og sig selv. Faktisk mener Gergen, at der ikke bør være en forståelse af det 
indre og det ydre som to adskilte ting. Subjektet er en del af samfundet og kan derfor ikke forstås 
som adskilt herfra (Gergen, 2010:129). Subjektets selv kan dermed ikke forstås som en fast indre 
kerne af identitet, men må ses som en formbar og foranderlig subjektivitet (Krøjer, 2007:174) I og 
med, at alt er relationelt, kan der ikke findes noget, som helt og holdent udspringer af selvet uaf-
                                                 
3
 Jeg vælger at bruge betegnelsen socialkonstruktionismen i stedet for socialkonstruktivisme. Socialkonstruktivisme 
bruges i samfundsvidenskaberne, mens socialkonstruktionisme tager afsæt i psykologien. 
4
 Det er her vigtigt at forstå, at de idéer, som i almindelighed kaldes konstruktionistiske, ikke tilhører noget enkelt indi-
vid. Der findes ikke nogen enkelt bog eller filosofisk skole, der definerer socialkonstruktionismen. Socialkonstruktio-
nismen skal i stedet forstås som en teori, der udspringer af en dialogisk proces, som alle kan bidrage til (Gergen, 
2010:13).  
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hængigt af enhver historie eller omstændighed. Verden bliver meningsfuld i kraft af relationer, og 
de bør dermed også betragtes som kilden til meninger og betydninger (Gergen, 2010:132). Det kan 
her nævnes, at Foucault, i forbindelse med sit magtbegreb, siger, at magt er et aspekt af alle mel-
lemmenneskelige relationer i hvert eneste specifikke møde afhængigt af f.eks. alder, køn, etnicitet, 
uddannelse, fysisk styrke og erfaring. Magt skabes nemlig i hvert et øjeblik og hver en relation 
(Nilsson, 2009:86+88). Foucault selv formulerer det på følgende måde: "Power relations are rooted 
in the system of social networks" (Foucault, 1983:224). 
3.1.1 Sociale relationer, verden og konstruktionen af sandheder 
Den socialt konstruerede menneskelige erkendelse bryder med troen på en ontologisk sandhed, 
hvilket ekspliciteres i Foucaults magtanalyser, der kan ses som en kritik af to af modernitetens mest 
sakrosankte forestillinger. Den første af disse er, at sandhed kan betragtes på en upartisk og objektiv 
måde, og den anden knytter sig til, at viden kan adskilles fra magt. Foucault interesserede sig ikke 
for sandheder i epistemologisk forstand, men for at beskrive og analysere produktionen af sandhe-
der ud fra vidensproduktionens procedurer, praksisser og institutioner (Nilsson, 2009:78). 
 Ifølge socialkonstruktionismen er det, der når frem til subjektets øjne og sanser, ikke forskel-
ligt fra, hvad der når frem til andres, men det, der perciperes kognitivt, er forskelligt. Disse forskelle 
har rod i de akkumulerede sociale relationer, og det er i kraft af disse relationer, at der skabes me-
ningsdannende kognitive konstruktioner. I en bredere forstand mener Gergen, at man kan sige, at 
subjekter konstruerer den verden, de lever i, gennem deres interaktion og kommunikation med an-
dre. De virkeligheder, subjektet lever i, er dermed også et resultat af de samtaler, som han eller hun 
er involveret i (Gergen, 2010:14-16).  
I den forbindelse peger Foucault på, hvordan historien er en endeløs kamp om dominans og kontrol. 
Han mente, at historien kontrolleres af dem, der har styrke nok til at bestemme og bedst har kunnet 
tilegne sig de regler, som har styret disse kampe og konstruktionerne som følger af dem (Nilsson, 
2009:73). Derved bliver det oftest den mest magtfulde positions privilegium at tilskrive fænomener 
og handlinger betydning og dermed bidrage til at definere sandheden i en given kontekst eller virke-
lighed.  
 Ifølge Nilsson (2009) er et af de vigtigste træk ved Foucaults magtkonception magtens pro-
duktive karakter. Dette træk eksemplificeres i en svensk undersøgelse af hvordan 'sigøjnere' blev 
konstrueret som en social kategori. 'Sigøjnere' blev til i en proces, hvor bestemte fællesskaber og 
slægter blev udsat for en magtudøvelse på forskellige niveauer, såvel oppefra som nedefra. Samti-
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dig udviklede 'sigøjnerne' modstrategier, der førte til fremvæksten af en sigøjneridentitet, hvor posi-
tive træk blev fremstillet som modsætninger til flertalskulturens kendetegn ved dette fællesskab 
(Nilsson, 2009:83-84). 
Muligheden for modstrategier er en del af magtrelationen, da et subjekts fulde kontrol over et andet, 
ikke indebærer en magtrelation, men udelukkende dominans og undertrykkelse (Foucault, 
1983:221). Al dominans er magt, men ikke al magt er dominans, og derfor vil der i en magtrelation 
altid være alternative muligheder, som kan komme til udtryk i modmagt og modstand. Det er mag-
tens relationelle karakter, der muliggør denne modstand. For at undersøge, hvordan modstanden 
fungerer, kan man se nærmere på diskursens karakter, idet en diskurs viderefører og producerer 
magt. Ligesom den kan forstærke og sprede magten, så kan den også underminere den og dermed 
rumme kimen til modstand. Ved at bruge samme diskurs på en ny måde, kan den komme til at fun-
gere som holdepunkt for modstand og således som værktøj for en forandring af magtrelationernes 
karakter. Homoseksuelle der omtaler sig selv som 'bøsser' eller 'lebber', såvel som synlige minorite-
ter, der kalder sig 'perkere', benytter diskurser på en strategisk måde, som giver dem mulighed for at 
tale om sig selv og for sig selv på en ny måde (Nilsson, 2009:88). Derved kan de forsøge at ændre 
den dominerende diskurs og på den måde indvirke på historien og den sandhed, der er frembragt 
som følge af samme diskurs. 
3.1.2 Sociale relationer og konstruktionen af selvet og identitet 
Fællesskabets tankeformer vil spille en betydelig rolle i den sociale konstruktion af virkeligheden 
(Collin, 2010:266). Samtaler kan, ifølge Gergen, trække subjektet ind i denne virkelighed, hvor man 
i høj grad er underlagt sprogets strukturer. Subjektet defineres af andre og derfor også i forhold til 
andre og deres forståelsesrammer. Derfor afhænger meget af andres måde at omtale subjektet – be-
skrivelser, forklaringer, kritik og ros. Det er i disse elementer, at subjektets sociale omdømme ska-
bes. Dog skal det påpeges, at de ord andre bruger, ikke nødvendigvis er de samme ord, som subjek-
tet selv ville bruge, i og med at de er frembragt af andre: "Det er vores identitet, der står på spil, 
men vi kan ikke fuldt ud kontrollere, hvordan vi bliver fremstillet" (Gergen, 2010:75). Fokus i for-
hold til fornemmelsen af et selv er altså på noget uden for subjektet, og her har relationer en betyde-
lig rolle. Subjekter fødes, ifølge socialkonstruktionismen, uden personlige karakteristika, der først 
tildeles og udvikles i relationerne. 
 I forhold til konstruktionen af subjektets identitet i sociale sammenhænge, identificerer alle 
subjekter sig med en eller flere sociale kategorier. Disse forskellige sociale kategorier, som kan 
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knytte sig til køn, etnicitet el. lign., er ofte genstand for mediernes interesse. Hvis en kategori frem-
stilles stereotypt i flere forskellige mediesammenhænge og for millioner af mennesker, så kan sub-
jekter, der tilhører kategorien, ende med at føle sig magtesløse i forhold til den offentlige opinion 
om kategorierne. Det kan f.eks. dreje sig om racistiske profileringer af synlige minoriteter, mistro 
mod muslimer, antiparti mod tyskere og lign., der bl.a. kan føre til social eksklusion. Disse offentli-
ge portrætteringer kan udover, at fremstå som sandheder, også præge de subjekter, der beskrives. 
Dermed kan subjektets handlinger begynde at få ham eller hende til at ligne stereotypen5 (Ibid.). Ud 
fra denne forståelse, må de diskurser, der bruges om forskellige sociale kategorier, være med til i en 
vis grad at definere de subjekter, der indgår i kategorierne.  
3.1.3 Sociale relationer og konstruktionen af viden 
At forskellige diskurser kan være med til at skabe deres genstandsfelt kaldes også for ontologisk 
konstruktionisme, der er en af hovedkategorierne inden for socialkonstruktionismen. Her hævder 
man, at det er visse aspekter af virkeligheden, der er samfundsmæssigt skabt6, og i den mere kon-
troversielle version hævdes det, at: ”samfundsmæssigt konstrueret ”viden” eller overbevisning vir-
ker tilbage på den virkelighed, der i første omgang har formet den selv” (Collin, 2010:251). Hvis 
det eksempelvis er "viden" i et givet samfund, at en social kategori er 'ballademagere', så vil subjek-
ter fra kategorien blive behandlet i overensstemmelse hermed. Resultat kan være, at de pågældende 
subjekter tænker sig selv ind i denne videnskonstruktion og derfor opfører sig som 'ballademagere' 
– tro eller viden har dermed skabt sit eget objekt. Det er samspillet mellem viden om et fænomen og 
selve fænomenet, der ligger i den ontologiske konstruktionisme, hvilket mere præcist betyder, at 
virkeligheden, i denne optik, skabes af visse kognitive praksisser, der i sig selv er formet af sam-
fundsmæssige processer (Collin, 2010:252). Gergen er enig i dette i og med, at han siger, at det er 
vanskeligt at undslippe sprogets strukturer, altså den måde hvorpå samtalerne trækker os ind i en fælles 
virkelighed (Gergen, 2010:74). 
Hos Foucault er viden og magt uløseligt forbundet med hinanden, at de er afhængige af og 
forudsætter hinanden: "Det er ikke muligt at udøve magt uden viden; viden vil nødvendigvis altid 
fremkalde magt" (Foucault 1980 i Nilsson, 2009:80). Han interesserede sig for magt- og vidensrela-
tioner mellem mennesker og i den forbindelse, hvad disse relationer gør mennesker til. Foucault 
mente, at der ingen magtforhold kan være uden produktionen af en dermed forbundet viden, og det 
                                                 
5
 Jeg vil komme nærmere ind begrebet 'stereotyper' længere nede i specialet. 
6
 Den ontologiske konstruktionisme skal ses i forhold til den anden variant, erkendelsesteoretisk konstruktionisme, som 
siger, at det er viden eller videnskab, der konstrueres af samfundsmæssige processer. 
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er dermed relationerne mellem magt og viden, som står i centrum også i produktionen af subjekter, 
hvor subjektet ikke blot står i forhold til magten, men er en af dens primære effekter (Nilsson, 
2009:81-84). 
3.1.4 Kritik samt implikationer ved brug af socialkonstruktionismen 
Meget af kritikken mod socialkonstruktionismen handler om forståelsen sandhed og virkelighed: 
Hvis alle virkeligheder er socialt konstruerede, hvordan kan socialkonstruktionismen da være sand? 
Er den ikke selv en konstruktion? Ifølge Gergen vil en socialkonstruktionist svare bekræftende på 
det sidste spørgsmål, da han eller hun helt grundlæggende ikke forsøger at gøre krav på sandheden. 
"De socialkonstruktionistiske idéer er brugsressourcer, ikke kortlægninger eller genspejlinger af 
verden" (Gergen, 2010:218). Det vigtige i socialkonstruktionismen er ikke, hvorvidt idéerne er ob-
jektivt sande, men derimod hvad der sker i menneskers liv, hvis disse idéer indgår i de forskellige 
mellemmenneskelige relationer (Gergen, 2010:210). 
Socialkonstruktionismen kan på den måde ses som en kritisk teori, der ikke søger en objektiv 
sandhed, men derimod sætter spørgsmålstegn ved forskellige sandhedsopfattelser og forsøger at 
påvise teoriers sociale konstruktion.. Socialkonstruktionismen afviser som sådan ikke de andre teo-
rier, men siger, at de alle sammen er sociale konstruktioner.  
Socialkonstruktionismen lægger vægt på, at det ikke er muligt at opnå en objektiv forståelse af ver-
den, da al anerkendelse sker via en given erfaringsposition, der løbende konstrueres ud fra subjek-
tets erfaringer. Det samme gælder viden, der udvikles gennem social interaktion. Foucault delte 
dette synspunkt og arbejdede med en perspektivisme, hvorved man som forsker skal erkende sin 
egen kulturelle og historiske stedbundethed. Han afviste dermed idéen om, at videnskabelige under-
søgelser kan gennemføres på en objektiv og perspektivløs måde (Nilsson, 2009:75). Som forsker 
kan jeg altså ikke se mig fri af mine tidligere erfaringer, og mit valg af spørgsmål, teorier samt mine 
hypoteser vil være påvirket af disse. Det er nemlig ikke muligt for nogen, hverken i dagliglivet eller 
forskningssammenhænge at anskue verden 'ingen steder' fra.  
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4 Metode 
Nedenstående afsnit omhandler de metoder, jeg gør brug af i indeværende speciale. Jeg vil gennem-
gå interviewteori af Steinar Kvale og Svend Brinkmann7 ud fra deres bog "InterView – introduktion 
til et håndværk", hvor de giver en introduktion til de teoretiske og praktiske aspekter af det kvalita-
tive forskningsinterview. Jeg har valgt denne bog, da den er kendt som en international klassiker 
inden for kvalitativ forskning. 
Til at starte med vil jeg komme med en kort gennemgang af mit undersøgelsesdesign, da det 
er det, der er gået forud for min beslutning om at lave kvalitative forskningsinterview. Endvidere 
beskrives mine grundlæggende tanker vedrørende udførelsen af min undersøgelse. 
4.1 Undersøgelsesdesign 
Jeg har bl.a. valgt at undersøge min problemformulering gennem interviews med fire drenge med en 
anden etnisk baggrund end dansk. Jeg holder fokus på unge, der er født og opvokset i Danmark, da 
jeg har en hypotese om, at de i højere grad føler sig som danskere i forhold til ældre, der måske 
først er kommet til Danmark senere i livet. Endvidere vil jeg gerne arbejde med unge frem for børn, 
da unge har en vis selvbestemmelse i forhold til, hvordan de lever deres liv. Børn har gerne en fast-
lagt hverdag, som forældrene i større grad bestemmer over. For at skabe en forståelse af de unges 
liv og hverdag, giver det mening at tale med nogle, som selv bestemmer, hvor de bevæger sig rundt, 
og hvordan de tilbringer deres dag udenfor skolen. 
Rent geografisk er mit fokus på København Nordvest og mere præcist området Bispe-
bjerg/Utterslev8. Grunden til, at jeg har valgt at fokusere på et bestemt område er, at jeg gerne vil 
have en fornemmelse af drengenes forhold til det kvarter, de bor i, for på den måde at lede efter svar 
i forhold til, hvilken betydning kvarteret har for deres subjektivitet. Gennem mit tidligere frivillige 
arbejde i en lektiecafé under Beboerprojekt Bispebjerg9, kom jeg i kontakt med KUK, en fritids- og 
ungdomsklub i Nordvest10. De fire drenge
11
 jeg endte med at interviewe var alle imødekommende 
                                                 
7
 Kvale var professor i pædagogisk psykologi samt leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling ved Psykologisk 
Institut på Aarhus Universitet. Brinkmann er professor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet samt 
cand.psych og Ph.d. 
8
 Vil herefter blive betegnet Nordvest. 
9
 http://www.beboerprojektbispebjerg.dk/ 
10
 http://kuk2400.dk/index.html 
11
 Til at starte med ville jeg gerne have interviewet både drenge og piger, men KUK har hovedsageligt drenge som bru-
gere, så derfor endte det med, at jeg kun interviewede drenge. 
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over for min undersøgelse, men var derudover meget forskellige, hvilket jeg vil komme nærmere 
ind på i analysen. 
Som også nævnt i afsnittet om socialkonstruktionismen, er det vigtigt, at jeg gør det klart for mig 
selv, at jeg undersøger feltet et bestemt sted fra. Det er ikke muligt at være fuldstændig objektiv, 
men så længe jeg er opmærksom på dette, lever jeg op til mit videnskabsteoretiske felt. Endvidere 
skal jeg huske på, at socialkonstruktionismen, som skrevet tidligere, siger, at sandheder afhænger 
af, hvem der skaber dem. For at få et indblik i drengenes liv og deres sandheder, er det vigtigt, at 
mit interview lægger op til, at jeg får en forståelse af drengenes hverdagsliv gennem deres øjne, 
hvilket det kvalitative forskningsinterview kan hjælpe mig til. 
4.2 Interviewteori  
I det følgende vil jeg komme nærmere ind på det grundlæggende vedrørende det kvalitative forsk-
ningsinterview, der har fokus på at forstå og se verden gennem interviewpersonens øjne. Forsk-
ningsinterviewets opgave er at producere viden i samspillet mellem intervieweren og den interview-
ede (Kvale&Brinkmann, 2009:17+100). Intervieweren vil som oftest være positioneret som en, der 
styrer samtalen og den interviewede ligeledes positioneret i rollen som en, der forventes en vis vi-
den fra. Det er således intervieweren, der fra sin position definerer og kontrollerer samtalesituatio-
nen, og derved adskiller interviewet sig essentielt fra en almindelig hverdagssamtale (Kva-
le&Brinkmann, 2009:19).  
Et af de mest brugte forskningsinterviews er det semistrukturerede livsverdeninterview, hvor 
intervieweren forsøger at forstå temaer fra interviewpersonens livsverden ud fra dennes perspekti-
ver. Interviewpersonen italesætter selv de vigtigste pointer og giver dermed udtryk for, hvilke kon-
struktioner, der er vigtige i hans eller hendes verden. Interviewet "er særligt velegnet til at undersø-
ge menneskers forståelse af betydningerne i deres livsverden, beskrive deres oplevelser og selvfor-
ståelse og afklare og uddybe deres eget perspektiv på deres livsverden" (Kvale&Brinkmann, 
2009:137).  
Mine interviews er semistrukturerede, da jeg til en vis grad vil forsøge at lade interviewet blive sty-
ret af informanterne. Dette forstået på den måde, at jeg har nogle grundlæggende spørgsmål, men 
det skal være dét, som de synes er vigtigt i forhold til deres hverdagsliv, der ligger i fokus. Endvide-
re forestiller jeg mig at udføre interviewene på en lidt anderledes måde. I stedet for at sætte mig ned 
i et lokale med informanten, vil jeg gerne have ham til at vise mig forskellige steder i nærområdet, 
hvor han føler sig godt tilpas og ofte kommer, steder hvor han kommer men som ikke er så rare og 
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steder, hvor han aldrig kommer. Fokus i denne forbindelse skal være, hvad det er, der gør stederne 
mere eller mindre tiltalende, og hvorfor der er nogle steder, hvor drengene føler sig godt tilpas og 
andre steder, hvor de føler ubehag.  
Dette var mit udgangspunkt for udførelsen af interviewene, og det virkede godt at gå rundt med 
drengene i deres kvarter. Dog var det svært at få dem til, at følge min idé om at vise mig de før-
nævnte forskellige slags steder. En af hovedårsagerne til dette var, at ingen af drengene for så vidt 
havde nogle steder, hvor de aldrig kommer. De havde dog alle ting at sige om steder, hvor de kom-
mer meget, og de fleste af dem havde også et eller to steder, hvor de ikke bryder sig om at komme, 
men af andre grunde, end det jeg havde forestillet mig. Dette er vigtigt at være opmærksom på, da 
det i forskningssammenhænge ofte er der, hvor man bliver overrasket, at man skal skærpe sin op-
mærksomhed på nye indsigter. Jeg havde en forestilling om, at grunden til, at drengene ikke kom-
mer visse steder, var funderet i en følelse af ikke at være velkommen – en følelse af, at de var uden-
forstående og ikke en del af det fællesskab, der udspiller sig på stederne. Dette var dog slet ikke 
tilfældet, da ingen af drengene gav udtryk for at føle sig ekskluderet på denne måde. Fami formule-
rede det således: "Altså, der er ikke nogle steder, hvor jeg ikke føler mig velkommen! Der er nogle 
steder, hvor jeg ikke føler mig tryg" (Bilag 4, s. 4). Grunden var altså, at der er nogle steder, hvor 
personerne og de aktiviteter, der finder sted, får drengene til at føle sig utrygge
12
.  
Den viden der fremskaffes ved et forskningsinterview er kendetegnet ved syv hovedtræk. Inter-
viewviden er ifølge Kvale og Brinkmann produceret, relationel, samtalebaseret, kontekstuel, sprog-
lig, narrativ og pragmatisk. I det følgende vil jeg gennem disse syv træk:  
At viden er produceret henviser til, at forskningsinterviewet er en situation, hvori der bliver 
konstrueret viden socialt i samspillet mellem de to personer. Den fremskaffede viden er altså noget, 
som skabes aktivt gennem spørgsmål og svar. Dette er i høj grad en socialkonstruktionistisk tanke-
gang, da socialkonstruktionister netop siger, at viden er placeret i relationen mellem mennesker. Når 
det siges, at viden er relationel, siges det samtidig, at den viden, der skabes i interviewet er inter-
relationel og inter-subjektiv. Viden er ligeledes samtalebaseret, idet samtalen er en primær måde at 
producere viden på. Derudover er viden kontekstuel, hvilket henviser til, at viden, der er opnået i én 
situation, ikke nødvendigvis kan overføres til eller sammenlignes med viden i andre situationer. 
Interviewet finder sted i en interpersonel kontekst, hvilket nødvendigvis må betyde, at interviewud-
sagnenes betydning må relateres til netop den kontekst, hvori interviewet udspiller sig. Såvel so-
                                                 
12
 Dette vil jeg komme nærmere ind på i selve analysen. 
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cialkonstruktionismen som positioneringsteorien13 har fokus på sproget, og det er ligeledes en es-
sentiel ting at have i fokus ved et interview. At viden er sproglig betyder, at sproget er interview-
processens værktøj, samt at produktet af interviewet er sprogligt. Viden konstitueres gennem det 
sproglige samspil, og det er ligeledes primært gennem sproget, at vi positionerer os. Viden er også 
narrativ, da historier er en god måde at finde mening i subjektets sociale virkelighed samt i livet. 
Til sidst siger Kvale og Brinkmann, at viden er pragmatisk, hvilket henviser til, at den viden der 
produceres i et interview skal være nyttig og skal fungere i den respektive kontekst (Kva-
le&Brinkmann, 2009:72-74).   
4.3 De syv faser i interviewet 
Til trods for at der ingen regler findes for udførelsen af et forskningsinterview, mener Kvale og 
Brinkmann, at der er en idealiseret vej for en interviewundersøgelse, og at denne består af syv faser 
(Kvale&Brinkmann, 2009:119).  
De syv faser er: tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rap-
portering. Det er vigtigt at have styr på temaet før selve interviewet, og derefter bør man designe 
undersøgelsen med henblik på at fremskaffe den ønskede viden på den bedst mulige måde. Inter-
viewet skal gennemføres på baggrund af en interviewguide, og herefter skal det transskriberes så 
den fremskaffede viden kan blive genstand for analyse. Dernæst skal man gennem verifikation fast-
slå reliabiliteten, validiteten og generaliserbarheden og til sidst skal resultaterne rapporteres videre i 
en form, der lever op til de videnskabelige kriterier (Kvale&Brinkmann, 2009:122-123). Det skal 
her nævnes, at Kvale gennem alt sit arbejde er meget fokuseret på verificering, hvilket bl.a. Dorte 
Marie Søndergaard
14
 kritiserer ham for. Hun siger, at forarbejdet, ifølge Kvale, bør være så gen-
nemarbejdet, at undersøgelsen nærmest er færdigarbejdet med interviewets gennemførelse. Dermed 
mener hun, at man kan læse Kvale på en måde, hvor han antyder, at der ikke er så meget egentlig 
nyt at lære ved at interviewe (Søndergaard, 1996:74-75). Forskeren må forudsættes at have en ret 
klar fornemmelse af, hvad han eller hun leder efter allerede inden interviewet påbegyndes, og der-
ved "tænkes interviewet tilsyneladende blot at skulle supplere med kødstumperne til det skelet, for-
skeren allerede på forhånd har konstrueret sig ved hjælp af teori eller på anden vis" (Søndergaard, 
1996:75). Søndergaard skriver videre, at i hendes optik bør man arbejde ud fra et ideal om at se teo-
ri, metode og fænomen som gensidigt interagerende størrelser i forskningsprocessen, hvor empiri og 
                                                 
13
 Jeg kommer nærmere ind på positioneringsteorien længere nede i teoriafsnittet. 
14
 Professor i socialpsykologi på Institut for Pædagogisk Psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus 
Universitet. 
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praksis gives en stemme i relation til den videnskabelige kundskab om verden og de videnskabelige 
vinklinger, forskere udvikler til at se verden igennem. For at opnå dette må man give sig tid til at 
arbejde grundigt og ordentligt med det materiale, der indhentes empirisk (Ibid.). 
4.3.1 De syv faser i forhold til min undersøgelse  
I forbindelse med tematiseringen af undersøgelsen påpeger Kvale og Brinkmann vigtigheden af, at 
man inden selve interviewet gør sig nogle overvejelser om hvorfor man laver sin undersøgelse, 
hvad man gerne vil vide mere om, og hvordan man skal anskaffe sig denne viden (Kva-
le&Brinkmann, 2009:125). Overvejelserne omkring, hvorfor jeg ønsker at arbejde med unge synlige 
minoriteters subjektivitet, samt hvad jeg vil opnå med min undersøgelse, er beskrevet i både indled-
ning og undersøgelsesdesign, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på det her. Hvordan jeg vil 
opnå den ønskede viden er netop metoden, og derfor er 'hvordan' beskrevet løbende gennem hele 
metodeafsnittet og mere nærgående i dette underafsnit om de syv foreslåede faser. 
Min interviewguide blev designet ud fra en viden om, at det i et semistruktureret interview er 
vigtigt at have en idé om, hvor interviewet tematisk skal lede hen, men samtidig skal der også være 
mulighed for og plads til nye temaer, som kan opstå løbende i interviewet. De overordnede temaer 
var drengenes forhold til Nordvest, f.eks. hvordan det er at bo der, hvad der er godt, hvad der er 
skidt, og hvordan de tror, andre ser på deres kvarter. Det andet tema var drengenes sociale fælles-
skaber, f.eks. hvem de er sammen med, hvordan de er sammen, med fokus på det dualistiske for-
hold mellem fællesskaberne og drengene – hvordan fællesskaberne indvirker på drengenes handlin-
ger, og hvordan de samme handlinger indvirker på fællesskaberne. 
Ved selve udførelsen af interviewet prøvede jeg at skabe en anden form for interviewsituation end 
den sædvanlige. Jeg gik ture med mine informanter, og de fik lov til at bestemme, hvor vi gik hen. 
Dette gjorde jeg for at gøre interviewsituationen mere afslappende, da informanterne blev positione-
ret som dem, der vidste noget om området. Endvidere ønskede jeg at få drengene, til at fremvise 
steder, hvortil de har forskellige tilknytninger. Dette for at prøve at få en fornemmelse af, hvad der 
gør nogle steder mere tiltalende end andre. 
Alle drengene lærte mig at kende gennem min gang i KUK – jeg kom dernede flere aftener i 
træk for at få et forhold til de unge og fortælle dem om min undersøgelse, så de kunne lære mig at 
kende og ud fra det beslutte, om de havde lyst til at hjælpe mig. En af dem tilbød selv at hjælpe, 
men resten opsøgte jeg efter at have snakket løst med dem de foregående aftener. Inden hvert inter-
view fortalte jeg igen, hvad min undersøgelse gik ud på, samt hvilke temaer spørgsmålene ville lig-
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ge inden for. Dette gjorde jeg for, at drengene skulle få en fornemmelse af formålet med interviewet 
og dermed forhåbentlig føle sig mere trygge i situationen (Kvale&Brinkmann, 2009:149). Endvide-
re spurgte jeg inden alle interviewene, hvorvidt drengene ville være anonyme, hvilket ingen af dem 
ønskede, hvorfor de alle sammen er nævnt ved deres fornavn. 
Ved transskriberingen af interviewet valgte jeg at transskribere det sagte, ord for ord, da det i for-
hold til min analyse er de præcise formuleringer, der er vigtige. Dette skyldes, at positioneringen 
findes i detaljen i det sagte, og derved ville det ikke nytte noget at begynde at meningskondensere 
el. lign.   
I forbindelse med analysen af interviewene arbejder jeg her med de forskellige teorier, som 
bliver gennemgået i teoriafsnittet. Fokus i analysen vil være på positioneringer i drengenes hver-
dagsliv. Dette vil blive holdt sammen med teori om kvarteret, bl.a. i forhold til, hvordan de placerer 
sig selv i nogle bestemte sociale kategorier, som f.eks. beboere i Nordvest. Drengene benytter sig i 
interviewene også af nogle forskellige diskurser, som jeg vil kigge nærmere på – dette også i for-
hold til brugte diskurser i f.eks. i medierne, da det er noget drengene selv er opmærksomme på. 
Endvidere vil jeg se nærmere på, hvilke af de sociale kategorier, som er i spil, der kan betragtes som 
stereotyper, især med henblik på diskursbrugen i forbindelse med dem. Internalisering kan frem-
komme som konsekvens af både diskursbrug, positioneringer samt stereotyper, hvilket jeg også vil 
se nærmere på
15
.  
Med hensyn til den fase, som Kvale og Brinkmann omtaler som verifikation, finder jeg det mere 
hensigtsmæssigt at se nærmere på, hvad der gør, at mit interviewarbejde kan ses som kvalitetsmæs-
sigt veludført. Dette skyldes, at verificering af f.eks. generaliserbarheden hører sig til i forbindelse 
med kvantitativ videnskab og ikke kvalitativ. I min undersøgelse, er jeg interesseret i det konkrete i 
mit kvalitative materiale om, hvordan hverdagsliv inden for disse specifikke rammer kan tage sig 
ud, og hvilke betydninger det har for unge synlige minoriteters subjektivitet.  
Kvale og Brinkmanns tanker om interview og nærlæsning af deres interviewteori giver mig en 
vis form for kvalitetssikring i forbindelse med udførelsen af interviewene. I forhold til kvaliteten af 
den viden, der er fremkommet i de udførte interviews, vil jeg argumentere for, at den er høj, især 
pga. de forberedelser og tanker, jeg gjorde mig inden selve interviewene. Som nævnt fik jeg kontakt 
til KUK, hvor jeg i den indledende samtale med lederne spurgte om muligheden for at komme i 
klubben flere uger i træk for på den måde at kunne etablere et forhold til de unge. Dette gjorde jeg 
                                                 
15
 I afsnittet om min analysestrategi, vil jeg gå mere i dybden med tankerne bag udformningen af analysen. 
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ud fra ønsket om, at de unge ikke blot skulle se mig som en fremmed og udefrakommende – de 
skulle have en forståelse af mig og mit speciale og dermed et indblik i, hvad jeg søgte svar på i min 
undersøgelse og de interviews, jeg ønskede deres hjælp til. Jeg brugte altså ressourcer på at være til 
stede, hvor drengene er, hvorved jeg etablerede relationer til dem på en måde, hvor et tilstrækkeligt 
antal af dem fik lyst til at engagere sig i min undersøgelse.  
Endvidere gjorde jeg mig også mange overvejelser om selve udførelsen af interviewene. Som 
nævnt tidligere endte jeg med at gå rundt med drengene i deres kvarter, da jeg gerne ville skabe en 
forståelse af drengenes tilknytning til kvarteret samt se nærmere på hvorvidt, der er steder, hvor de 
kan lide at komme og steder, hvor de aldrig kommer. Udover disse overvejelser, gjorde jeg mig 
også overvejelser vedrørende indholdet i interviewene. Bl.a. var formålet med interviewformen, at 
komme så tæt på drengenes oplevelse og erfaring af kvarteret som muligt. Ifølge Rasmussen bliver 
de unge derved inddraget aktivt, hvilket sætter fokus på detaljer og undseelige forhold i deres beret-
ninger, som måske ellers ville være blevet overset (Rasmussen, 2004:21-23). Ved at gå rundt i kvar-
teret med drengene skaber jeg muligheden for et interview, der er så informationsrigt som muligt, 
da jeg udvider rækkevidden af indholdet i interviewet. Der åbnes op for andre muligheder, da gåtu-
ren kan rette fokus mod ting, som drengene måske ellers ikke ville være kommet ind på. 
Rapporteringen af min undersøgelse sker i form af min endelige specialerapport, der vil give et ty-
deligt billede af mine fund og dermed svar på min problemformulering. Fremstillingen er valgt på 
en måde, så alt materialet bliver gennemgået således, at læsningen af det bliver nem og let forståe-
lig, samt at mine fund træder tydeligt frem for læseren.  
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5 Teori 
I indeværende afsnit vil jeg bl.a. komme med en gennemgang af socialpsykologien, som er den 
psykologisk retning, jeg arbejder inden for. Dette mener jeg er vigtigt på samme måde, som det er 
vigtigt at skabe en forståelse af specialets videnskabsteoretiske udgangspunkt. Det er især vigtigt 
pga. den valgte videnskabsteori, da socialkonstruktionismen lægger stor vægt på, at al viden skal 
ses i forhold til de erfaringspositioner, der ligger forud. I forlængelse af socialpsykologien, vil jeg 
også gennemgå eksklusions- og inklusionsprocesser, da jeg mener, at disse processer ligger som en 
naturlig del af socialpsykologien, idet subjekter hele tiden mødes af muligheden for at blive inklu-
deret og ekskluderet og derfor skal forholde sig til begge dele. 
Endvidere vil jeg gennemgå positionerings- og internaliseringsteorien, da disse teorier giver 
en god forståelse af interpersonelle relationer. Positioneringsteorien har udviklet sig inden for den 
del af socialpsykologien, der beskæftiger sig med samtaleanalyse. Oven i dette ligger den i forlæn-
gelse af min videnskabsteoretiske ramme, der ligeledes har fokus på sprog og relationer. Internalise-
ringsteorien har fokus på, hvordan subjekter optager viden i forbindelse med sociale sammenhænge. 
Dette gør teorien brugbar i forbindelse med min problemstilling, da jeg jo netop arbejder med, hvilke 
betydninger forskellige positioneringer kan have for de personer, der gøres til genstand for dem. 
Til slut vil jeg komme med en gennemgang af forskellige teorier om hverdagsliv og kvarter, da 
jeg har fokus på positioneringen af unge synlige minoriteter i forhold til deres kvarter, og hvorvidt disse 
positioneringer indvirker på deres hverdagsliv. 
5.1 Socialpsykologien 
Socialpsykologi placerer sig mellem psykologi og sociologi. Psykologi er læren om subjektet, mens 
sociologi er læren om fællesskabet og samfundet – socialpsykologien må derfor, ifølge Asplund, 
være læren om forholdet mellem subjektet og fællesskabet samt samfundet. Socialpsykologien er 
altså en samfundsmæssigt kontekstualiseret forståelse af det psykologiske. Genstanden for social-
psykologien er samspillet og den gensidige påvirkning mellem subjekt og samfund (subjektets soci-
ale omgivelser), og man koncentrerer sig om det sociales indflydelse på det enkelte subjekt. Den 
traditionelle psykologi beskæftiger sig med subjekt og samfund, som adskilte men indbyrdes påvir-
kelige størrelser, mens socialpsykologien derimod koncentrerer sig om forholdet de to imellem 
(Asplund, 1983:48).  
 Socialpsykologien har altså fokus på bl.a. fællesskaber, hvilket Brown kommer ind på i sin 
tekst fra 1996, hvori han bl.a. opridser en liste over forskellige fællesskaber, på hvilken der f.eks. 
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nævnes etnicitet (Brown, 1996:11). I denne sammenhæng er det interessant, at man som en del af 
majoriteten ofte ikke vil beskæftige sig med sin egen etnicitet, idet majoriteten ikke behøver blive 
udpenslet, da det er 'normalen'. Jeg vil derfor se nærmere på, hvorvidt drengene, som en del af en 
minoritetskategori, forholder sig til etnicitet i forhold til sociale kategorier i deres hverdag. 
Endvidere har socialpsykologien fokus på, at folks forventninger til subjektet påvirker ham eller 
hende. F.eks. skriver Brown, at det er "well-documented that the expectations of a teacher has of 
the ability and likely progress of his or her pupils considerably affects their actual performance" 
(Brown, 1996:18). Gergen ser sig enig i dette synspunkt og siger, at subjektets beslutninger i en vis 
grad afhænger af, hvad han eller hun tænker om sig selv og andre. Endvidere mener han, som en 
videreudvikling af Mead, at subjektets selvværd kan påvirkes og ændres fra det ene øjeblik til det 
andet ud fra andres tanker om hans eller hendes værd (Gergen, 1996:115). I sin bog fra bog fra 1934 
"Mind, self and society"16, hævdede Mead nemlig, at der ikke er nogen tænkning eller oplevelse af 
at være et selv, der er uafhængig af sociale processer. Subjekter er, ifølge Mead, født med rudimen-
tære evner til at tilpasse sig hinanden, i det store og hele via responser på gestik og mimik. 
5.1.1 Kort historisk gennemgang af socialpsykologien 
Johan Asplund17 skrev tilbage i 1983 bogen "Tid, rum, individ och kollektiv", hvor kapitel fire giver 
et indblik i udviklingen af socialpsykologien op gennem det 19. og 20. århundrede18. En af Asp-
lunds pointer er bl.a., at socialpsykologien opstod flere steder på nogenlunde samme tid. Der findes 
socialpsykologiske værker og forsøg fra både England, Europa og USA fra slutningen 1800-tallet 
(Asplund, 1983:51). Socialpsykologien opstod som en reaktion på opløsningen af de naturlige fæl-
lesskaber og fremkomsten af 'individet', og dermed også kløvningen mellem subjekt og samfund. 
Forudsætningen for socialpsykologi er nemlig, ifølge Asplund, at subjekt og fællesskab ses som 
adskilte, og at denne adskillelse opfattes som problematisk. Med industrialiseringen opstod en ad-
skillelse mellem arbejde og hjem, kolleger og familie, arbejdstid og fritid samt barndom og voksen-
                                                 
16
 Denne bog er udgivet tre år efter Meads død i 1931.  Det vigtigste tekstgrundlag til bogen udgøres derfor af et steno-
grafisk referat af Meads forelæsningsrække om socialpsykologien i 1927. Derudover er bogen baseret på to sæt studen-
ternoter, suppleret med mindre bidrag fra andre lignende noter samt uddrag fra Meads efterladte, upublicerede manu-
skripter.  
17
 Svensk sociolog og socialpsykolog.  
18
 En ting man dog skal være opmærksom på, er at denne tekst giver udtryk for Asplunds egen mening og holdninger. I 
teksten kritiserer han flere gange andre, som har andre meninger om socialpsykologiens opståen og fundament. Bl.a. 
kritiserer han Goffman for dennes fastlåste forståelse af forholdet mellem menneske og samfund (Asplund, 1983: 60-
62) 
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liv. Livet blev delt op i stykker, og den sociale sammenhæng hos subjektet var ikke længere sam-
menhængende men i stedet fyldt med talrige afbrydelser. Individualiseringen betød, at subjektet 
ikke længere kunne læne sig op ad sin baggrund, da baggrunden hele tiden skifter – entiteten blev 
bl.a. flyttet fra hjem til arbejdsplads og fra arbejdsplads til arbejdsplads (Asplund, 1983:52-56). Der 
blev altså "skabt" individer og efter en tid opstod socialpsykologien.  
 I dag skelnes der overordnet mellem en psykologisk og en sociologisk socialpsykologi. I den 
psykologiske er fokus hovedsageligt rettet mod den sociale omverdens indflydelse på subjektet og 
hans eller hendes motivation, følelser og holdninger. Den sociologisk orienterede socialpsykologi 
beskæftiger sig primært med, hvad der sker mellem de implicerede subjekter i et socialt samspil, 
samt organisationer og institutioners betydning for subjektets handlinger og livsværdier. Min under-
søgelse er hovedsageligt funderet i den psykologiske socialpsykologi, da jeg netop kigger på, hvor-
dan omverdenen påvirker mine interviewpersoner og de forskellige positioneringer, de gør brug af, 
samt hvilke betydninger dette har for dem og deres subjektivitet. Men der er også dele af den socio-
logiske socialpsykologi involveret, da jeg, ud fra min indsamlede empiri, også kommer til at be-
skæftige mig med det sociale samspil blandt subjekter, da især en af mine interviewpersoner lægger 
meget vægt på dette. Som anvendt disciplin beskæftiger den moderne socialpsykologi sig bl.a. med 
analyser af sociale, etniske og kønsrelaterede problemer. Af vigtige forskningsretninger inden for 
socialpsykologien kan nævnes etnometodologien, symbolsk interaktionisme og socialkonstruktio-
nisme, som jeg jo arbejder inden for.  
5.1.2 Kritik af socialpsykologien 
Asplund skriver, at trods kritik af eksperimentelle socialpsykologer, så er det vigtigt at holde fokus 
på, at de udforsker subjektet – de udforsker i stedet for at forsøge at finde universelle sandheder. 
Netop pga. dette vil socialpsykologien altid være en abstrakt videnskab, og denne abstrakte social-
psykologi kan aldrig helt lære subjekterne, som udforskes, at kende, men kan give et godt billede af 
dem (Asplund, 1983:56).  
Brown siger endvidere, at socialpsykologerne giver os et indblik i og en hjælp til at forstå vo-
res egen tid og steder i tiden. Hvor et emne har været berørt over en længere periode, belyser og 
dokumenterer de forandringer i samfundet og de forskellige attituder og forventninger i subjekterne 
(Brown, 1996:20). Dermed kan man ikke sige, at socialpsykologien og dens videnskab er ubrugbar, 
den giver os blot kun et billede af situationen, som den er lige, når undersøgelsen laves. Dette 
stemmer godt overnes med min videnskabsteoretiske retning, da socialkonstruktionismen jo netop 
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siger, at alt er socialt konstrueret og derfor afhænger af tiden og subjekterne, der oplever, ser og 
forstår. 
5.2 Inklusions- og eksklusionsprocesser 
Fra socialpsykologien kan trækkes en parallel til in- og eksklusionsprocesser, da de som oftest er 
relateret til forskelligheder, ligheder og sociale kategorier. Subjektet mødes livet igennem af mulig-
heder for in- og eksklusion, og disse processer er med til at skabe ham eller hende som et socialt 
væsen. "[The] social life is about who we include, who we exclude, and how we feel about it" 
(Abrams et al., 2005:2). Det at være inkluderet er en del af subjektets grundvilkår, da alle subjekter 
har behov for at føle sig som en del af noget og for at indgå i relationer med andre (Abrams et al., 
2005:1). I forbindelse med sociale relationer skal in- og eksklusion ses som dialektiske processer, 
hvilket bl.a. henviser til muligheden for at blive inkluderet i en social kategori pga. ekskludering fra 
en anden.  
Eksklusionsprocesser er komplekse med forskellige niveauer, dynamikker og former. Blandt 
niveauerne kan nævnes: transnationalt niveau, hvor der henvises til en adskillelse i forhold til geo-
grafiske, religiøse eller etniske forskelle; samfundsmæssigt niveau, der som oftest vedrører udeluk-
kelse af minoriteter fra det større fællesskab; intergruppe niveau, hvor forskellige fællesskaber prø-
ver at udelukke hinanden; intragruppe niveau, hvor fællesskabet definerer de kriterier, som med-
lemmerne skal definere sig selv ud fra for at blive set som legitime medlemmer af fællesskabet; 
intrapersonelt niveau, der refererer til kognitive og emotionelle rammer, som forhindrer en person i 
overhovedet at overveje at blive medlem af en bestemt social kategori og til sidst interpersonelt 
niveau, hvor subjektet har manglende adgang til relationer (Abrams et al., 2005:17-18). 
I forbindelse med dynamikkerne i eksklusionsprocesser kan der nævnes interdependency, som 
er parternes gensidige afhængighedsforhold (Abrams et al., 2005:19-20). Dette passer godt sammen 
med socialkonstruktionismens idé om, at de fleste konstruktioner er skabt som modstykke til en 
eller flere andre konstruktioner. For at noget kan konstruere som godt, må noget andet konstrueres 
som dårligt og omvendt. Endvidere interesserede Foucault sig også for modsætningspar og -
relationer. I en af sine tekster skriver han f.eks., at man for at undersøge, hvad der menes med 'lov-
ligt', først må undersøge, hvad der betegnes som 'ulovligt'. For at finde ud af hvad magtrelationer 
indeholder, bør man måske kigge nærmere på modstanden mod magten (Foucault, 1983:211). En 
anden dynamik er ressourcer. De fleste subjekter søger at optimere og maksimere deres egne res-
sourcer, hvilket kan betyde, at de fratager andre disse ressourcer. Den tredje dynamik, temporality, 
vedrører tidsfaktoren og kan både henvise til det historiske aspekt af eksklusionen samt til det tids-
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rum, i hvilket en inklusion eller eksklusion finder sted. Den sidste dynamik, der kan nævnes, er mo-
tiverende orientering, hvor der især skal ses på muligheder og trusler i forhold til hinanden. F.eks. 
er det hensigtsmæssigt at ekskludere et dovent medlem af fællesskabet for at sørge for at optimere 
den samlede indsats, men denne eksklusion er ikke altid mulig. I nogle situationer kan idéen om 
eksklusion blive overgået af behovet for denne del af fællesskabet (Abrams et al., 2005:20-22). 
 Eksklusionsprocesser kan også antage forskellige former. De kan enten være abstrakte eller 
relativt specifikke. Ved de abstrakte former skal forstås social ideologi og kognitive repræsentatio-
ner, hvor de ekskluderende f.eks. kan bruge nedsættende dehumaniserende måder at referere til 'de 
andre'. Ved de relativt specifikke former skal forstås processer, hvor der bliver kategoriseret i 'os' og 
'dem'. 'De andre' bliver de ekskluderendes alterego. 'De andre' kan tildeles egenskaber, som de eks-
kluderende tager afstand fra og ikke vil vedkende sig. De ekskluderende personer forsøger altså at 
skabe deres egen identitet ud fra, hvad de ikke er. Subjektet skaber dermed ikke blot sig selv ud fra 
andre, som det føler, det kan identificere sig med, men også ud fra dem, som det ikke vil identifice-
res med (Abrams et al., 2005:18-19). Her kan trækkes en parallel til Foucault, der siger: "The sub-
ject is either divided inside himself or divided from others. This process objectivizes him" (Foucault, 
1983:208).  
5.3 Positioneringsteorien  
Til dette afsnit har jeg valgt at gøre brug af Bronwyn Davies og Rom Harrés artikel "Positioning. 
The Discursive Production of Selves" (1990), hvori de gennemgår positioneringsteorien og bl.a. 
sætter denne op imod Goffmans rolleteori. Davies og Harré ses som nogle af dem, der har været 
med til at give positioneringsteorien den betydning, den har i dag. Endvidere bruger jeg også Harré 
og Luk van Langenhoves bog "Positioning Theory" (1999), hvori de samler artikler af flere forskel-
lige positioneringsteoretikere, der tilsammen giver et godt og bredt indblik i teorien.  
Op gennem 1990'erne blev positioneringsteorien en stor del af arbejdet med at analysere interaktio-
ner mellem subjekter, både som enkeltpersoner og som repræsentanter for et fællesskab (Har-
ré&Langenhove, 1999:1). Teorien har sit ophav i en kritik af rollebegrebet og både Davies, Harré 
og Langenhove mener, at positioneringsbegrebet formår at skabe fokus på de dynamiske aspekter, 
der findes i forbindelse med subjekters forhold til hinanden. Positioneringsteorien har nemlig fokus 
på, at såvel subjektet som interaktionen er dynamiske og forhandlingsparate størrelser, og den tager 
udgangspunkt i den konkrete situation – det konkrete møde og den konkrete samtale, som kun eksi-
sterer i det specifikke tidsforløb. Dermed skaber positioneringsteorien en mulighed for, at subjektet 
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kan forstå sig selv som et vælgende objekt (Davies&Harré, 1990:43 og Harré&Langenhove, 
1999:14).  
Subjektet varierer sit selv alt efter situationen, som han eller hun befinder sig i, hvilket er en 
af grundene til, at positioner hele tiden produceres og forhandles i det sociale liv. Dog er det ikke 
kun op til subjektet selv, da identitet bl.a. beror på, hvordan han eller hun bliver positioneret af an-
dre. Der opstår for det meste naturligt forskellige positioner ud af en samtale, men nogle gange er 
det den dominerende part, der tvinger modparten ind i en position, som han eller hun under andre 
omstændigheder ikke selv ville have valgt. Er de to parter lige, kan den som pålægges positionen 
prøve at ændre den, og forhandlingen om positioneringen vil finde sted indtil der opnås enighed 
(Harré&Langenhove, 1999:18). Positioner kan ændres løbende under en samtale, og interaktionen 
og dialogen kan konstant få den enkelte til at søge efter nye positioner. I samtalen vil den valgte 
positionering være forstået som den diskursive konstruktion af personlige historier, som gør subjek-
tets handlinger forståelige for omgivelserne. For at deltagerne i samtalen skal anse kommunikatio-
nen som værende vellykket, kræver det, at de begge accepterer de tildelte positioner. Dette omtaler 
Harré og Langenhove som ’first and second order positioning’, hvilket jeg vil komme nærmere ind 
på længere nede.  
At subjektpositioner hele tiden reproduceres og tilpasses, går fint i tråd med socialkonstruk-
tionismens forståelse af subjektet som konstant konstruerende af egen identitet. Set gennem de soci-
ale positioneringsbriller kan man altså opfatte det sociale liv som en kontinuerlig dynamik, hvor et 
subjekt positionerer og bliver positioneret til at være en bestemt slags person (Gergen, 2010:99).  
Hvis dannelsen af selvet er et fænomen, der opstår i relationer og samspil mellem subjekter, så må 
selvet også være en social konstruktion. Selvet skal dermed forstås som et relationelt selv, der ind-
tager forskellige subjektpositioner alt afhængig af, hvilke diskursive praksisser der er til rådighed. 
Det betyder, at skal en positionering som f.eks. 'magtfuld' kunne finde sted, må der være en anden 
eller flere andre, der indtager positionen som 'magtesløs' (Harré&Langenhove, 1999:1-2). Denne 
form for positionering er en del af både socialkonstruktionismen og socialpsykologien, der begge 
taler om modstykker og deres indvirkning på hinanden. Både positioneringsteorien, socialkonstruk-
tionismen og socialpsykologien er altså enige om, at begreber, positioner og konstruktioner er rela-
tionelle.  
Positionsbegrebet peger på, at subjekter er lokaliseret på forskellige og ofte ulige måder i de 
samtaler, de fører med hinanden i løbet af en dag. Dermed er tanken også, at man kun kan forstå 
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hvorfor sociale episoder udspiller sig, som de gør, hvis man kender til de positioner, der strukturerer 
dem. Dette betyder eksempelvis at al min empiri skal ses i lyset af selve interviewsituationen.  
Positioneringsbegrebet er grundlæggende et konversationsfænomen, der kommer til udtryk gennem 
sproget og de forskellige former for sprogbrug, der findes (Davies&Harré, 1990:45). Sproget bruges 
til at forhandle selvet, samt de sandheder og sociale identiteter, som subjektet konstruerer i den på-
gældende situation. Den sociale verden skabes ligeledes i samtalen, dog er der altid forskel på, 
hvordan forskellige personer opfatter den samme position. Dette betyder også, at det ikke er sjæl-
dent, at de samme ord og den samme handling kan være bærer af mere end én mening (Har-
ré&Langenhove, 1999: 18).  
Endvidere synes jeg her, at det er vigtigt at nævne, at en position kan blive specificeret ved re-
ference til, hvordan en talers bidrag modtages af tilhørerne i forhold til den påtagede eller givne 
position. Er man f.eks. positioneret som afhængig, vil ens råb af smerte måske blive taget som et 
råb på hjælp, mens et lignende skrig fra en, der er positioneret som dominerende, vil blive betragtet 
helt anderledes. Dermed ses det tydeligt, at den sociale kraft i en handling samt den handlende og 
de interagerendes positioner determinerer hinanden (Harré&Langenhove, 1999:17).  
5.3.1 First and second order positionering 
Som nævnt længere oppe inddeler Harré og Langenhove positioneringer i first og second order po-
sitioneringer, hvorved de skelner mellem to forskellige udgaver af positionering som en diskursiv 
praksis. Når de bruger begrebet first order, refererer de til, hvordan et subjekt placerer sig selv og 
andre inden for en bestemt moral ved brug af forskellige kategorier og historier. Ved at benytte en 
bestemt diskurs kan subjektet positionere både sig selv og den anden (Harré&Langenhove, 
1999:20). Et eksempel på dette kan være, hvis en person giver en form for ordre til en anden lige-
stillet. Ytringen: "Vær sød at tie stille", er en ytring, hvor den, der siger det, bliver positioneret som 
en, der har en moralsk ret til at bede andre om at være stille, og den anden bliver positioneret som 
en, der vil gøre, som den første beder om. Denne positionering kan have to forskellige udfald – en-
ten udvikler den sig uden, at der stilles spørgsmål, eller også kommer der indsigelser, som f.eks.: 
Hvorfor skal jeg tie stille, bare fordi du beder mig om det? Second order positioneringer findes i 
indsigelserne mod first order positioneringen, og der opstår her en forhandling, hvor den positione-
rede får mulighed for at løsrive sig fra den position, som han eller hun er blevet tildelt ved den før-
ste ytring. De fleste first order positioneringer er stiltiende, og de involverede parter positionerer 
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ikke sig selv eller andre bevidst eller intentionelt. I second order positioneringer er handlingen der-
imod altid intentionel, da der bevidst sættes spørgsmålstegn ved first order positioneringen (Ibid.).  
5.3.2 Intentionel positionering af en selv eller andre 
Det er ikke i alle situationer, at det er muligt at lave intentionelle positioneringer, men Harré og 
Langenhove identificerer fire forskellige former for intentionel positionering, der kan finde sted i 
alle moralske kontekster: En bevidst eller tvungen positionering af en selv samt en bevidst eller 
tvungen positionering af andre. Positionerer subjektet sig selv, refererer han eller hun ofte til per-
sonlige erfaringer, og dette gøres som oftest i situationer, hvor den enkelte ønsker at opnå nogle 
specifikke mål med sin handling. Hvilke historier, subjektet vælger at benytte sig af, afhænger af, 
hvordan han eller hun gerne vil fremstille sig selv. Harré og Langenhove henviser til dette som 
´strategisk positionering'. Den tvungne positionering adskiller sig her kun fra den bevidste ved, at 
initiativet til positioneringen ligger hos en eller flere andre (Harré&Langenhove, 1999:23-26).  
Positionerer man bevidst en anden, kan man vælge at gøre det ved den givne persons tilstede-
værelse eller fravær. At sladre er f.eks. en positionering af andre ved deres fravær, og i en sådan 
situation positionerer, den der sladrer, faktisk også dem, der sladres til. Sker positioneringen af an-
dre derimod, mens de er til stede, foregår det gerne ved, at den, der positionerer, forsøger at skabe 
en del af den positioneredes historie. Den positionerede kan vælge at tage historien til sig eller lade 
den ligge. På samme måde som ved den bevidste positionering af andre, kan den tvungne finde sted, 
mens personen er til stede eller fraværende. Et eksempel på dette kan være en mor, der pålægger sin 
mand, at fortælle deres barn, at en given opførsel er forkert, og dermed tvinger manden til at positi-
onere barnet på en bestemt måde (Harré&Langenhove, 1999:27-28). 
5.4 Stereotyper  
Subjektets oplevelse af bl.a. køn, klasse, race, etnicitet samt hans eller hendes egen identitet kan kun 
blive udtrykt og forstået gennem de kategorier, som er til rådighed i den givne diskurs, subjektet 
befinder sig i (Harré&Langenhove, 1999:35). Derfor er det interessant at se nærmere på brugen af 
stereotyper og deres indvirkning på subjektiviteten. 
I begrebet stereotyper ligger der en konsensussøgende tro om, hvilke egenskaber og karakter-
træk en bestemt social kategori deler. Når en stereotyp skabes, sker dette som oftest ved, at man 
først inddeler andre subjekter i kategorier f.eks. alt efter deres kultur, race eller etnicitet. Efterføl-
gende opbygger man en forestilling om, at alle i den skabte kategori har nogle væsentlige fælles-
træk, som betyder, at de opfører sig på samme måde (Andreassen, 2007:14). Stereotyper kan kun 
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forstås ud fra den kontekst, hvori de er placeret. En personlig stereotyp er karakteriseret ved en en-
kelt persons mening, mens en social stereotyp repræsenterer størstedelen af et givent fællesskabs 
mening. Kulturelle stereotyper er defineret ved generelle forventninger og ikke af den enkeltes egne 
oplevelser (Harré&Langenhove, 1999:129). I indeværende speciale er der især fokus på sociale og 
kulturelle stereotyper. Mange putter f.eks. beboere i Nordvest i en samlet social kategori. Andreas-
sen skriver, at udsagn, der taler generaliserende om en hel kategori, er med til at frakende medlem-
merne af kategorien deres selvstændighed. I stedet for at blive betragtet som selvstændige, kommer 
medlemmerne til at blive betragtet som repræsentanter, af hvilke det forventes, at de opfører sig, 
som kategorien foreskriver. Hermed bliver kategorien set som determinerende for personernes op-
førsel, og disse forestillinger er dermed tæt forbundet med tendensen til at dømme folk ud fra fore-
stillede stereotyper (Andreassen, 2007:13-14).   
5.5 Internaliseringsteorien 
Internaliseringsbegrebet dækker over en proces, hvor f.eks. begreber, etiske retningslinjer el. lign. 
udefrakommende gøres til noget indre i subjektet. Lev Vygotsky19 har arbejdet meget med internali-
sering og ser det som et kernebegreb, der beskriver den proces, hvor en ydre operation eller funkti-
on bliver rekonstrueret som noget indre og dermed bliver en del af subjektets højere mentale funkti-
oner:  
"Every function in the child’s cultural development appears twice: first on the social 
level, and later, on the individual level; first between people (interpsychological), and 
then inside the child (intrapsychological). This applies equally to voluntary attention, to 
logical memory, and to the formation of concepts. All the higher functions originate as 
actual relations between human individuals"  
(Vygotsky, 1978:57, i Tappan 2005).  
Det er vigtigt at forstå, at internaliseringsprocessen ikke blot er en ændring af noget ydre til noget 
indre, men i stedet en proces, hvor det ydre dialektisk determinerer den indre struktur af subjektets 
bevidsthed. 
                                                 
19
 Psykolog som også i dag har stor betydning for udviklingspsykologi og pædagogik.  
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Udover Vygotsky har flere andre teoretikere arbejdet med internaliseringsbegrebet og dette i for-
skellige sammenhænge. Mark B. Tappan
20
 forsøger at forstå subjektets udvikling ud fra internalise-
ring og andre beslægtede teorier som f.eks. det dialogiske selv21 og medieret handlen22.  
Tappan mener, at teorien om det dialogiske selv går ind og overvejer den rolle, som sociale, 
kulturelle og institutionelle dynamikker af dominans og underkastelse samt strukturer af magt og 
privilegier spiller i udviklingen af subjektets identitet (Tappan, 2005:49). 
I forbindelse med medieret handling henviser Tappan til James Wertsch23, der siger, at det er 
et begreb, som lægger op til, at målet med sociokulturelle undersøgelser er at forstå forholdet mel-
lem subjektet og de sociale, kulturelle, historiske og institutionelle sammenhænge, som han eller 
hun lever i. For at kunne forstå dette forhold, bør man se på den dynamiske spænding mellem sub-
jekt og samfund. Dermed kan man også nemmere begribe den betydning, de ovennævnte processer 
har for dannelsen og omdannelsen af subjektets identitet. Begrebet medieret handling er ifølge Tap-
pan påvirket af Vygotskys arbejde, da han netop mente, at man for at kunne forstå sindet og udvik-
lingen af det, først må skabe en forståelse for de redskaber, der formidler og former dets funktion. 
Vygotsky så i denne sammenhæng, sproget som det vigtigste psykologiske redskab, da det både har 
semiotiske og kommunikative karaktertræk (Tappan, 2005:50). 
Tappan henviser også til Mikhail Bakhtin24 i forbindelse med internalisering. Bakhtin taler om ap-
propriation (tilegnelse) frem for internalisering, men begge begreber dækker over den proces, hvor-
ved subjektet tilegner sig kulturelle redskaber fra omgivelserne. Bakhtin lægger stor vægt på evnen 
til at tilegne sig andres ord, sprog og diskurser, da han mener, at det er igennem disse, at man kan 
lære at forstå skabelsen af et subjekts ideologi og identitet. Subjektet tilegner sig andres ord, sprog 
og diskurser ved, at han eller hun befolker disse med egne intentioner, egen accent og omformer 
dem til hans eller hendes egen semantik. Inden denne tilegnelse finder sted, eksisterer ordet ikke i 
neutral og upersonlig form, men hører til hos andre og tjener dermed deres intentioner. Nogle ord 
kan overtages uden det store arbejde fra subjektets side af, mens andre ord vil blive ved med at føles 
                                                 
20
 Professor ved 'Education and Human Development', Colby College. 
21Beskriver sindets evne til at forestille sig forskellige positioner af deltagere i en intern dialog i tæt forbindelse med 
ekstern dialog.  
22 Handling som en konsekvens af forholdet/forbindelsen mellem mennesket og de omgivende sociale, kulturelle, histo-
riske og institutionelle sammenhænge.  
23
 Professor i sociokulturel antropologi.  
24
 Russisk litterat og semiotiker.   
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fremmede – sproget er ikke et neutralt medium, der uden videre lader sig omforme til talerens inten-
tioner, ord er altid fyldt med andres (de tidligere brugeres) intentioner (Tappan, 2005:53-54). 
 Bakhtin nævner to former for diskurser i forbindelse med tilegnelse: the authoritative diskurs 
og the internally persuasive diskurs. Forskellen mellem dem hviler på graden af ejerskab i forhold 
til diskursen. Man kan enten lære diskursen udenad uden at forsøge at gøre den til ens egen (the 
autoritative diskurs). Ved denne form har man ikke mulighed for at betvivle eller ændre diskursen, 
men overtager den blot. I stedet kan man også tage diskursen til sig på en måde, hvor det er muligt 
at genfortælle den med ens egne ord (the internally persuasive diskurs). Denne form for diskurs er 
mere åben, fleksibel og dynamisk – ordene bliver ved denne form ens egne eller kommer i hvert 
fald så tæt på ens egne, som det er muligt (Tappan, 2005:54-55).  
 Evnen til at kunne forstå diskurser som noget udefrakommende og dermed også evnen til at 
ændre diskursen fra the autoritative til the internally persuasive, er en evne, som ifølge Bakhtin først 
aktiveres forholdsvis sent i subjektets udvikling (Tappan, 2005:56). Er dette gældende, må det bety-
de, at børn og unge er nemmere at påvirke med diskurser end voksne. Dermed må børn og unge 
være mere modtagelige overfor at optage gængse diskurser i samfundet som deres egne.  
 Her er det også vigtigt at nævne, at Bakhtin anerkender, at ord, sprog og forskellige diskurser, 
som er med til at udgøre selvet, aldrig er subjektets helt egne – de er derimod altid delt. Til trods for 
at subjektets egen stemme, hans eller hendes egen fornemmelse af selvet, langsomt adskiller sig fra 
de mange stemmer, som han eller hun møder i den sociale verden, vil identiteten aldrig være define-
ret alene ud fra karaktertræk, kvaliteter og lign. Selvet er i stedet altid og helt fra starten et produkt 
af samtaler og involverer en form for fremførsel af ens identitet. Subjektet positionerer og reposi-
tionerer sig selv i relation til andres ord, sprog og diskurser. Dermed mener Tappan, at identitet er et 
kollektivt fænomen lige så vel som det er individuelt (Ibid. og Tappan, 2000:100). Ved dette punkt 
af internaliseringsteorien ses tydeligt sammenhængen med socialkonstruktionismen, da denne jo 
netop hævder, at ingen subjekter blot er, hvem de er, uden sammenhæng til og påvirkning fra omgi-
velserne.  
Tappan kommer også ind på dominans og undertrykkelse. Dette finder jeg interessant, da begge 
begreber er i spil i forbindelse med de ovenstående teorier og deres syn på interpersonelle relatio-
ner. Tappan skriver, at bl.a. Jean Miller
25
 argumenterer for, at der i forbindelse med de fleste tilfæl-
de af forskelligheder findes en faktor som ulighed i status og magt. I nogle situationer, som Miller 
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 Først uddannet inden for kommunikation, men senere videreuddannet til psykiater.   
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henviser til som situationer med permanent ulighed, bliver bestemte sociale kategorier defineret 
som uligeværdige ved forskellige tilskrivninger, der kan omhandle race, køn, klasse, religion, sek-
suel orientering og lign. (Tappan, 2005:13-14).  
De forskellige redskaber, der er med til at gøre dominans og undertrykkelse mulig, kan kom-
me mange forskellige steder fra. Derudover kan de antage mange forskellige former: ord, vendin-
ger, vittigheder, bøger, billeder, motiver, fjernsynsprogrammer, film osv. (Tappan 2005: 61-62).  
Det skal dog siges, at det er muligt for enkeltpersoner og sociale kategorier at kæmpe mod de 
dominerende diskurser omkring deres identitet, og dermed bliver det muligt for subjekterne at kon-
struere en ny måde at tale om sig selv og udvikle nye handlemåder (Tappan, 2000:100). Dette kræ-
ver dog en vis styrke, da man skal ændre sit syn på sig selv fra at være gennem andres øjne til nu at 
være gennem egne øjne.  
5.6 Hverdagsliv og kvarter 
Da jeg undersøger, hvilken betydning hverdagslivet og kvarteret har for unge synlige minoriteter 
subjektivitet, finder jeg det nødvendigt at se nærmere på, hvad begreberne rent teoretisk dækker 
over. Kim Rasmussen26 skrev i 2004 bogen "Børnene i kvarteret – kvarteret i børnene" på baggrund 
af en længere undersøgelse, hvor han så på sammenhængen mellem hverdagsliv og kvarter. Ras-
mussen har fokus på børn og ser på, hvorledes "børns hverdagsliv præges af det kvarter, hvori de 
bor og færdes samt undersøge, hvordan børnene præger kvarteret" (Rasmussen, 2004:7). Til trods 
for at han arbejder med børn, skriver han flere gange, at den grundlæggende teori om hverdagsliv 
og kvarteret er gældende for både børn og voksne, hvilket bl.a. gør ham brugbar i forbindelse med 
mit speciale. Endvidere vil jeg i dette afsnit gøre brug af Birte Bech-Jørgensen27, der har udgivet 
flere skrivelser og undersøgelser om hverdagsliv. Jeg gør brug af bogen ”Når hver dag bliver hver-
dag” (1994), samt artikler fra et temanummer af ”Social Kritik” (2001). 
5.6.1 Hverdagsliv   
Helt grundlægende kan man sige, at hverdagslivet er det liv, subjektet lever hver dag. Dette lyder 
måske rimelig lige til, men undersøger man hverdagslivet, vil man, ifølge Rasmussen, opdage, at 
det er mere komplekst og uoverskueligt end som så (Rasmussen, 2004:31). Sit syn på hverdagsliv 
har han til dels fra Bech-Jørgensen, der siger, at selvom hverdagslivet holdes sammen af vaner og 
rutiner, sker der altid noget, der er anderledes – noget der bryder rutinerne. Ingenting er helt det 
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samme i dag, som det var i går, idet hverdagslivet er flydende og foranderligt28. Hverdagslivet er 
dermed ikke kun selvfølgeligt, men også uforudsigeligt, kaotisk, uoverskueligt og uordentligt 
(Bech-Jørgensen, 2001:11 & 1994:142). Endvidere er det enkelte subjekts hverdagsliv præget af, 
hvad der optager og fylder i subjektets bevidsthed og opmærksomhed (Rasmussen, 2004:32-33).  
Hverdagslivet har mange forskellige betingelser, som er med til at frembringe det, når de håndteres 
af subjektet. Denne håndtering finder hele tiden sted, den holder aldrig op. Hverdagslivet er dermed 
en skabelse, idet det hele tiden forandrer sig, også selvom disse forandringer kan være svære at få 
øje på lige i øjeblikket, hvor de sker. Alt dette er med til at gøre begrebet om hverdagslivet til en 
kompleks størrelse – det indeholder både rutiner og forandringer, som fletter sig ind og ud mellem 
hinanden. På den ene side finder man hverdagslivets betingelser, hvoraf nogle er samfundsskabte 
mens andre er frembragt i interpersonelle forhold. På den anden side findes de forskellige måder, 
hvorpå subjekter håndterer hverdagslivets betingelser. Dette gør alle hver for sig men alligevel sker 
det altid i en særlig kulturel og social kontekst (Bech-Jørgensen, 2001:11-12).  
Forskning i hverdagsliv tager udgangspunkt i håndteringerne, og derfra kan undersøgelsen gå 
videre til de samfundsskabte betingelser, til de mere omfattende relationer mellem forskellige socia-
le kategorier og til de strukturer, som er et resultat af de daglige gentagelser og de sociale kategori-
ers måder at håndtere hverdagslivets betingelser på. Bech-Jørgensen mener, at subjekter i dag har en 
tendens til at forstå sig selv som individer, hvis liv og måder at leve livet på kun afhænger af de 
valg, han eller hun selv træffer. Bech-Jørgensen er dog enig med socialkonstruktionismen og siger, 
at subjekter kun kan forstås gennem deres relationer til andre. Dette gælder også, hvis subjektet 
lever et isoleret og ensomt liv – hverdagslivet er et relationelt begreb: "At forske i hverdagslivet 
handler om at se, lytte til og opleve de enkelte i deres mellemmenneskelige relationer, og samtidig 
være opmærksom på de måder hvorpå de forholder sig til de samfundsskabte betingelser" (Bech-
Jørgensen, 2001:12). 
Til trods for at der findes flere forskellige tilgange til studiet af hverdagslivet, interesserer de færre-
ste sig for det fysiske hverdagsliv. Det er sjældent, at man finder særlige refleksioner over forholdet 
mellem hverdagsliv og det 'sted' i det fysisk-sociale rum, hvor det udfolder sig.  Dog ser man i f.eks. 
                                                 
28
 Her kan trækkes en parallel til den gamle græske filosof Heraklit, der i det 6. århundrede før vor tidsregning sammen-
lignede hverdagslivets kompleksitet med en flod, der gennemstrømmer en dal. Man kan gå ned til floden hver dag, men 
er det den samme flod, man står ved, eller er den forskellig fra dagen før og dagen før igen? Der løber jo konstant og 
hele tiden vand gennem flodlejet, vand der udhuler bredderne, skubber til stenene, giver liv til nogle vandplanter, river 
andre med sig og klukker og bobler på forskellige steder hver dag (Bech-Jørgensen, 2001:11). 
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bysociologien en interesse for samspillet mellem de fysiske betingelser og det sociale liv (Rasmus-
sen, 2004:34-35). 
5.6.2 Hverdagsliv i forhold til kvarteret 
Agnes Heller29 har fremsat en hverdagslivsteori, hvori der findes nogle meget overordnede overve-
jelser om forholdet mellem hverdagsliv og dets udfoldelse i rum/sted. Hun lægger op til, at hver-
dagslivet skal ses som det objektive fundament for enhver social handling (Bech-Jørgensen, 
1994:24). Heller mener, at subjektet tilegner sig evner og dygtighed i hverdagslivet, og dette sker 
igennem både det fysiske og det sociale liv, som han eller hun befinder sig i. Hun fremhæver, at 
subjektet objektiverer sig selv i hverdagslivet – at hverdagslivet er en objektivering, der sker gen-
nem subjektets handlinger, aktiviteter, gøremål, og dette både sprogligt og kropsligt. Iboende krops-
lige evner og egenskaber omsættes i objektive spor, der er synlige for en selv såvel som for andre. 
Desuden giver forskelligt miljø (socialt som fysisk) forskellige muligheder for subjekter til at tileg-
ne sig evner og færdigheder, ligesom det giver dem forskellige muligheder for at objektivere sig 
(Rasmussen, 2004:36). Bymennesket objektiverer sig under andre betingelser end f.eks. landsby-
mennesket – subjekter objektiverer sig ud fra de ting, der er i deres kvarter. 
Heller skriver om hverdagens rum og siger, at hverdagslivet foregår under fysiske forhold. 
Hun mener, at hverdagskontakt finder sted i rum, og at det er den enkeltes hverdagsliv, der artikule-
rer rummet. Erfaring med rum og perception af rum er dermed helt sammensmeltet. Dog mener 
hun, at rummets rolle er mindre signifikant end tidens rolle. Rasmussen frygter, at denne del af teo-
rien vil betyde, at rummet kommer til at være af mindre betydning, og dette må ikke ske – der skal 
holdes fokus på, at hverdagslivet påvirkes af de omkringliggende rum/steder (Rasmussen, 2004:36-
37). Faktisk skriver han senere, at "det er uhyre vanskeligt at adskille hverdagsliv fra kvarter. Må-
ske det ligefrem er meningsløst at adskille begreberne alt for meget fra hinanden" (Rasmussen, 
2004:178). Han skriver videre, at betragter man kvarteret som et oplevet fænomen, så vil det altid 
implicere en form for subjektiv beskrivelse, historier og beretninger.  
Rasmussen har altså fokus på, at hverdagslivet påvirkes af det omkringliggende kvarter, og han 
skriver bl.a. i en artikel om samme emne, at de fysiske rammer må medtænkes som en integreret del 
af livet, hvis man vil undgå at undervurdere samspillet mellem fysisk miljø og socialt liv (Rasmus-
sen, 2009:54). Rum og steder kan opleves som havende subjektkarakter – de kan af subjektet ople-
ves som gørende noget ved ham eller hende. Subjektet er i vidt omfang medaktør og i forskellig 
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grad med til selv at skabe betydninger, handle socialt og bestemme en del ting. Dette sker dog i 
vekselvirkning med omgivelserne. Rasmussen skriver videre, at meget tyder på, at forholdet mellem 
subjekt og omgivelserne hele tiden veksler. Fænomenerne omkring subjektet indvirker på ham eller 
hende, og subjektet indvirker på fænomenerne (Rasmussen, 2009:58). 
Rasmussen arbejder med et begreb om rummets eller steders invitationer, som retter fokus 
mod de med- og modspil, der kan lokaliseres i rum eller steder, og som subjektet kan vælge at agere 
i forhold til eller afholde sig fra at agere på. Begrebet medtænker endvidere, at det fysiske ikke kan 
adskilles fra det sociale, mentale og emotionelle. Det fysiske og det sociale indgår i et dialektisk og 
uadskilleligt forhold – et vekslende, gensidigt og dynamisk forhold, som løbende forandrer sig 
(Rasmussen, 2009:59). 
5.6.3 Kvarteret 
Heller reflekterer bl.a. over distinktionen mellem nær og fjern, hvilket er interessant i forhold til 
min problemstilling. Ud fra Hellers opfattelse drejer distinktionen mellem nær og fjern sig især om 
at bestemme subjektets radius for handling. Handlinger synes som oftest mere effektive, når de er 
nær ved det, som subjektet gerne vil påvirke. Nær ved eller tæt på dækker i Hellers optik også over 
de steder, folk opfører sig på måder, der ligner det, man selv gør. Fjerne steder opfører folk sig an-
derledes. Dermed bliver netop bestemmelserne af nær og fjern medkonstituerende for, hvad f.eks. et 
kvarter er. Heller peger endvidere på, at i dagens samfund, hvor hele verden er kendt for subjektet 
via de elektroniske medier, er det menneskelige domæne blevet udvidet. Nær og fjern er blevet rela-
tive begreber, der ikke kun er bestemt af kropslig afstand til tingene, men også af subjektets reflek-
sive, erkendelsesmæssige og indlevelsesmæssige forhold (Rasmussen, 2004:37-38). Heller får altså 
kædet hverdagsliv sammen med helt basale forhold omkring de fysiske betingelser i hverdagslivets 
rum, hvilket giver et godt grundlag for min senere analyse af, hvorledes kvarteret er en ressource i 
den måde mine interviewpersoner positionerer sig selv på. 
I sin bog arbejder Rasmussen med 'kvarteret' som begreb. Kvarter defineres gerne som en del af en 
bymæssig bebyggelse med sit eget lokale særpræg. En bydel består f.eks. ofte af flere kvarterer. 
Ifølge Rasmussen er kvarterbegrebet dog et forholdsvis abstrakt begreb, og enhver udtalelse i stil 
med: "dette kvarter er kendetegnet ved..." vil altid være udtryk for en vis form for generalisering. 
Dette sker også i forhold til Nordvest, som jeg arbejder med i min undersøgelse, hvilket jeg vil 
komme nærmere ind på i min analyse. Folk har en subjektiv forståelse af forskellige kvarterer – alle 
indeholder fordomme og forestillinger om steder og ting, de ikke kender noget særligt til, og derfor 
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kan kvarterer nemt blive genstand for forestillinger, som der i princippet ikke er noget belæg for at 
have. Alt i alt peger Rasmussens undersøgelse og tekst i retning af et kvarterbegreb, der ikke lader 
sig definere entydigt i forhold til fysiske faktorer, men i stedet må forstås i forhold til den komplek-
sitet af faktorer, som indgår i hele konteksten – altså som et fysisk-socialt begreb (Rasmussen, 
2004:178-179). 
Lewis Mumfords30 har også arbejdet med kvarterbegrebet, hvor han betoner, hvordan følelser og 
tilhørsforhold er helt basale i forståelsen af, hvordan et kvarter opleves. Et kvarter konstituerer sig 
som et socialt faktum, idet nogle subjekter lever nærmere hinanden end andre – stedet, hvor de le-
ver, samt stedsfølelsen som socialt bånd, knytter dem sammen. At være sammen om og rent ople-
velsesmæssigt dele nære omgivelser er et af de måske mest elementære sociale bånd, man kan fore-
stille sig mellem subjekter. Kvarterer eksisterer i denne forstand nærmest som et naturfaktum, da 
naboer, ifølge Mumford, simpelthen er subjekter, der lever nær hinanden. Naboer er nemlig subjek-
ter, der er forenede primært ved deres boligers spatiale nærhed. Denne nærhed gør dem bevidste om 
hinanden gennem synligheden og kendt med hinanden gennem den direkte kommunikation (Ras-
mussen, 2004:180).   
Nigel Thrift31 siger i samme stil, at subjektet skaber betydning i forhold til steder. Steder for-
mer en samling af betydninger, som subjektet kan trække på for at kunne fortælle historier om og 
definere sig selv. Steder og identitet er altså lænket sammen – stedet er en identitetsressource i for-
hold til at skabe et 'os'. Her nævner Rasmussen et eksempel med 'os' fra dette eller hint kvarter, som 
kan skelnes fra 'dem', der bor i et tilstødende kvarter eller som blot er forbipasserende (Rasmussen, 
2004:181).  
5.6.4 Opsamling på hverdagsliv og kvarter 
Hverdagslivsbegrebet hænger sammen med subjektiviteten i og med, at konstruktionen af subjekti-
viteten foregår i de sociale relationer, som udspiller sig i hverdagen. Hverdagslivet kan dermed for-
stås som en ramme, hvori forskellige muligheder for subjektivitet opstår, når subjektet indgår i for-
skellige sociale relationer. Hermed ses en sammenhæng med socialkonstruktionismen. I hverdags-
livsteorien forstår man f.eks. hverdagslivets betingelser som både samfundsskabte og interpersonel-
le. Endvidere lægges der vægt på, at alle subjekter håndterer disse betingelser ud fra sociale og kul-
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turelle kontekster. Dette lægges der også vægt på i socialkonstruktionismen, der jo siger, at alt op-
fattes ud fra subjekters erfaringspositioner, som netop har rod i bl.a. det sociale og kulturelle.  
I forbindelse med Rasmussen kvarterteori, skal kvarteret ses som en ressource i den måde, 
subjektet positionerer sig selv på – dette med fokus på, at kvarteret ikke blot er noget fysisk, men 
også noget socialt. At kvarteret også skal ses som noget socialt, binder Rasmussens kvarterbegreb 
sammen med socialkonstruktionismen. Kvarteret bliver lige som alt andet socialt konstrueret og kan 
kun forstås og undersøges med fokus på det fysiske og det sociale som sammenhængende. Til trods 
for at mange ser kvarterbegrebet som udtryk for noget rent fysisk, kan man ikke fjerne det sociale 
fra ligningen – de mennesker, der omgiver subjektet i kvarteret, har stor indvirkning på, hvordan 
kvarteret konstrueres og håndteres. 
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6 Analysestrategi 
I det følgende afsnit vil jeg gennemgå min analysestrategi for at gøre fremgangsmåden i analysen så 
tydelig og gennemsigtig for læseren som muligt.  
Jeg vil i analyse starte med at klarlægge drengenes og mine egne positioneringer i interviewene. 
Dette gøres for at vise min forståelse af positioneringsteorien samt min viden om, at forskellige po-
sitioneringer kan skabe forskellige betydninger i forhold til den viden, der fremkommer i inter-
views. Subjektet varierer sit selv alt efter situationen, og derfor er det vigtigt ar se nærmere på posi-
tioneringerne for at forstå, hvilke betydninger der er i spil i mine interviews, i forhold til det inter-
viewpersonerne siger. 
I den efterfølgende analyse skal jeg være opmærksom på disse positioneringer og deres be-
tydninger samt sørge for at huske det overordnede socialkonstruktionistiske og -psykologiske per-
spektiv. Dette for at der hele tiden er en forståelse af, at den viden, jeg har fremskaffet ved inter-
viewene, er en konstruktion i det sociale samspil mellem mig og interviewpersonen.  
I næste del af analysen vil jeg se nærmere på, hvordan drengene positionerer sig selv ud fra det om-
givende kvarter. Dette også i forhold til, hvordan de oplever, at der ses på deres kvarter af subjekter 
fra andre kvarterer. Drengene vil måske have en oplevelse af, at de bliver tvunget ind i visse positi-
oneringer af andre i forbindelse med, hvor de bor. I virkeligheden er det dem selv, der positionerer 
sig i kraft af kvarteret. Når de taler om, at andre ser negativt på Nordvest som kvarter, så positione-
rer de sig som nogle, der kommer fra et kvarter, der er uretfærdigt stigmatiseret. De vælger på den-
ne måde aktivt at inddrage diskursiveringen i positioneringen, og bl.a. medierne vil være identitets-
ressourcer, der giver drengene mulighed for en særlig positionering, som 'nogle, der bliver uretfær-
digt behandlet'.  
Da subjektet aktivt aktualiserer bestemte diskursive ressourcer i positioneringen, og dermed 
bringer diskurserne aktivt i arbejde, er det interessant at se nærmere på forskellige diskurser om 
Nordvest, der er i brug i f.eks. medierne. Dette især fordi flere af drengene taler om mediernes rolle 
i forbindelse med synet på Nordvest.  
Dette bringer mig videre til analysen af, hvordan drengene oplever, at det er at bo i Nordvest. 
Her ønsker jeg at skabe en forståelse af, hvorvidt det har nogen betydning for drengenes egen ople-
velse af deres kvarter, hvordan andre ser på det. 
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Videre i analysen ønsker jeg at se nærmere på, hvordan drengene gør brug af 'os-dem' diskursen, 
med hvilken det er muligt at adskille sig diskursivt fra 'de andre', dem man ikke ser sig selv som 
værende en del af. Her finder jeg det vigtigt at nævne, at i 'os-dem' diskursen, er der en tendens til at 
'os' gerne er mere nuanceret end 'dem', idet der som oftest er flere kategorier af 'os' – 'os' forstås 
nuanceret, 'dem' stereotypt. Dermed bliver det også nødvendigt at undersøge, hvordan drengene 
deler 'deres' os op i flere underkategorier. 
Dette leder mig videre til næste del af analysen, der kommer til at have fokus på sociale kategorier. 
Synet på forskellige sociale kategorier er som oftest erfaringsbaseret, hvorved kategorierne ikke 
udvikles til stereotyper. Det kan dog også være fyldt med klichéer, hvilket er med til at sørge for 
udviklingen til en stereotyp. Her vil jeg gerne se nærmere på de sociale kategorier, som drengene 
inddeler andre i, bl.a. 'danskere', 'alkoholikere' og 'ballademagere', og hvorvidt disse sociale katego-
rier er baseret på erfaringer eller på klichéer. Endvidere er det interessant, hvilke sociale kategorier 
drengene føler, at de og 'deres' dem bliver placeret i af andre, da sociale kategorier er identitetsres-
sourcer, der gør det muligt at positionerer andre samt sig selv. 
Næste skridt i analysen bliver at se nærmere på forholdet mellem fysiske steder og sociale re-
lationer. Det virker til, at der er en tendens blandt drengene i forhold til, at de fysiske steder, hvor de 
godt kan lide at være, afhænger af de sociale relationer, der stiller bestemte positioneringer til rå-
dighed.  
Undervejs i analysen er det vigtigt, at jeg hele tiden opsumerer på de forskellige afsnit, så det bliver 
tydeligt for læseren, hvilke pointer i analysen jeg ser som de vigtige. Dette skal også lede mig frem 
til min diskussion, hvor jeg vil diskutere mine fund samt se nærmere på, hvorledes f.eks. internali-
sering er i spil i forbindelse med inddelingen i sociale kategorier og de forskellige positioneringer. 
Diskussionen kommer til at tage udgangspunkt i, at analysen fortæller noget, der er kvalitativt un-
derbygget og giver dermed forståelsen af noget specifikt og ikke noget udbredt. Positioneringerne 
vil blive diskuteret ud fra en forståelse af dem som havende stor betydning for subjektiviteten.  
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7 Analyse 
7.1 Drengenes og mine positioneringer i interviewene 
I dette afsnit vil jeg, som beskrevet i analysestrategien, se nærmere på drengenes positioneringer i 
interviewene. Resten af analysen skal ses i forhold til disse positioneringer, idet Kvale og Brink-
mann jo netop siger, at den viden, der frembringes i interviewet, skal forstås ud fra de positionerin-
ger, der er i spil. 
7.1.1 Arian 
Arian bruger i interviewet mange kræfter på at positionerer sig som gymnasieelev og ikke blot på et 
almindeligt gymnasium, men på et elitegymnasium: "[...] til min hverdag, der går jeg i skole på 
Niels Brock, Kultorvet, som så er et elitegymnasium" (Bilag 1, s. 1). Han får det senere til at lyde 
som om, at man har ekstraordinært meget at se til på et sådant gymnasium: "[...] når man går på 
sådan et elitegymnasium, så har man ikke særlig meget tid" (Bilag 1, s. 4). Jeg vælger at se denne 
positionering som et udtryk for, at det, at han er elitegymnasieelev, er en vigtig del af hans subjekti-
vitet. Han går på gymnasiet, og han tænker over sin fremtid – for ham er det "rationel tænkning" 
(Bilag 1, s. 2), at han har truffet de valg, han har.   
Arian positionerer sig også som en, der ikke tager sig af, hvad andre mennesker siger om 
ham: "[...] jeg er lidt ligeglad med, hvad andre mennesker siger om mig" (Bilag 1, s. 7). Samtidig er 
det også vigtigt for ham at fremhæve, at hans venner er af samme støbning som ham selv: "[...] det 
påvirker ikke mig, og det påvirker ikke min vennekreds" (Bilag 1, s. 3). Et vigtigt aspekt ved dette 
citat er, at det er Arian selv, der vælger at trække vennerne ind i positioneringen. På dette tidspunkt 
i interviewet har jeg endnu ikke spurgt ind til hans venner og fællesskaber, så at han selv nævner 
dem viser, at de er en vigtig del af hans egen positionering. Senere siger han: "[...] altså min om-
gangskreds har jeg jo valgt selv, og det er dem, jeg gerne vil være sammen med [...]" (Bilag 1, s. 6). 
En tredje positionering Arian bruger mange kræfter på, er den som beboer i Nordvest: "[...] 
Nordvest, det er det sted, hvor jeg bor [...]" (Bilag 1, s.4) og "Det er mit hood" (Bilag 1, s. 5). 
Nordvest er det, han kender som sit kvarter: "[...] jeg er jo født og opvokset her – jeg har jo ikke 
prøvet andre ting" (Bilag 1, s. 3). Det er altså en vigtig del af Arians subjektivitet, at han positione-
res som beboer i Nordvest, hvilket især ses ud fra, at det er noget af det første, han nævner, da han i 
starten af interviewet skal fortælle om sig selv: "Ja øh, jeg hedder Arian, og jeg er 16 år, øh, jeg 
bor i Nordvest" (Bilag 1, s. 1). 
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7.1.2 Bilal 
Bilal positionerer sig også som beboer i Nordvest: "[...] jeg har altid boet herude faktisk" (Bilag 2, 
s. 9). Samtidig med at han positionerer sig som beboer i Nordvest, sørger han også for at positione-
rer sig som en af de 'gode' beboere: "[...] der bor mange dårlige typer herude, som laver rav i den. 
Og laver ballade og sådan noget" (Bilag 2, s. 1). Selvom han i denne sammenhæng fortæller om, 
hvad han tror andre tænker om Nordvest, så sørger han samtidig for at distancere sig fra 'de dårlige 
typer' ved at tale om dem på denne måde. Da jeg stiller flere spørgsmål angående historierne om 
Nordvest, og om hvorvidt han bekymrer sig om disse historier i sin hverdag, positionerer han sig 
igen som en, der ikke er en af dem, historierne omhandler: "[...] hvis der kommer sådan en flok gå-
ende mod mig på gaden, så går jeg bare forbi – jeg lader som ingenting" (Bilag 2, s. 6).   
Bilal fortæller på et tidspunkt i interviewet om sin oplevelse af at blive set som anderledes bå-
de i Marokko og i Danmark. Han positionerer sig her i kraft af sin 'anderledeshed' og vælger aktivt 
at inddrage denne diskursivering i positioneringen. Dette giver ham muligheden for en særlig sub-
jektivitet som en, der ikke helt ved, "hvor man hører til" (Bilag 2, s. 7). Denne følelse af at være 
anderledes, vil jeg kommer nærmere ind på længere nede i forbindelse med drengenes oplevelser af 
at blive tvunget ind i bestemte positioneringer. 
7.1.3 Djan 
Den positionering, som Djan bruger flest kræfter på, er positioneringen som en, der ikke er en af 
dem, der laver ballade: "De har ikke ringet efter politiet med mig eller noget..." (Bilag 3, s. 3). Han 
fremhæver gang på gang, at han ikke selv laver ballade eller ulovlige ting: "Sådan noget er jeg imod 
– det gør jeg ikke" (Bilag 3, s. 8), "Det er jo ikke noget jeg selv gør [...] Jeg ville ikke selv gøre det" 
(Bilag 3, s. 9) og "Jeg ved det ikke, for jeg gør det ikke selv" (Bilag 3, s. 10). Denne positionering 
indtager han bl.a. ved at betegne 'ballademagerne' som 'de', hvilket jeg vil komme nærmere ind på 
længere nede i afsnittet om drengenes brug af 'os-dem' diskursen.  
En anden positionering, han benytter, er den som ikke-indvandrer, men samtidig også ikke-
dansker. Han siger om Pia Kjærsgaard: "Jeg har jo dansk satsborgerskab og et dansk pas, så hun 
kan ikke kalde mig indvandrer" (Bilag 3, s. 7). Videre svarer han dog, på spørgsmålet om hvordan 
han vil beskrive sig selv: "Jeg ville nok sige, at jeg var tyrker. Jeg ville ikke sige, at jeg var dansker 
[...]" (Ibid.). Han positionerer altså sig selv som værende ikke-dansker, men ser samtidig ikke sig 
selv som en indvandrer. Han siger én gang, at han vil sige, at han er tyrker, men ellers positionerer 
han sig ud fra, hvad han ikke er. Dette er interessant i forhold til in- og eksklusionsteorien, der netop 
siger, at subjektet ikke blot skaber sin subjektivitet ud fra identifikation med andre, men også i for-
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hold til dem, han eller hun ikke vil identificeres med. Dette er præcis, hvad Djan gør – hans subjek-
tivitet konstrueres især ud fra, hvad han ikke ser sig selv som (Ibid.). 
7.1.4 Fami 
Fami positionerer bl.a. sig selv som tømrerlærling, hvilket skal ses ud fra hans senere positionering 
som en, der har ændret sig. Det er vigtigt for ham, at han er i gang med en uddannelse, da det er et 
af beviserne for, at han er ude af balladen: "Altså, jeg har selv været ude i sådan nogle ting. For 
lang tid siden. Det er jeg så ikke efter, at jeg er startet på min uddannelse" (Bilag 4, s. 1). Han posi-
tionerer sig altså som en, der nu er klogere og derfor har ændret sig. Endvidere positionerer han sig 
som en, der aktivt har gjort noget for denne ændring: "Så tog jeg mig lidt sammen [...] Og så skilte 
jeg mig af med de gamle venner [...]" (Bilag 4, s. 8). I forbindelse med ændringerne måtte Fami 
også ændre sin position i skolen, hvilket han gjorde ved at tænke nærmere over, hvem han sad 
sammen med i frikvartererne, og hvad han brugte sin tid på:  
"For det var lige det, jeg tænkte: Jeg kan jo ikke bare finde ud af det her 
selv. Det er en del sværere, hvis man bare gør det selv. Og så tænkte jeg: Nå 
men så lad mig prøve, at i stedet for at sætte mig med dem jeg plejer i fri-
kvartererne, hvor man bare spiste sin mad og så sad og diskuterede, hvad 
man skulle lave i frikvarteret – spille fodbold eller et eller andet, så sad man 
bare og diskuterede. Så var der så dem, der bare sad henne ved bordet og 
lavede nogle lektier, og så tænkte jeg: Det må jeg da også prøve, og så satte 
jeg mig hen til dem hver frokost" (Bilag 4, s. 9).  
Derved positionerede han sig pludselig som en af de mere seriøse i og med, at han satte sig sammen 
med dem (Ibid.).  
I forbindelse med de ændringer Fami har gennemgået, positionerer han også sig selv som et 
godt forbillede for de yngre drenge omkring ham. Han siger f.eks., at hans yngre venner så hans 
forandringer og tænkte: "Hey, hvis han kan, kan vi også" (Bilag 4, s. 8). Endvidere gør han selv 
noget aktivt for at sørge for, at hans lillebror ikke ender i det samme rod, som han selv var ude i: 
"[...] nu går jeg så også og hakker en del på min mindre lillebror ikk' [...] ham går jeg lige sådan og 
banker oven i knolden en gang imellem og siger: Hey, du skal lige tage dig lidt sammen ikk'" (Bilag 
4, s. 10). Han siger videre: "[...] jeg vil bare rigtig gerne være et rigtig godt forbillede for min lille-
bror, og bare vise ham, Hey jeg har været i din situation, og der skal du ikke ud. Der skal du slet 
ikke ud på så dybt vand" (Ibid.).  
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7.1.5 Opsamling på drengenes positioneringer i interviewene 
De vigtigste ting at hive frem fra dette afsnit, mener jeg, er drengenes positioneringer ud fra etnici-
tet samt ud fra kategorien som beboer i Nordvest. Djan og Bilal positionerer sig i en vis grad ud fra 
deres etnicitet, når de kommer ind på, at de føler sig anderledes og ikke som danskere. Endvidere 
fylder det noget i forbindelse med deres subjektivitet, at de er beboere i nordvest, hvilket Arian og 
Bilal kommer ind på i deres positioneringer. Begge dele vil jeg komme nærmere ind på længere 
nede i analysen.  
7.1.6 Intentionelle og strategiske positioneringer 
Som en del af opsamlingen på ovenstående afsnit vil jeg også nævne de forskellige intentionelle og 
strategiske positioneringer, som drengene gør brug af i interviewene. Når Arian positionerer sig 
som elev på et elitegymnasium, kan det forstås som intentionelt i forhold til min position som uni-
versitetsstuderende. Endvidere er det også en strategisk positionering, når han positionerer sig som 
ligeglad med, hvad andre siger, hvilket jeg vil komme mere ind på længere nede.  
Djan positionerer sig intentionelt som en, der ikke laver ballade, hvilket kan ses ud fra de 
mange kræfter, han vælger at bruge på det over for mig. Det er en del af hans strategi, at jeg ikke 
skal se og forstå ham som 'ballademager' i forhold til de ting, han siger. Det skal også ses som en 
strategisk positionering, når Fami positionerer sig som en, der har ændret sig. Han fremstiller sig 
selv på en måde, hvor der ikke er nogen tvivl om, at han ved noget om balladen, da han selv har 
været 'ballademager', men nu har han ændret sig, hvilket er vigtigt for ham, at jeg forstår. Dette især 
fordi det er med til at retfærdiggøre hans senere positionering som et godt forbillede for de yngre 
drenge omkring ham. 
7.1.7 Uddannelse som en del af drengenes subjektivitet 
En interessant ting, jeg har lagt mærke til i forbindelse med min gennemgang af drengenes forskel-
lige positioneringer i interviewene, er, at der er stor forskel på, hvor meget vægt de lægger på deres 
skolegang. Det virker til, at skole og uddannelse først bliver en vigtig del af drengenes subjektivitet 
i hverdagslivet, når det er noget, de selv har valgt – noget de selv har skullet gøre noget for at kom-
me i gang med. Fami og Arian, der begge er i gang med en videre uddannelse, lægger mere vægt på 
skole og uddannelse end Bilal og Djan. Dette kan skyldes, at Fami og Arian begge har truffet et 
aktivt valg om, hvad de ville lave efter folkeskolen, og deres uddannelse er dermed en vigtig del af 
deres subjektivitet. Uddannelsen gør noget ved deres bevægelsesmønstre i hverdagen, men de har 
en vis medbestemmelse over disse bevægelsesmønstre, idet de selv har valgt uddannelsen. Hos 
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Djan og Bilal er skolen mindre vigtigt, da de begge stadig går i folkeskolen, hvilket ikke er noget, 
de selv har valgt, og dermed er de begrænsninger, skolen sætter, pålagt dem udefra. Skolen som 
fysisk sted er for Djan og Bilal ikke lige så vigtig som de fysiske steder, hvor de tilbringer deres 
fritid. Dette kan igen hænge sammen med de aktive valg – i fritiden kan drengene via aktive valg 
selv beslutte, hvordan deres bevægelsesmønstre skal være; hvad de gerne vil lave og hvor, de gerne 
vil være.  
7.1.8 Min positionering som medbeboer i Nordvest 
Jeg forsøger i to af interviewene at positionere mig som medbeboer i Nordvest: "[...] da jeg selv øh 
flyttede til Nordvest [...]" (Bilag 4, s. 5) og "[...] da jeg sagde, jeg skulle flytte til Nordvest [...]" (Bi-
lag 2, s. 6). Dette gør jeg for at skabe et bånd mellem mig og drengene – jeg oplever f.eks. også 
folks udtalelser om Nordvest. 
Dog sker der det interessante i interviewet med Fami, at han positionerer mig som udenforstå-
ende fra det fællesskab, han oplever, at der er i Nordvest. Jeg bliver positioneret som en, der ikke 
forstår, hvordan det fungerer i Nordvest. Dette gør han ved at sige "alle os mennesker her i Bispe-
bjerg, Nordvest, vi kender som regel hinanden" (Bilag 4, s. 4). Han forklarer de uskrevne regler for 
mig og udelukker mig fra det 'vi', som han sætter i spil. Denne del af interviewet udspringer af en 
snak om cykeltyverier, hvor Fami siger, at hvis man stjæler en cykel, så er det okay, hvis blot man 
afleverer den tilbage til ejermanden igen. Dette sætter jeg spørgsmålstegn ved, hvorved jeg selv 
positionerer mig som en, der ser anderledes på tingene end Fami (og hans 'vi'), hvilket medfører 
hans positionering af mig som udenforstående i forhold til 'dem'.  
Bilal positionerer mig også som udenforstående i forhold til Nordvest, når han bruger tid på at 
forklare mig, hvilke mennesker, der er at finde i Nordvest. Han siger 'vi har' og gør dermed brug af 
et 'vi', som han ekskluderer mig fra (Bilag 2, s.10). 
7.2 Drengenes positioneringer ud fra kvarteret 
Alle drengene har boet i Nordvest hele deres liv (Fami boede dog på Vesterbro fra han blev født og 
et års tid frem, men ikke noget han lægger vægt på). De positionerer sig selv som beboere i Nord-
vest, hvilket bliver en del af deres subjektivitet, som jeg også var inde på i forbindelse med positio-
neringerne i interviewene. Arian udtrykker det på følgende måde:  
"Altså, jeg kan jo ikke prøve at sætte mig ind i andre ting pga. altså, jeg er 
jo født og opvokset her – jeg har jo ikke prøvet andre ting, jeg har ikke boet 
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andre steder, så jeg ved ikke, hvordan det f.eks. føles at bo i Hørsholm eller 
sådan nogle steder" (Bilag 1, s. 3).  
Denne udtalelse kommer i forbindelse med, at jeg spørger ind til, hvorvidt der er nogle dårlige ting 
ved at bo i Nordvest, hvilket Arian giver udtryk for, at han ikke tror, at der er, men samtidig siger 
han også, at det er svært at udtale sig om, da han jo bor i kvarteret og ikke kender til andet. Fami er 
inde på lidt af det samme, idet han siger: "Altså, jeg har boet herude altid. Eller altså, jeg har boet 
på Vesterbro fra nul til et år, og det kan jeg ikke en gang huske. Så jeg ved ikke, hvordan det er at 
bo derude. Men altså, jeg har boet her i 15 år" (Bilag 4, s. 6).  
Drengene positionerer sig altså ud fra Nordvest som et fysisk sted, men benytter sig samtidig af det 
fysisk-sociale kvarterbegreb, som Rasmussen er inde på i sin kvarterteori. Bilal kommer f.eks. ind 
på, at det er beboerne, der gør Nordvest til et specielt sted: "[...] Nordvest er faktisk sådan lidt for 
sig selv... Det er ikke bare sådan en hvilken som helst by", hvilket ifølge ham skyldes: "Altså, meget 
personerne og øh altså alle de folk, der går herude..." (Bilag 2, s. 9-10). Dette er Arian dog ikke 
enig i, hvilket han viser ved at bruge kræfter på at fremhæve, at han ikke ser Nordvest som værende 
anderledes. For ham er Nordvest "[...] bare en anden by i systemet" (Bilag 1, s. 2). Dog lægger jeg 
her mærke til, at han alligevel laver en form for skel mellem Nordvest og Hellerup som eksempel. 
Han siger, at Nordvest "er som Hellerup, bare lidt slang-agtigt. Eller slang... måske slumkvarter. Ej 
måske ikke slumkvarter. Måske bare lidt mere – jeg ved ikke, om man kan kalde det for hårdt, men 
det er bare..." (Ibid.). Til trods for at han både før og efter dette citat siger, at Nordvest er som alle 
andre byer, er der alligevel noget, der gør, at han bruger tid på at finde den helt rigtige betegnelse 
for Nordvest. En betegnelse, som han dog aldrig rigtig bliver helt enig med sig selv om, og han si-
ger senere: "Altså, det er som alle andre byer, det er bare... Ja, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal 
forklare det" (Ibid.). Der er altså et eller andet, som gør, at Nordvest alligevel kræver en anden 
fremstilling end blot 'en by'.  
Måske skyldes dette, at der blandt drengene er en tendens til at omtale beboerne i Nordvest 
under et overordnet 'vi'. Det at være beboer i Nordvest samler subjekterne i et 'vi'/'os' – et 'vi'/'os' 
som drengene selvfølgelig selv er en del af. Fami udtrykker det på følgende måde: "[...] alle os 
mennesker her i Bispebjerg, Nordvest, vi kender som regel hinanden" (Bilag 4, s. 4). I forbindelse 
med et spørgsmål om hvilke typer, der bor i Nordvest, bruger Bilal som sagt formuleringen 'vi har': 
"Vi har dem, der drikker rigtig meget øl – alkoholikerne, og så øh har vi indvandrerne, og så har vi 
også nogle ganske normale danskere [...]" (Bilag 2, s. 10), hvilket giver et indtryk af, at beboerne i 
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Nordvest er et 'vi', som adskiller dem fra andre bydele. I denne sammenhæng kan kort nævnes 
drengenes sammenligninger med Hellerup, hvilket jeg dog vil komme mere ind på længere nede. I 
Hellerup bor nogle af 'de andre', som på flere måder adskiller sig fra beboerne i Nordvest og deres 
'vi', da 'de' f.eks. ikke har det samme sammenhold, som beboerne i Nordvest har (Bilag 3, s. 7).  
Dem, der er en del af 'vi', kender Nordvest og ved, "hvad der er i Nordvest" (Bilag 1, s. 2). Bi-
lal siger i sit interview, at: "[...] hvis man ikke ved så meget og kommer herud, så kan det godt være, 
at man føler sig lidt truet måske. Det ved jeg ikke..." (Bilag 2, s. 2). 'Man' er altså dem, der ikke 
kender til Nordvest, udefrakommende som kommer til kvarteret og dermed ikke er en del af det 'vi', 
der hersker i drengenes diskurs. Djan siger om udefrakommende, at hvis de ikke kan lide måden, 
tingene fungerer på i Nordvest, "[...] så må de jo bare lade være med at flytte ind. Sådan er det" 
(Bilag 3, s. 10). Dermed laver han også et tydeligt skel mellem hans 'vi' (beboerne i Nordvest) og 
'de andre' (dem, der ikke bor i Nordvest). 
7.2.1 Sammenligning med Hellerup 
Djan kommer i sit interview med en sammenligning mellem Nordvest og Hellerup, hvori han bl.a. 
kommer ind på sin måde at bruge gaden, som anderledes fra dem i Hellerups. I Nordvest er man 
mere udenfor, hvor han forestiller sig, at man i Hellerup er mere indenfor eller på café (Bilag 3, s. 
8). Han siger videre i denne sammenligning, at han ikke kan forestille sig, at der er det samme 
sammenhold i Hellerup: "Det ville nok ikke ske det samme i Hellerup, hvis der var noget, der skete 
med en derovre, så tror jeg ikke, alle sammen ville være sammen. Deres kultur den er ikke, du ved, 
ja" (Bilag 3, s. 7). Denne forestilling om Hellerup, som værende meget anderledes, hænger sammen 
med Hellers teori om, at man forestiller sig, at folk opfører sig anderledes 'fjerne' steder. Endvidere 
gør Djan også brug af generaliseringer i sit syn på Hellerup og dem, der bor i det kvarter, hvilket 
skal ses ud fra Rasmussens forståelse af kvarterbegrebet som et abstrakt begreb, hvor generaliserin-
ger ofte bringes i spil. 
I ovenstående citat kommer Djan også ind på den forskel, han mener, der er i kulturen, og ser 
den danske kultur som en modsætning til sin egen. Kulturen i hans kvarter "er sådan lidt mere mus-
limsk-agtig, fordi der er mange muslimer, der bor i kvarteret ikk'. Og alle sammen, de er muslimer 
og de fleste, der går rundt sammen og ja... Det er ikke sådan dansk kultur-agtigt noget" (Ibid.). Den 
danske kultur ser han derimod som værende noget med "sådan artige børn og ja, børn der ikke la-
ver ballade og sådan meget. Eller jo, de laver selvfølgelig også ballade men ja – det er jo noget 
andet derovre [...]" (Ibid.). Djan er ikke den eneste, der vælger at sammenligne Nordvest og Helle-
rup. Faktisk er det noget tre af drengene gør på helt eget initiativ, hvorved det fremstår som om, 
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Hellerup er 'det andet sted' for drengene: "der er meget mere forskel på her og i Hellerup" (Bilag 2, 
s. 10). Arian kommer som sagt også med en sammenligning mellem Nordvest og Hellerup, da han 
forsøger at finde ud af, hvordan han skal betegne Nordvest, og Bilal trækker, ligesom Djan, Helle-
rup ind på en måde, hvor han bruger byen til at fremhæve gode ting ved Nordvest:  
"Det ville være meget anderledes [at bo i Hellerup], tror jeg – meget mere. 
Fordi at øh, altså det er jo bare mine tanker til Hellerup, at øh man ikke er 
så meget ude som her. At der ikke er så mange klubber og sådan noget..."  
(Ibid.). 
7.2.2 Opsamling på drengenes positioneringer ud fra kvarteret 
Som afslutning på ovenstående afsnit vil jeg fremhæve, at det at være beboer i Nordvest, ifølge 
drengene, placerer dem i et fælles 'vi'. Drengenes position som beboere i Nordvest og dermed som 
en del af dette 'vi' har stor betydning for dem i forbindelse med deres subjektivitet. Endvidere mener 
drengene, at det er beboerne, der er med til at gøre Nordvest til det kvarter, det er, og dermed har de 
fokus på kvarteret som ikke blot et fysisk sted, men et sted med et vigtigt socialt aspekt. Nordvest 
adskiller sig i drengenes optik fra andre byer, hvilket de viser ved at sammenligne med Hellerup.  
Opsamlende synes jeg i den forbindelse, at det er vigtigt at se nærmere på, hvilke forskellige 
positive og negative kendetegn, drengene hiver frem ved henholdsvis Hellerup og Nordvest. I dren-
genes optik er der i Nordvest et bedre sammenhold, og beboerne er mere udenfor og sammen, end 
de er i Hellerup. I forhold til det med at være sammen, så lægger Bilal vægt på, at det bl.a. er grun-
det de mange forskellige klubber og fælles steder. De er ikke at finde på samme måde i Hellerup, 
hvor beboerne, som Djan formulerer det, "hænger mere ud på caféer og sådan noget finere-agtigt 
noget (Bilag 3, s. 8). Det positive ved Hellerup er, at de er mere velhavende og er kendt for deres 
dyre bygninger. Der er Nordvest lidt mere slumkvarter og ghetto-agtig.  
7.3 Drengenes oplevelser af andres syn på og omtale af Nordvest 
I og med at det at være beboer i Nordvest er en del af drengenes subjektivitet, er det interessant at se 
nærmere på, hvorledes drengene oplever, at andre mennesker ser på deres kvarter og de mennesker, 
der bor i det. Arians forvirring om, hvordan han skal omtale Nordvest, giver mig et indtryk af, at 
han til dels er påvirket af andres syn på kvarteret. I sin sammenligning med Hellerup siger han bl.a.:  
"Hellerup er jo også kendt for at have de dyreste bygninger og øh, have et 
meget velhavende kvarter. Og øh ja, det er jo, hvad de er kendt for. Og alt-
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så, hvor Nordvest det er bare kendt for, altså, det er måske lidt sådan ghet-
to-agtigt og øh, der er meget ballade herude og øh ja, hvad man ellers hører 
om Nordvest" (Bilag 1, s. 2).  
Han mener altså, at Nordvest bl.a. bliver set lidt som en ghetto, hvor der er meget ballade. Det skal i 
denne sammenhæng nævnes, at han selv kommer ind på dette – det er ham selv, der bringer rygter-
ne om Nordvest på banen. Denne del af interviewet startede med, at jeg spurgte ind til, hvad han 
godt kan lide ved at bo i Nordvest. Altså må rygterne være noget, der ligger ham på sinde.  
Bilal kommer ligesom Arian selv ind på de forskellige rygter om Nordvest, da jeg spørger ind 
til, hvad han synes om at bo i kvarteret: "Der er mange... Jeg tror, der er mange historier om Nord-
vest som et dårligt sted" (Bilag 2, s. 1). Da jeg spørger ind til historierne, siger han, at han kan fore-
stille sig, at de er der, og at han tror, at historierne omhandler "[...] at der bor for mange dårlige 
typer herude, som laver rav i den. Og laver ballade og sådan noget" (Ibid.).  Som uddybende 
spørgsmål spørger jeg, hvorfor han tror, at disse historier forekommer:  
"Jeg ved det ikke – jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Der er mange ud-
lændinge herude jo. Og øh, altså hvis man ikke ved så meget og kommer 
herud, så kan det godt være, at man føler sig lidt truet måske. Det ved jeg 
ikke..." (Bilag 2, s. 2).  
Her er det også interessant, at Bilal selv bringer udlændinge på banen som en eventuel grund til 
historierne om Nordvest. Men da jeg spørger uddybende ind til, om udlændingene kan være grun-
den til, at folk, 'der ikke ved så meget', kan føle sig truet i Nordvest, trækker han i land. Han kan 
ikke lide at benytte denne forklaring, da det til dels sætter ham selv i kategori med dem, der er skyld 
i historierne om Nordvest som et dårligt sted. 
Djan og Fami kom til sammenligning først kom ind på eventuelle rygter, da jeg spurgte ind 
til, hvad de troede, at andre mennesker tænkte om Nordvest. Fami nævner f.eks., at "Der har været 
nogle små episoder – det er faktisk ikke så længe siden. Hvor der skete en masse herude, og folk 
tænkte: Nå men, der gider jeg ikke at bo, for der sker dit og dat" (Bilag 4, s. 5). Videre lægger Fami 
dog vægt på, at han ikke mener, at Nordvest er det sted, der tales dårligst om: "[...] Jeg har oplevet 
mange flere mennesker, der har tænkt: Åh nej, ikke Vollsmose, eller: Åh nej, ikke Blågårds Plads 
eller Mjølnerparken. Det her ligger langt nede på listen" (Ibid.).  
Da jeg spørger Djan om, hvordan han tror, at andre mennesker tænker om Nordvest, siger han 
som det første, at Nordvest er et stort område: "Det ved jeg ikke – Nordvest er stort. Det er ja, det er 
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sådan nærmest delt lidt op i, hvor er der ballade, og hvor er der ikke ballade? Hvor er der stille, og 
hvor er der ikke stille?" (Bilag 3, s. 4).  Han lægger endvidere vægt på, at den store mængde af bal-
lade, der har været i området ved KUK og Bispeparken er stoppet – det er ikke længere så slemt, 
som det har været (Ibid.). Dog siger han senere i interviewet: "Jamen, nu har det her kvarter været 
sådan lidt ballademæssigt i mange år – i snart 15-20 år" (Bilag 3, s. 10).  
Med hensyn til andre menneskers syn på Nordvest, så er det forskelligt, i hvilken grad drengene 
bruger det som en ressource i deres egne positioneringer. Fami tænker over det og bruger kræfter på 
at sige, at det ikke kun er i Nordvest, der er ballademagere "Det er sådan generelt alle steder, der er 
jo alle steder, hvor de laver de der små ballader ikk'?" (Bilag 4, s. 3). Folk skal ikke se ned på 
Nordvest grundet balladen, da hans kvarter er ikke værre end andre steder. Herved fremhæver han 
altså vigtigheden af, at andre ikke ser ned på Nordvest.  
Bilal tænker en del over andres oplevelse af Nordvest og positionerer sig strategisk som en, 
der forsøger at ændre synet på Nordvest. Han objektiverer sig selv i sit hverdagsliv ud fra sine hand-
linger:  
"[...] Jeg prøver i hvert fald at gøre noget... Jeg ved ikke, om man kan selv, 
men jeg prøver at gøre noget ved det altså. Som f.eks. hvis der lige kommer 
nogle gamle mennesker, som f.eks. har brug for hjælp, så kan man godt lige 
hjælpe dem [...] Men i hvert fald bare give sådan et godt blik på Nordvest – 
det kan jeg godt selv finde på at gøre" (Bilag 2, s. 6).  
Han siger senere, at hvis folk taler dårligt om Nordvest, så siger han "at det ikke er sådan, det er...!" 
(Bilag 2, s. 10). Andres omtale af Nordvest, har betydning for Bilals subjektivitet, idet han tænker 
over, hvad de siger: "Altså bare om det er sådan, og så tænker man bare sådan lidt over det. Altså 
hvad de siger, om det virkelig passer, og hvad der får dem til at sige sådan" (Bilag 2, s. 11). Nega-
tive udtalelser om Nordvest ændrer ikke Bilals eget syn på kvarteret, men han tænker over dem, og 
går altså ind aktivt og forsøger at ændre på de negative diskurser. 
 Arian positionerer sig derimod strategisk som en, der er fuldstændig ligeglad med, hvad an-
dre mener om hans kvarter: "[...] det påvirker på ingen måde mig" (Bilag 1, s. 3). Dog siger han 
videre, at han godt er klar over, at der findes mennesker, der har fordomme omkring Nordvest: "Og 
mennesker der bare har sådan nogle fordomme om Nordvest, det er noget pjat synes jeg. Man bur-
de ikke have sådan nogle fordomme" (Ibid.). Men disse fordomme påvirker ikke Arian, ifølge ham 
selv, da han kender Nordvest og ved, at det er anderledes. En ting er her, hvad han siger, noget an-
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det er, hvad jeg ud fra min viden læser ud af hans udtalelser. Det kan godt være, at han selv siger, at 
han er ligeglad, men han bruger stadig kræfter på at fremhæve det, og dermed må det også være 
noget, han tænker over, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i diskussionen. 
7.3.1 Diskurser i medierne 
I forbindelse med hvordan drengene oplever, at andre taler om Nordvest som kvarter, fremhæver to 
af dem medierne. Dette sker dog på to vidt forskellige måder. Arian siger, at han er overbevist om, 
at mange af de eksisterende fordomme om Nordvest opstår pga. medierne, som derved er med til at 
skabe en social stereotyp:  
"[...] som hovedpunkt synes jeg, at medierne, måske ikke udstiller, men der 
har været... altså, de fortæller måske kun den dårlige side af Nordvest. Alt-
så, de fortæller meget, når der sker skudepisoder og sådan noget knivstikke-
ri. Altså, øh det sker jo ikke særlig tit, men når det så sker, så ser man det 
med det samme i medierne og øh ja... [...] Det er jo også, hvad man siger om 
medierne – den giver jo også et billede af andre ting, altså, de har sådan en 
magt til at plante et billede, eller et forkert billede, af sådan nogle ting" (Bi-
lag 1, s. 2-3).  
Den sociale stereotyp opstår i og med, at medierne planter dette billede, som, selv om det er forkert, 
bliver til sandheden – medierne er med til at definere sandheden grundet deres magtfulde position. 
De skaber endvidere en kulturel stereotyp ved, at de indlejrer nogle generelle forventninger til 
Nordvest, der betyder, at udefrakommende ikke baserer deres forventninger til Nordvest ud fra egne 
oplevelser, men ud fra dem medierne fremstiller. 
Bilal taler også om mediernes fremstilling af Nordvest, men på en helt anden måde, idet han 
fremhæver mediernes rolle i forbindelse med en positiv udvikling i kvarteret:  
"Jo, jeg synes, at der sådan, at der altså er kommet mange ressourcer her til 
Nordvest faktisk. Altså, vi har fået rigtig meget opmærksomhed i medierne 
f.eks. Der bliver snakket meget om Nordvest, og de har fået rigtig mange 
penge og sådan" (Bilag 2, s. 8-9). 
Bilal oplever altså, at medierne har en positiv fremstilling af Nordvest – at de er med til at vise den 
positive udvikling, der finder sted, idet de fortæller om Nordvest og de mange penge, der bliver 
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postet i kvarteret. Dermed virker det også til, at han oplever, at medierne er med til at skabe en ny 
forestilling og nye forventninger til Nordvest, som er baseret på det positive i stedet for det negati-
ve. 
I forbindelse med drengenes snak om medierne, finder jeg det interessant at se nærmere på medier-
nes fremstilling af Nordvest for at få en forståelse af hvilke virkemidler, de gør brug af. Jeg har ud-
valgt artiklen "Farverigt mellemrum kan skabe integration i Nordvest" (Bilag 5)
32
, da den i forbin-
delse med sit fokus også kommer nærmere ind på forholdet mellem kvarter og hverdagsliv. 
 Journalisten har i forbindelse med artiklen interviewet bysociolog John Andersen
33
 og arkitekt 
Jens Thomas Arnfred
34
 for at høre deres tanker om projektet 'Superkilen'. Begge er positive om-
kring det, og Andersen siger, at der er "netop de faktorer, der er medvirkende til, at det multietniske 
kvarter er ved at udvikle sig til at være noget mere end bare København Kommunes problembarn" 
(Bilag 5, s. 2). Dog sker der i dette citat det, at til trods for positiviteten, tales Nordvest ind i en dis-
kurs, hvor kvarteret omtales som 'København Kommunes problembarn'. En social stereotyp som 
benyttes af mange, der ikke selv bor i Nordvest. 
 Senere skriver journalisten, at Andersen mener, at denne form for projekter kan "virke inte-
grerende på det socioøkonomiske og det etniske plan, idet de giver en følelse af tryghed og æstetik i 
bybilledet, som kan bevirke, at folk bliver boende eller flytter til kvarteret" (Ibid.).  Andersen kom-
mer altså ind på forholdet mellem kvarter og hverdagsliv. Hvis man skaber en følelse af tryghed og 
æstetik i bybilledet, så vil folks hverdagsliv på en anden måde blive fokuseret mod kvarteret i og 
med, at nogle vil blive boende og andre vil flytte til. Her er det værd at nævne beboeren Eik Brøns-
ro
35
, der bliver interviewet af journalisten og fortæller, at han og hans kone ellers havde overvejet at 
flytte fra Nordvest, men at sådan nogle initiativer "kan være med til at fastholde sådan nogle som 
os" (Bilag 5, s. 1). Arnfred taler ligesom Andersen om muligheden for at udviklingen af fysiske 
steder på denne måde kan være med til at åbne op for, at 'andre' mennesker vælger at flytte til 
Nordvest: 
                                                 
32
 Artiklen omhandler parkprojektet 'Superkilen', der er blevet lavet mellem Tagensvej og Nørrebrogade. Vinklen i 
artiklen er overordnet positiv, men gør alligevel brug af nogle negative diskurser om Nordvest. 
33
 Bysociolog og forsker ved Roskilde Universitet. Andersen er netop optaget af, hvordan byrum skal opbygges, så de 
giver mening i beboernes hverdagsliv. 
34
 Arkitekt og medstifter af Tegnestuen Vandkunsten. 
35
 Beboer i Nordvest gennem de sidste 20 år. 
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"En dejlig by er en sammensat by, så når der opstår nogle ghettolignende, 
ensrettede tendenser, så vil den her slags ting kun bidrage, og det er fedt, 
hvis der flytter nogle børnefamilier eller familier med andre indkomster 
derud" (Bilag 5, s. 2).  
Der sker flere interessante ting i dette citat. Arnfred giver som sagt udtryk for sin positivitet om-
kring projektet. Endvidere taler han diskursen om Nordvest som en ghetto frem. Han siger det ikke 
direkte, men hans formulering betyder, er læseren ikke i tvivl om, at Nordvest er et område, med 
disse 'ghettolignende, ensrettede tendenser'. Denne diskurs benytter journalisten sig også af, når han 
skriver: "Et område, som nogle måske vil kategorisere som en ghetto" (Ibid.).  Her er journalisten 
med til at reproducere diskursen og dermed stereotypen om Nordvest som en ghetto, idet stereoty-
per kun vedbliver at være stereotyper, hvis de gentages.  
 Journalisten slutter af med at fortælle, at Københavns politi endnu ikke kan fortælle om om-
råder som 'Superkilen' kan have en effekt på kriminaliteten i kvarteret (Bilag 5, s. 3). Herved gør 
han brug af diskursen om Nordvest som et kvarter med meget kriminalitet. En diskurs som han tid-
ligere har virket kritisk over for: "Et område, der i medierne ofte sættes i forbindelse med bande-
krig, skyderier og islamistiske agitatorer, der kæmper for sharialov. Et område, der i folkemunde 
kendes som både Nordværst og Nordlædervest. Et område, som nogle måske vil kategorisere som 
en ghetto" (Bilag 5, s. 2). Her kommer journalisten altså ind på det samme som Arian siger i sit in-
terview – Nordvest omtales ofte kritisk i medierne. 
7.3.2 Opsamling på drengenes oplevelser af andres syn på Nordvest samt diskursen i medierne 
Overordnet har drengene en oplevelse af, at andre ser Nordvest som et kvarter med meget ballade. 
Dog er det i denne sammenhæng vigtigt for dem at fremhæve, at Nordvest ikke er det værste kvarter 
– der er mange andre steder, hvor det er værre. Djan fortæller f.eks. at balladen er stoppet. Det er 
forskelligt i hvilken grad andres syn på Nordvest påvirker drengene og deres positioneringer. De 
tænker over det men lægger også vægt på, at andres syn på Nordvest ikke ændrer deres egen ople-
velse af kvarteret. Nogle af dem er helt ligeglade, men Bilal forsøger aktivt at gøre noget for at æn-
dre på synet på Nordvest. Derfor er det også vigtigt for ham, at medierne fortæller om de positive 
tiltag, der er at finde i Nordvest. 
 Som opsamling på analysen af artiklen skal det fremhæves, at både Andersen og Arnfred taler 
om kvarterets indvirkning på hverdagslivet. De mener begge to, at gør man noget ud af det fysiske 
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kvarter og udvikler det, vil det være med til at forbedre det sociale. Det fysiske kvarter har indvirk-
ning på hverdagslivet og det sociale, som kan virke tilbage på kvarteret med positive betydninger.   
7.4 Drengenes oplevelse af at bo i Nordvest 
Drengene kan godt lide deres kvarter til trods for, hvad andre siger om det: "Det er meget dejligt at 
bo herude" (Bilag 4, s. 1). Fami siger videre, at "Det er sådan en lille familie i gåseøjne ikk'" (Bilag 
4, s. 4). Han mener her, at beboerne i Nordvest kender hinanden og er der for hinanden på samme 
måde, som man er i en familie. Det, at alle kender hinanden, er en af de ting, som alle drengene 
fremhæver som positivt ved Nordvest: "[...] jeg kan rigtig godt lide det altså... man kender jo næ-
sten alle folk herude og sådan noget..." (Bilag 2, s. 9). Det virker videre til, at der er en fælles for-
ståelse af deres kvarter som et sted, med et godt sammenhold: "[...] jeg synes mere der er sammen-
hold mellem dem, der bor her [...] Sker der noget her, så er de fleste der for dig og øh ja" (Bilag 3, 
s. 7). Djan fortæller ikke blot om sammenholdet her, men kommer også ind på, at beboerne i kvarte-
ret passer på og hjælper hinanden. Bilal lægger i sit interview også vægt på det med at kunne hjælpe 
hinanden, også selvom man måske ikke kender hinanden godt:  
"Ja, men altså f.eks. mine naboer – jeg kender dem ikke ret godt, men der 
var en gang, hvor vi havde sådan en vandskade, [...] der kom de ind og 
hjalp os. [...] man havde jo selv gjort det samme, men bare det at man tæn-
ker på, at der er folk, der gerne vil hjælpe en, det er godt" (Bilag 2, s. 10).  
En anden positiv ting ved Nordvest er, at der er plads til alle. Bilal siger f.eks.: "Altså, jeg tror, at 
der er plads til alle, fordi at altså, der er rigtig mange forskellige typer herude..." (Ibid.). Fami også 
inde på dette, når han fortæller om de hyggelige alkoholikere, som man lærer at kende og hilser på 
dagligt. Det kan dog godt virke som om, at Djan ville være uenig i, at der er plads til alle, idet det i 
hans interview virker lidt som om, at han ikke oplever, at der er ordentlig plads til ham og hans 
venner. Dette skyldes, at de som oftest hænger ud og er sammen på gaden, og i den sammenhæng 
bliver der tit ringet efter politiet. Ham og hans venner er ikke hjemme hos hinanden, men "her der 
er vi hele tiden på gaden" (Bilag 3, s. 8), hvilket jeg kommer nærmere ind på længere nede. 
7.4.1 Nordvest – et hårdt kvarter 
Djan lader mig vide, at grunden til, at Nordvest er et hårdt kvarter, er for at passe på beboerne: "[...] 
de gør det for, du ved, at vi kan være et trygt sted. Sådan så folk ikke kommer herind lige pludselig 
og spiller dumme og slår os og... Eller tager noget fra os eller noget i den stil, så beviser de at, du 
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ved, at der er nogle, der passer på dem og ja..." (Bilag 3, s. 10). Han er altså enig med andres ople-
velse af Nordvest, som et hårdt kvarter, men i stedet for at se det som noget negativt vender han det 
til noget positivt.  
Dette synspunkt er Bilal og Fami ikke helt enige i. Bilal fortæller, at han har vænnet sig til, at 
de er der, men at han alligevel tænker over det: "[...] altså hvis nu der kommer sådan en flok gående 
mod mig på gaden, så går jeg bare forbi – jeg lader som ingenting" (Bilag 2, s. 6). Fami forholder 
sig til dem på en anden måde – det irriterer ham, at de er i kvarteret. I en sammenhæng siger han, at 
der er nogle typer i kvarteret, som tror de er noget og spiller lidt for meget op. Dem har han lyst til 
at sætte på plads (Bilag 4, s. 7). Et andet sted fortæller han om, at det kan være problematisk, hvis 
man kender en, der f.eks. er blevet stoppet af politiet. Tilkendegiver han, at han kender en, så kan 
man selv blive stoppet og bedt om at komme med oplysninger. På den måde oplever Fami, at: "[...] 
jeg bliver rodet ud i hans ballade. Og det kan godt irritere mig et par gange" (Bilag 4, s. 3).  Dette 
skal også ses i forhold til Famis positionering som en, der har ændret sig. Det er vigtigt for ham, at 
han nu er en anden, og derfor er det irriterende, når han alligevel bliver blandet ind i noget, selvom 
han selv holder sig ude af balladen. 
7.4.2 Utrygge steder i Nordvest 
Bilal og Fami kommer begge ind på, at de godt kan føle sig utrygge nogle bestemte steder i Nord-
vest. De nævner begge to Hulgårds Plads som et utrygt sted, men af lidt forskellige grunde – Fami 
begrunder det med, at der er "så meget skyderi, og jeg ved ikke hvad" (Bilag 4, s. 4), mens Bilal 
siger, at det skyldes de typer (pushere og narkomaner), der kommer dernede:  
"Der går mange øh, hvad hedder det? Pushere eller sådan noget mærkeligt. 
Eller ikke pushere men i hvert fald folk, der tager noget og ryger og sådan 
forskelligt – de er lidt væk nogle gange. Så det er ikke det bedste sted at væ-
re trods alt" (Bilag 2, s. 8).  
De mennesker, der kommer på Hulgård Plads, har betydning for, at Bilal prøver at undgå det sted. 
Han føler sig ikke tryg ved den sociale kategori, han omtaler som 'pushere' og 'folk, der tager noget 
og ryger og sådan forskelligt', da 'de er lidt væk nogle gange'. Fami undgår ikke ligefrem Hulgårds 
Plads, men han tænker over ikke at være der for meget:  
"Altså, jeg går som regel dernede, men det er ikke et sted, hvor jeg sådan 
stopper op og bare lige kigger ud i det blå. Det er et sted, hvor jeg går forbi, 
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eller tager bussen eller ikke meget mere... Jeg kan ikke sådan rigtigt lide at 
være dernede" (Bilag 4, s. 4).  
Han tænker altså over ikke at stoppe op, når han er dernede, og bruger det kun som et sted, han går 
forbi på vej til noget andet, eller som et sted, han tager bussen fra. Han lægger meget vægt på det 
fysiske aspekt ved Hulgårds Plads men dette gøres på baggrund af det sociale. Der foregår nogle 
sociale ting på pladsen, som gør, at han ikke bryder sig om fysisk at befinde sig dernede. 
Hulgårds Plads er altså et fysisk sted, der regulerer Bilal og Famis hverdagsliv. Stedet er med 
til at rammesætte deres hverdagsliv, da de føler ubehag ved at befinde sig dernede og i området om-
kring pladsen. Begge drengene etablerer en bestemt adfærd og bestemte bevægelsesmønstre i kvar-
teret, når de aktivt vælger enten at holde sig helt væk derfra eller tænker over, hvordan de er der, når 
de er der i forbindelse med f.eks. at skulle med en bus fra stoppestedet lige derved. Hulgårds Plads 
er ikke sted, som Fami føler, at han helt kan undgå, men han regulerer sin adfærd – han kan ikke 
være på Hulgårds Plads på samme måde, som han kan være andre steder i Nordvest, hvor han føler 
sig tryg. Begge drengene er inde på mange forskellige steder, hvor de godt kan lide at hænge ud 
med deres venner, men Hulgårds Plads er bestemt ikke et sted, hvor de hænger ud og hygger sig. 
7.4.3 KUKs betydning for drengene 
I det ovenstående har jeg gennemgået drengenes overordnede oplevelse af at bo i Nordvest. I den 
forbindelse har jeg været inde på, hvorvidt drengene oplever Nordvest som et hårdt kvarter, samt 
hvad der gør nogle steder mindre trygge end andre, og hvordan det indvirker på deres hverdagsliv.  
Et sted der også har stor betydning for drengenes hverdagsliv er KUK, hvor de har mulighed 
for at hænge ud med deres venner: "[...] jeg er medlem af en klub, KUK, Klokkergårdens Fritids-
klub, hvor jeg kommer mere eller mindre til daglig. Og øh hænger ud sammen med mine venner" 
(Bilag 3, s. 1). 
Djan siger også, at han er glad for at kunne være sammen med sine venner i KUK, men trækker 
ellers lidt på det, da jeg spørger, om han godt kan lide at komme i KUK: "Arh, nogle gange. Ja, og 
være sammen med vennerne ja. Men de voksne, de ødelægger det lidt [...] De har sat for mange 
krav og blander sig i alt for meget og behandler os, som om vi stadig er små børn " (Ibid.). Det er 
her vigtigt at nævne, at KUK har fået ny leder, hvilket betyder, at stedet har ændret sig. Med den 
nye leder er der bl.a. kommet et krav om, at de unge skal registrere sig på en liste, når de kommer 
og strege sig, når de går. Under min tid i KUK oplevede jeg, at mange af de større børn var meget 
imod denne registreringsliste og flere af dem omtalte den som latterlig. Drengene gav løbende ud-
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tryk for at registreringslisten er et af de mange krav, som de voksne stiller og dermed med til, at de 
blander sig for meget, hvilket også er det, Djan er inde på i ovenstående citat.  
Det, at KUK har ændret sig, betyder, at drengenes hverdagsliv har ændret sig. Registreringsli-
sten er f.eks. en vigtig del af det fysiske sted, som KUK er, og den regulerer drengenes hverdagsliv, 
hvilket kan ses som en af grundene til, at de har så meget imod den. Den er med til at Djan føler, at 
de voksne behandler ham og hans venner som små børn i stedet for unge mennesker, og den er også 
med til, at Djan ønsker sig en ny klub, hvor de unge kan være om aftenen og i weekenderne: "Og 
uden sådan voksne og uden regler, hvor vi selv sætter vores regler og ja, du ved, folk de er der 
sammen – de kan komme, når de har lyst, de kan gå, når de har lyst" (Bilag 3, s. 2). Djan ønsker sig 
et sted, hvor han selv har mere medbestemmelse i forhold til reguleringen af sit eget hverdagsliv. 
Endvidere er det i denne sammenhæng vigtigt at nævne, at KUK har stor betydning for, hvor-
vidt Djan synes godt om Nordvest eller ej. Da jeg spørger ham, hvad der er godt ved at bo i Nord-
vest siger han: "Ja, det er kedeligt i øjeblikket, men det har været sjovt i hvert fald. Sammenholdet 
og ja, alle sammen var sammen. Vi spillede fodbold sammen om sommeren og ja, det var bare sjovt. 
Indtil de der, de ødelagde klubben, så var det sjovt nede i klubben hele tiden..." (Bilag 3, s. 1). Se-
nere siger han, at det eneste dårlige ved Nordvest er, "at de ikke giver os en aftenklub, vi kan være i" 
(Bilag 3, s. 2). KUK ligger på en måde i centrum for drengene både fysisk og socialt. Rent fysisk 
ligger KUK centralt i drengenes kvarter, og socialt betyder det meget for deres hverdagsliv. 
En sidste ting, der skal nævnes, er, at Djan også ønsker sig klubben som et alternativ til at væ-
re på gaden: "Så en dag, hvor det er koldt, så kan vi sidde dernede og spille eller spise sammen eller 
se en fodboldkamp i stedet for at hænge ud på gaden" (Ibid.). Han har tidligere været inde på, at han 
og hans venner kun meget sjældent er hjemme hos hinanden (Ibid.), hvilket Arian også er inde på: 
"[...] så laver vi vores lektier pga., at vi ikke kan sidde hjemme hos nogle af os" (Bilag 1, s. 5). 
7.4.4 Opsamling på drengenes oplevelse af at bo i Nordvest 
Drengene godt kan lide at bo i Nordvest til trods for andres meninger om kvarteret. Det er i den 
sammenhæng vigtigt, at alle kender hinanden, hvilket også giver et godt sammenhold, hvor man 
passer på hinanden. Drengenes måde at opleve, at der bliver passet på dem i kvarteret er forskellige. 
Djan mener, at Nordvest er et 'hårdt kvarter', fordi de 'hårde typer' gerne vil passe på de andre bebo-
ere. Dog kan 'disse typer' også virke irriterende på nogle, og de kan endvidere være med til at gøre 
nogle fysiske steder utrygge. Opleves et sted som utrygt skyldes det nemlig de mennesker, der 
kommer der og de ting, de foretager sig, når de er der. Til slut har jeg været inde på KUK, som en 
vigtig del af drengenes hverdagsliv – det er et sted, hvor de har mulighed for at være sammen med 
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deres venner. De voksne dernede sætter dog for mange regler, hvilket udmunder sig i et ønske om et 
sted, hvor de unge kan være sammen uden voksenopsyn og den kontrol, der følger heraf. 
7.5 Drengenes brug af 'os' og 'dem' 
I det ovenstående afsnit citerede jeg bl.a. Djan, der lavede en tydelig opdeling mellem ham og hans 
venner og de voksne i KUK. Han inddeler i et 'vi'/'os', som dækker over ham og vennerne og et 
'de'/'dem', der dækker over de voksne i KUK. 
Diskursen om 'os' og 'dem' er en diskurs, som alle drengene benytter sig af. Jeg har tidligere 
været inde på, at de benytter sig af den på en måde, hvor 'vi' er beboerne i Nordvest, mens 'de' er 
alle andre, der ikke bor i Nordvest. Dette 'de' dækker nogle gange over alle udefrakommende og 
andre gange henviser det til en mere afgrænset kategori, f.eks. beboere i Hellerup. 'De' har i begge 
tilfælde tilknytning til noget fysisk – 'de andre' er rent fysisk placeret som udenforstående fra Nord-
vest.  
7.5.1 Venner og skolekammerater – to forskellige ting 
Arian og Bilal gør også brug af et overordnet 'vi' om dem selv og deres omgangskreds, men de laver 
en underinddeling af dette 'vi' i dem, de går i skole med og vennerne, som de ellers er sammen med:  
"Fra kl. 8 til nogle gange kl. 16, nogle gange kl. 14, der er jeg jo i skole, og 
der er min omgangskreds vel skole, gymnasieelever og så min klasse ikk'. 
[...] Så tager jeg lidt ud og mødes sammen med dem, jeg også omtalte før, 
altså vennerne der, som jeg har haft – altså, mine barndomsvenner, som jeg 
har haft, siden vi var små. Og så øh ja, det er hovedsageligt dem, jeg render 
rundt med i min hverdag selvfølgelig" (Bilag 1, s. 6). 
Arian giver udtryk for, at der er forskel på dem, han omgås med i skolen, og de venner, han hænger 
ud med i fritiden. Her opstår ikke blot et socialt skel, men også et fysisk skel mellem skolen som 
sted og de steder, hvor han tilbringer sin fritid. Senere siger Arian om biblioteket: "[...] jeg sidder 
sammen med venner... eller en gruppe fra skolen, hvor vi bare kommer herhen, og så laver vi vores 
lektier pga., at vi ikke kan sidde hjemme hos nogle af os" (Bilag 1, s. 5). Her dækker 'vi' over ham 
selv og dem, han laver lektier sammen med. Han retter sig selv, da han kommer til at sige 'venner' 
om dem, han sidder der sammen med. Dermed viser han også, at skolekammeraterne ikke hører til i 
den kategori, som han ser som sine venner.  
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Bilal giver udtryk for underinddelingen på følgende måde:  
"Vi plejer at mødes lige herovre [...], og så går vi sammen derned. Altså, det 
er for det meste dem jeg går i skole med, for vi har jo de samme lektier. 
Dem laver vi dernede og så... Jeg har lige været dernede, og så kom jeg hen 
til KUK" (Bilag 2, s. 5). 
Det 'vi', han bruger her, dækker over ham selv og dem, han går i skole med. Når han er færdig med 
det 'vi', bevæger han sig over i det 'vi', som betegner dem, der kommer i KUK. Det er for ham to 
adskilte ting, der både adskilles af, hvad de laver sammen, men også af det fysiske sted. KUK er et 
af de steder, hvor han er sammen med vennerne i sin fritid. 
7.5.2 'Vi' som en modsætning til 'danskere' og 'indvandrere' 
Djan laver en opdeling mellem hans 'vi' og 'danskerne': "[...] eller de andre danskere, som er der, så 
siger vi danskere til dem [...]" (Bilag 3, s. 5). 'Vi' dækker her over den del af hans vennekreds, der 
ikke er etniske danskere, hvilket han viser ved at fortælle, at de kalder 'de andre' for danskere som 
en form for skældsord. Kort efter siger Djan i forbindelse med snak om udtrykket 'perker', og hvad 
hans synes om det:  
"Det ved jeg ikke – jeg har ikke så meget imod det. Det kommer an på, hvem 
der siger det selvfølgelig. Hvis det er en perker, der siger det til en perker, 
så har jeg ikke så meget imod det, men hvis det er en dansker, som mener 
det som racisme, så er det ligesom at sige dit danskersvin eller et eller an-
det" (Ibid.).  
Videre siger han: " Ja, man søger problemer eller er irriterende imod os, selvom vi ikke har gjort 
noget eller noget i den stil" (Ibid.). Det er vigtigt for Djan, hvem der bruger udtrykket 'perker', og i 
det nederste citat henviser 'man' tilbage til 'danskere, som mener det som racisme'. Der er et skel 
mellem hvem, der har ret til at bruge udtrykket og hvem der ikke har, og altså et skel mellem Djan 
og hans venner og 'de racistiske danskere', der ikke må bruge det. 
Endvidere er det i denne sammenhæng interessant at se nærmere på måden, hvorpå Djan be-
nytter sig af 'os-dem' diskursen i forbindelse med sin positionering som 'perker' og til dels 'indvan-
drer'. I forbindelse med en snak om Pia Kjærsgaard, siger Djan:  
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"[...] jeg ved ikke, hvorfor de har noget imod os perkere, i hvert fald, når de 
tjener penge på alle de varer indvandrerne laver og øh alle de muslimske 
lande og... hvor de køber så mange varer dernede eller alt muligt. Hvis de 
har så meget imod os, så forstår jeg ikke, hvorfor de køber noget fra dem"  
(Bilag 3, s. 6).  
Ved brugen af 'os' i denne sammenhæng positionerer Djan sig som det, han selv kalder, 'perker' og i 
en vis grad også som 'indvandrer'. At jeg her vælger at sige, at han kun positionerer sig i en vis grad 
som 'indvandrer', skyldes, at han benævner dem 'indvandrerne', en gruppe han virker til at stå uden 
for.  Herefter siger han dog 'os', hvorved han fletter sig selv sammen med 'indvandrerne', men til 
slut omtaler han indvandrerne som 'dem' og lægger dermed afstand til dem igen. Det virker som om, 
Djan er forvirret omkring, hvilken social kategori, han selv er en del af. Djan vil ikke tage udtrykket 
'indvandrer' på sig, hvilket kan være en af forklaringerne på denne 'os-dem' forvirring. Dog er der i 
citatet et tydeligt 'de', som han i hvert fald ikke er en del af. Det drejer sig om det 'de', der har noget 
imod 'os' og tjener penge på at købe varer af 'indvandrerne'. 'De' kan her henvise til både Pia Kjærs-
gaard og Dansk Folkeparti, men også til de danskere, der ikke vil have 'indvandrerne' i Danmark. 
Arian virker heller ikke til at ville tage betegnelsen 'indvandrer' på sig: "Altså, man hører jo 
f.eks. altid, at indvandrerne laver meget ballade og..." (Bilag 1, s. 7). Arian er en del af det 'man', 
der hører om 'indvandrerne', hvilket altså gør 'indvandrerne' til et 'de', som Arian adskiller sig fra. 
Han siger senere: "Altså, nu er jeg jo født og opvokset her i Danmark, så jeg ser ikke rigtig mig selv 
som en indvandrer [...]" (Bilag 1, s. 8).  
7.5.3 'De' er dem, der laver ballade 
Som også nævnt oppe i afsnittet om Djans positioneringer i interviewet, bruger han mange kræfter 
på at positionere sig som en, der ikke laver ballade. Det er 'de andre', der laver 'alt det der lort': 
"[...] og så, du ved, og så folk, de får lige adrenalinen op at køre, når de ser 
politiet, du ved, og så er det, de laver alt det der lort, og øh når nu politiet 
er her i kvarteret, så tænker de: Fint nok, vi smadrer lige et eller andet eller 
gør noget, vi ikke må eller et eller andet" (Bilag 3, s. 3).  
Ved at sige 'de' om dem, der laver ballade, understreger Djan over for mig, at han ikke er en af 
'dem'. Dog oplever han, at 'de andres' opførsel spejler tilbage på ham, hvilket han giver udtryk for, 
når han siger: "Og så er der nogen, der ringer efter politiet, og så kommer de efter os, og så løber vi 
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væk eller et eller andet andet ikk'" (Ibid.). Han går her bort fra at sige 'de', men siger i stedet 'os' og 
'vi'. Han oplever altså, at de andres opførsel betyder, at han også jages af politiet og dermed, at han 
tvinges ind i en positionering, som en af dem, der laver ballade.  
Fami adskiller sig også fra ballademagerne, bl.a. ved at sige:  
"Og så øh, er der dem, der bare passer sig selv. Dem er jeg selv en del af. 
Altså dem, der holder sig til sig selv og hænger med gutterne en gang i mel-
lem. Og så er der lige de meget få, de øverste, som spiller lidt for meget op. 
Som man godt kunne slå en gang imellem, selvom man ikke gør det" (Bilag 
4, s. 7).  
Han sætter sig selv i kategori sammen med dem, der bare passer sig selv. Derved adskiller han sig 
diskursivt fra dem, der 'spiller lidt for meget op'. Det er i hans optik to forskellige sociale kategorier. 
Fami adskiller sig endvidere fra 'de øverste' ved at sige, at 'man' godt kan have lyst til at slå 'dem'. 
Hans 'man' dækker over dem, der passer sig selv – dem, der ikke 'spiller op'. 
Fami placerer senere sig selv i et 'vi', som virker til at omfavne ham og de andre, der har brudt 
med ballademagerne og er begyndt at leve en anden form for liv: "Jeg har været meget påvirket 
tidligere, indtil jeg ligesom nåede frem til, at vi ikke skal gøre lige som alle andre - vi skal gøre, 
hvad vi selv vil" (Bilag 4, s. 11). 'Vi' dækker over Fami og alle de andre unge fyre i kvarteret, der 
ligesom Fami også har stået ved en skillevej og valgt at gå væk fra balladen.   
7.5.4 Opsamling på drengenes brug af 'os-dem' diskursen 
Drengene benytter sig af den diskursive praksis, det er at inddele mennesker i 'os' og 'dem'. Drenge-
ne bruger bl.a. diskursen til at tydeliggøre den fysiske adskillelse mellem beboerne i Nordvest og 
beboere andre steder. Endvidere laver de også en social og fysisk adskillelse mellem deres venner 
og skolekammerater, hvor skolekammeraterne er nogle, de er sammen med bestemte steder af be-
stemte grunde, mens vennerne er dem, som de hænger ud med i fritiden nogle andre steder. Dren-
gene benytter sig også af diskursen i forbindelse med 'danskere' og indvandrere', men her sker der 
det interessante at begge kategorier bliver til 'de andre'. Drengene placerer sig i et 'vi', der ikke er 
del af hverken 'danskerne' eller 'indvandrerne'. Der er også et andet 'de', som det også er vigtigt for 
drengene at adskille sig diskursivt fra. Det er det 'de', der laver ballade. Det er hos alle drengene 'de 
andre' end dem selv, der laver ballade i kvarteret.  
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7.6 Sociale kategorier 
I den følgende del af analysen vil jeg se nærmere på de forskellige sociale kategorier, som drengene 
inddeler sig selv og andre i, samt de kategorier, som drengene oplever, at de bliver sat i af andre. 
Dette med henblik på, at nogle af drengene har en oplevelse af, at der er visse sociale kategorier, der 
er lukket for dem – det er ikke en mulighed for dem, at placere sig i visse sociale kategorier, selvom 
de måske ønsker det. 
7.6.1 Sociale kategorier, som drengene benytter sig af i forhold til Nordvest 
Det er tydeligt, at drengene ser det at være beboer i Nordvest som en social kategori, hvorved socia-
le kategorier forstås som noget, der til en vis grad hænger sammen med kvarteret. De inddeler dog 
denne sociale kategori i flere underkategorier. Bilal mener f.eks., at der bor mange forskellige typer 
i Nordvest:  
"Altså, jeg tror, at der er plads til alle, fordi at altså, der er rigtig mange 
forskellige typer herude... Vi har dem, der drikker rigtig meget øl – alkoho-
likerne, og så øh har vi indvandrerne, og så har vi også nogle ganske nor-
male danskere... hvis man kan sige det, altså etniske danskere, som bor her-
ude og har det godt, eller det tror jeg i hvert fald" (Bilag 2, s. 10). 
Han inddeler her beboerne i 'alkoholikerne', 'indvandrerne' og 'etniske danskere'. Ved at sige 'vi' 
placerer Bilal sig i den sociale kategori, det er at være beboer i Nordvest. Samtidig placerer han dog 
sig selv uden for de tre nævnte kategorier. Han er ikke en del af kategorien 'alkoholikerne', men han 
ser heller ikke sig selv som en del af kategorierne 'indvandrerne' eller 'de etniske danskere'. Han 
positionerer altså sig selv på en bestemt måde, når han trækker på kvarteret, hvorved han sætter sig 
selv i en fjerde underkategori – en unavngivet kategori som 'sådan en som han' kan finde sig til rette 
i. Dette er en kategori, hvor man hverken er 'indvandrer' eller 'dansker'. Til trods for at han inddeler 
i underkategorier, så virker det alligevel til, at det vigtigste for Bilal, det er, at man er beboer i 
Nordvest. En social kategori, hvor der er plads til alle, lige meget om det er 'alkoholikere', 'indvan-
drere' eller 'danskere'. 
Fami kommer også ind på alkoholikerne som en del af Nordvest. De bliver fremhævet som en 
lige så vigtig del af kvarteret som alle andre beboere:  
"[...] de drankere, der sidder der, de er faktisk slet ikke så slemme, som man 
tror. Altså, det er bare lige at lære dem at kende, du ser dem jo tre til fire 
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gange dagligt. Og altså, efter en uge, så lærer du dem alle sammen at ken-
de, sådan: Hey Johnny. Og så lærer du dem alle sammen at kende – det er 
jo nogle flinke mennesker, der er jo ikke noget i vejen med dem" (Bilag 4, s. 
5). 
I Famis optik skal de have lov til at være i kvarteret på samme vilkår som de andre beboere, idet 
'der jo ikke er noget i vejen med dem'. Endvidere er det her vigtigt at fremhæve, at Fami faktisk gør 
op med den stereotyp, hvor alkoholikere ses som 'slemme', når han lader mig vide, at han synes, det 
er dumt, hvis andre lader være at flytte til Nordvest med alkoholikerne som begrundelse.  
Længere nede i interviewet kommer Fami også ind på hvilke forskellige typer, han mener, der 
bor i Nordvest:  
"Altså, det er jo de mindreårige men øhm, der er også nogle ældre herude 
altså, folk i tyverne og sådan lidt af hvert. [...] Og så øh, er der dem, der ba-
re passer sig selv. [...] Og så er der lige de meget få, de øverste, som spiller 
lidt for meget op" (Bilag 4, s. 7). 
Der er altså 'de mindreårige', 'de ældre', 'dem, der passer sig selv' og 'dem, der spiller op'. Han laver 
en tydelig adskillelse mellem de beboere, der ikke spiller op og 'dem, der spiller op'. Til trods for 
denne opdeling, så er de alle sammen en del af den sociale kategori 'beboer i Nordvest'. Der er en 
underkategori vedrørende 'ballademagerne' i spil her. En kategori, som jeg også har været inde på 
tidligere. Ingen af drengene er i tvivl om, at der findes en kategori af beboere i Nordvest, som laver 
mere ballade end gennemsnittet, men som også tidligere nævnt, så mener de ikke, at det er noget, 
der er specielt for Nordvest. 'Ballademagerne' er at finde alle steder, og skal i drengenes optik ikke 
være determinerende for, hvordan der ses på Nordvest. 
En anden underkategori, jeg vil nævne, er 'muslimerne', som Djan kommer ind på i sit inter-
view: "[...] fordi der er mange muslimer, der bor i kvarteret ikk'" (Bilag 3, s. 7). Han lægger i denne 
sammenhæng vægt på, at der er en muslimsk kultur, der hvor han bor, da der bor mange muslimer. 
Samtidig skal det dog nævnes, at Djan ikke putter sig selv i denne kategori, hvilket han viser ved at 
sige: "Og alle sammen, de er muslimer [...]" (Ibid.). 
7.6.2 Indvandrer eller dansker som social kategori 
Djan placerer sig i en social kategori, han omtaler som 'perkerne', men tager afstand fra den, han 
kalder 'indvandrerne'. Til trods for at han tager afstand fra denne sociale kategori, virker det som 
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om, at han oplever, at andre placerer ham i den. Som allerede nævnt siger Djan bl.a., at Pia Kjærs-
gaard ikke kan kalde ham indvandrer, og videre siger han: "Fordi man er mørkhudet, kan man jo 
ikke kalde en for indvandrer!" (Ibid.). Djan giver altså udtryk for, at han oplever, at andre placerer 
ham i kategorien 'indvandrer' pga. hans hudfarve. Bilal har samme oplevelse af hudfarven som de-
terminerende for, hvilken kategori han placeres i. Han fortæller bl.a.: "Når vi skal lave grupper... så 
siger de altid, at øh man skal have en farvet hudet og en ikke farvet hudet..." (Bilag 2, s. 7). Da jeg 
spørger ind til, hvordan det får ham til at føle, svarer han: "Altså, jeg synes ikke godt om det. Jeg får 
en mærkelig følelse – jeg synes... Jeg ved ikke helt, hvad jeg tænker på" (Bilag 2, s. 8).  
Fami kommer også ind på hudfarve som medbestemmende for, hvordan man placeres af an-
dre. Dette gør han ved at sige: "Altså, øh nu er jeg jo bleg, som du kan se. Jeg er virkelig bleg af en 
marokkaner at være, så øh altså jeg bliver slet ikke diskrimineret – overhovedet ikke!" (Bilag 4, s. 
6). I dette citat begrunder Fami altså det, at han ikke diskrimineres, med, at han er bleg i huden.  
Både Arian og Bilal kommer ind på deres oplevelse af at blive set som anderledes, hvad enten de er 
i Danmark eller i deres forældres fødeland, og dermed giver de også udtryk for en transnational 
orientering mod verden:  
Arian: "Men altså, jeg elsker f.eks. at bruge eksemplet med, at når jeg nu 
tager til, pga. at jeg tager hver sommer til Makedonien, og når jeg nu tager 
derned, der ser menneskerne nede i Makedonien mig som en dansker. Og 
her i landet ser man mig, eller ser jeg mig selv som en makedonier – det 
hænger ikke helt sammen" (Bilag 1, s. 8). 
Bilal: "Jamen altså, jeg har hele tiden... umiddelbart så føler jeg mig jo som 
en marokkaner ikk'. Jeg har aldrig rigtig følt mig som helt dansker, men al-
ligevel fordi, så når man er i Marokko, så kan de godt høre på din øh dia-
lekt eller accent, eller hvad det hedder, at øh du ikke helt er derfra, så de 
spørger dig altid, hvor du kommer fra, og så siger jeg Danmark. Så allige-
vel så kommer man lidt fra Danmark. Men når man er i Danmark, er der 
stadig folk der spørger en: Nå, hvor kommer du fra?, fordi man... de kan jo 
se, at man ikke... altså på hudfarven. Så ved man ikke helt, hvor man hører 
til" (Bilag 2, s. 7). 
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Begge drenge oplever, at andres syn på dem kan være med til at fjerne muligheden for at placering i 
visse kategorier, hvilket kan ses i forhold til, at selvet er relationelt, og indtager forskellige subjekt-
positioner alt afhængig af, hvilke diskursive praksisser, der er til rådighed. Arian har inden sit citat 
været inde på, at han ikke ser sig selv som 'indvandrer' i Danmark, da han er født og opvokset her. 
Alligevel vælger han ikke at bruge betegnelsen 'dansker' om sig selv, hvilket måske hænger sam-
men med det, han siger i ovenstående citat. I Danmark bliver han set som en makedonier, hvilket 
fjerner hans mulighed for at placere sig selv i kategorien 'dansker'. Dog ses han ikke som en make-
donier i Makedonien, hvilket også fjerner denne sociale kategori som en mulighed. Derved opstår 
der måske en følelse af ikke helt at vide, hvilken kategori han selv hører til i. 
Dette er i hvert fald noget Bilal giver udtryk for i sit citat i nederste linje. Bilal siger videre, at 
han ser sig selv som marokkaner, både "fordi... jeg ved ikke... fordi det er noget, man har opvokset 
med altså. Men bare fordi, så synet fra folk, så er man ikke helt dansker på en måde. Selv om man 
har statsborgerskab og alt det andet" (Ibid.). Han giver altså udtryk for, at han oplever at have be-
grænsede muligheder for at placere sig selv i kategorien 'dansker' pga. andres syn på ham. Han ud-
sættes for en tvungen positionering, hvor initiativet til den ligger hos andre. Det, at han ikke ses 
som dansker af andre, gør, at han også har svært ved selv at se sig selv som sådan.  
Endvidere vil jeg hive fat i Bilals omtale af danskere i et tidligere nævnt citat: "[...] og så har 
vi også nogle ganske normale danskere... hvis man kan sige det, altså etniske danskere, som bor 
herude og har det godt, eller det tror jeg i hvert fald" (Bilag 2, s. 10). I første omgang omtaler han 
'danskerne' i Nordvest som 'ganske normale danskere', men efterfølgende siger han, 'hvis man altså 
kan sige det, altså etniske danskere'. Han ved ikke helt, hvordan han skal omtale 'danskerne'. Han 
ved, at de hører til en anden kategori, end han selv gør, men han kan ikke lide at bruge betegnelsen 
'ganske normale danskere', da det får det til at lyde som om, at 'de andre' end danskerne ikke er 
normale. Endvidere viser han, at han ikke ser sig selv som en del af kategorien 'danskere' ved at 
give udtryk for, at han ikke ved, hvordan 'de' har det med at bo i Nordvest. Han tror, de har det godt, 
men han ved det ikke.   
7.6.3 Opsamling på sociale kategorier 
At være beboer i Nordvest er i drengenes optik en vigtig social kategori. Dog er det også en katego-
ri, der består af flere forskellige underkategorier. Alle i Nordvest er ikke ens, hvorfor det heller ikke 
skal være muligt for en underkategori at være determinerende for synet på beboere i Nordvest gene-
relt. Drengene oplever, at deres hudfarve kan være medbestemmende i forhold til, hvilke kategorier 
de placeres i af andre samt hvilke kategorier, der er lukkede for dem. De oplever, at de udsættes for 
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nogle tvungne positioneringer, hvorved de f.eks. har svært ved at se sig selv som en del af bestemte 
nationale kategorier. 
7.7 Forholdet mellem fysiske steder og sociale relationer 
I denne del af analysen vil jeg se nærmere på, hvordan sammenhængen mellem fysiske steder og 
sociale relationer har betydning for, hvorvidt drengene kan lide at komme de forskellige steder. 
Endvidere vil jeg komme ind på hvilke positioneringer, der er i spil i denne forbindelse. 
Drengene giver alle sammen udtryk for, at deres venner har meget at gøre med, hvor de kommer. 
Bl.a. siger to af dem, uafhængigt af noget jeg har sagt, at de kommer i KUK, fordi deres venner 
kommer der: "[...] der er jo KUK [...], hvor jeg har gået rimelig tit. Og altså, det er hovedsageligt 
pga. af mine andre venner også går dernede og ja..." (Bilag 1, s. 4) og "Altså, jeg synes, det er me-
get sjovt, fordi de fleste af mine venner kommer der" (Bilag 2, s. 1). Det er ikke kun i klubben, at 
drengene lægger vægt på vennernes betydning. I forbindelse med et spørgsmål om, hvad Arian godt 
kan lide ved at bo i Nordvest, svarer han: "[...] det er her, jeg er født og har min vennekreds så" 
(Bilag 1, s. 2). Fami fortæller om Bispebjerg Kirkegård, som et rart sted, fordi det er et sted, hvor 
han har mulighed for at hygge sig med sine venner (Bilag 4, s. 2), og Bilal nævner, at han godt kan 
lide biblioteket bl.a. fordi, der er mulighed for at hygge sig med vennerne (Bilag 2, s. 5).  
Som jeg også har været inde på længere oppe, så er en af de positive ting ved Nordvest især, 
at drengene oplever, at de kender de fleste mennesker i kvarteret: "Jeg kender mange folk herude, 
så jeg kan rigtig godt lide det i hvert fald" og "Og jeg kan rigtig godt lide det altså... man kender jo 
næsten alle folk herude og sådan noget..." (Bilag 2, s. 1 og 9). Bilal trækker altså to gange frem, at 
det er fordi, han kender så mange mennesker i Nordvest, at han godt kan lide at bo der. Fami kom-
mer ind på, at fordi folk kender hinanden i Nordvest, så har man lidt andre regler over for hinanden 
– er det en man kender, der f.eks. har stjålet ens cykel, så er det mere i orden, blot han eller hun 
leverer den tilbage igen (Bilag 4, s. 3-4). 
I forbindelse med drengenes snak om fysiske steder, skal det også nævnes, at de positionerer sig ved 
hjælp af disse. Det er allerede nævnt i forbindelse med, at drengene positionerer sig som beboere i 
Nordvest. Endvidere benytter Arian sig af et fysisk sted i sin positionering som elev på et elitegym-
nasium:  
"[...] vi havde i starten vores eget sted ikk' også, som der var, som lå inde på 
... det er inde på Strøget. Så blev vi så rykket over her på Kultorvet, hvor der 
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også er en masse andre linjer, som f.eks. IBB og Kina og medier osv. ikk'. 
Så nu er det bare blevet sammen med dem, men vi har sådan en hel etage 
for os selv ikk'" (Bilag 1, s. 1). 
Det er vigtigt for Arian at fremhæve den fysiske adskillelse mellem elitegymnasiet og det almene 
gymnasium. Selvom de er blevet lagt sammen, er der stadig en fysisk adskillelse i og med, at elite-
eleverne har en hel etage for dem selv. Arian bruger faktisk rigtig mange kræfter på at fremhæve de 
fysiske steder i dette citat, hvilket kan være udtryk for, at de fysiske lokaliseringer af skolen giver 
ham mulighed for at positionere sig selv som en del af det elitære 'vi', der går på elitegymaniet. Ikke 
nok med at han fremhæver, at elitegymnasiet er fysisk placeret på en anden etage, så lægger han 
også vægt på de forskellige adresser. Tidligere lå hans skole inde på Strøget, men nu er den en del 
af en anden skole, som ligger på Kultorvet. 
Endvidere kategoriserer Djan fysiske steder ud fra de sociale kategorier, der befinder sig på dem. I 
forbindelse med en snak om, hvorvidt han oplever hårde typer i kvarteret, siger han: "Oplever og 
oplever, du ved, det er jo bare folk, der vil have, at de skal stemple kvarteret, som om at det ikke er 
et svansekvarter, og at folk skal vide, at de er her og ja..." (Bilag 3, s. 9). Kvarteret bliver altså ka-
tegoriseret som et ikke-svansekvarter pga. de mennesker, der opholder sig i det. Han hiver et ek-
sempel med Mjølnerparken frem: "Mjølnerparken... Ja, du kan jo ikke bare gå derind – de har lavet 
så meget ballade – folk de får respekt [...]" (Bilag 3, s. 10). Det er altså, de mennesker, der bor i 
kvarteret, der er med til at kategorisere det fysiske sted på en bestemt social måde. 
Han er også inde på denne sammenhæng mellem fysiske steder og de sociale kategorier i for-
bindelse med positioneringen som ikke-dansker: "Jeg ville ikke sige, at jeg var dansker, fordi vi har 
ikke dansk kultur derhjemme. Der hvor jeg bor, i kvarteret, der er heller ikke sådan dansk kultur-
agtigt over det" (Bilag 3, s. 7). De fleste i kvarteret er muslimer, hvilket betyder, at der er en her-
skende muslims kultur, hvorfor han ikke positionere sig som dansker. Det har i denne sammenhæng 
betydning for ham, hvem der omgiver ham i kvarteret, og hvilken kultur de har. Videre siger han, at 
hvordan ens kultur er, afhænger af, hvor man bor (Bilag 3, s. 8). 
Fami bruger kvarteret i sin positionering som en, der har et ansvar over for de yngre i kvarteret. At 
han og de bor så sæt op ad hinanden, giver ham et ansvar over for dem – han skal videregive, hvad 
andre ældre i kvarteret har givet ham (Bilag 4, s. 11) og sørge for, at de yngre drenge i kvarteret 
ikke roder sig ud i noget skidt:  
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"nu skal vi lige gå hen og give et ekstra prik til de små ikk'. Og så sige til 
dem: Du skal tage din skole seriøst. Du skal gøre det, og du skal ikke rende 
rundt med de forkerte mennesker her i området. Fordi du kan jo rode dig ud 
i noget lort" (Ibid.).  
7.7.1 Opsamling på forholdet mellem fysiske steder og sociale relationer 
Analysen i dette afsnit viser bl.a., at de fysiske steder er vigtige i forbindelse med drengenes positi-
oneringer. Endvidere påvirkes det fysiske af det sociale – fysiske steder kategoriseres ud fra de so-
ciale kategorier, der befinder sig på dem. Det sociale har f.eks. betydning for, hvor drengene bevæ-
ger sig rundt i deres hverdagsliv. Dermed regulerer det sociale deres fysiske bevægelsesmønstre i 
hverdagslivet. 
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8 Diskussion 
Arian lægger i interviewet stor vægt på, at han er ligeglad med andres meninger. Som jeg også var 
inde på i analysen, positionerer han sig strategisk som en person, der på ingen måde bliver påvirket 
af, hvad andre siger og mener om ham og hans kvarter. I analysen satte jeg spørgsmålstegn ved det-
te ud fra en forestilling om, at hvis Arian vælger at hive noget frem i interviewet, så betyder det 
også noget for ham – det er noget, han tænker over til trods for, at han siger, at han er ligeglad. 
Endvidere kan jeg sætte spørgsmålstegn ved og diskutere det med udgangspunkt i socialkonstruk-
tionismens teori om, at menneskerne omkring subjektet er en vigtig del af, hvordan han eller hun 
anskuer sig selv. Alt er relationelt, hvilket betyder, at intet kan udspringe uafhængigt af historien 
eller omstændighederne. Verden bliver meningsfuld i kraft af relationer, hvorfor de også kan be-
tragtes som kilden til meninger og betydninger. Hvis dette er gældende, er der ikke hold i det, Arian 
siger. Han kan ikke se sig fri af, at andres meninger har en vis betydning for, hvordan han anskuer 
sig selv, sit kvarter og verden. Det kan godt være, at han selv føler det sådan, men ifølge mit viden-
skabsteoretiske ståsted, er det ikke en mulighed.  
Dog kan Arians påståede ligegyldighed skyldes de samtaler, han er involveret i med sine ven-
ner. Subjekter konstruerer nemlig den verden og virkelighed, de lever i, gennem deres interaktion 
og kommunikation med andre. Arian fortæller selv, at hans venner også er ligeglade med, hvad an-
dre mener om dem. Ud fra dette udsagn kan det virke til, at Arian og hans venner taler om andre 
menneskers betydning for, hvordan de opfatter sig selv. I disse samtaler taler de en virkelighed 
frem, hvori de er ligeglade med andres meninger og de eventuelle stereotyper, de placeres i.  
Ligegyldigheden kan også være udtryk for en modstrategi. Arian vil ikke påvirkes af andre, 
og derfor placerer han sig selv i en position, som en der er ligeglad. I denne sammenhæng kommer 
han i interviewet ind på, at han kun tager sig af folks meninger, hvis de er positive: "[...] hvis det er 
positive meninger, så hvorfor ikke, men hvis det er noget, hvor de er blevet lavet for at undertrykke 
mig, hvorfor så tage sig af dem" (Bilag 1, s. 8).  
Bilal giver udtryk for betydningen af det relationelle, idet han er inde på, hvordan andres meninger 
og udtalelser sætter forskellige tanker i gang i ham – hans syn på Nordvest ændres ikke pga. andres 
meninger, men han tænker over, hvad de siger, og hvorfor de siger det. Endvidere så udtrykker Bilal 
også en form for modstrategi, når han fortæller, at han gør sig overvejelser om, hvordan han kan 
ændre på andres syn på Nordvest. Det er for ham en modstrategi mod de herskende diskurser om 
Nordvest, når han aktivt går ind og gør noget for at ændre på disse ved f.eks. at hjælpe ældre men-
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nesker eller ved at fortælle, at de forskellige stereotype historier om Nordvest ikke stemmer overens 
med virkeligheden. 
I denne sammenhæng skal det også ses som en modstrategi, når de andre drenge bruger res-
sourcer på, over for mig, at fremhæve, at deres kvarter ikke er så slemt. Fami fortæller, at mange 
andre kvarterer er værre; Djan fortæller, at den tidligere slemme ballade er stoppet; og Arian siger, 
at det er noget pjat, når folk har fordomme om Nordvest. De har alle sammen en modstrategi mod 
den herskende diskurs om Nordvest, hvor de forsøger at ændre den til noget andet – Nordvest er 
ikke værre end andre steder. De forsøger hermed at håndtere hverdagslivets betingelser ud fra den 
sociale kontekst, de indgår i. En af betingelserne i deres hverdagsliv er, at de skal forholde sig til, 
hvordan andre subjekter i det danske samfund omtaler deres kvarter.  
Djan benytter sig også af en modstrategi, når han taler om, hvem der har ret til at benytte dis-
kursen, hvor synlige minoriteter omtales som 'perkere'. Som Nilsson fremhæver i forbindelse med 
sin gennemgang af Foucault, kan synlige minoriteter ved at kalde sig selv 'perkere' gøre brug af 
diskursen på en strategisk måde, som giver dem mulighed for at tale om sig selv og for sig selv på 
en ny måde. Djan forsøger sig med dette, idet han giver udtryk for, at han ønsker at ændre den do-
minerende diskurs af 'perker' som værende racistisk. Han benytter sig her af 'the internally persuai-
ve' form for tilegnelse, idet han går ind og giver udtrykket 'perker' en ny betydning, som det dog i 
hans optik kun kan have så længe, det er 'perkere', der bruger det. Lige så snart 'danskere' benytter 
sig af diskursen, vil det for Djan være udtryk for vis form for racisme. 
I forbindelse med diskurser er det også værd at komme nærmere ind på, hvad forskellige diskurser 
kan gøre ved dem, de omhandler. Ifølge Gergen bliver det sociale liv konstitueret gennem sproget, 
hvilket gør sproget til en hovedfaktor i subjektets handlingsverdener. Det er gennem disse hand-
lingsverdener, at virkeligheden konstrueres socialt, hvilket igen betyder, at sproget må være utrolig 
vigtigt for subjekters måde at indgå i relationer. Dermed må diskurser også have en betydelig rolle i 
forhold til, hvordan subjekter forholder sig til sig selv, det omgivende samfund og hinanden (Ger-
gen, 2010: 24+63). Dette indikerer, at hvis en kategori af mennesker hele tiden omtales på en be-
stemt måde, vil denne diskurs være med til at skabe sandheden, da Gergen og Foucault mener, at 
ord får deres sandhedsværdi i kraft af deres brug i et fællesskab. Beboere i Nordvest tales f.eks. ind 
i en diskurs, hvor de bliver betragtet som en samlet social kategori uden hensyntagen til de forskel-
lige underkategorier, de selv inddeler beboere i Nordvest i. Dette kan det betyde, at subjekterne til 
en vis grad fastfryses i den stereotyp, det er at være beboer i Nordvest. Det er den mest magtfulde 
positions privilegium at være med til at definere sandheden, hvilket kan betyde, at mediernes (og 
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majoritetens) fremstilling af Nordvest som et område fyldt med 'bandekrig, skyderier og islamisti-
ske agitatorer' kommer til at fremstå som sandheden. Medierne er med til at reproducere stereotypen 
om Nordvest, idet de bliver ved med at gentage den. Stereotyper vedbliver nemlig kun at være ste-
reotyper, når de gentages – gentages de ikke, falder de fra hinanden og bliver ligegyldige. 
Fremstillingen i medierne kan føre til en følelse af magtesløshed hos subjekterne i forhold til 
den offentlige opinion om 'deres' kategori. Fremstilles noget som sandheden kan det nemlig komme 
til at præge subjekterne, så de begynder at ligne den kulturelle og sociale stereotyp. Det er lige præ-
cis det, Djan er inde på, når han fortæller om sine venners reaktion på, at der bliver ringet til politiet 
eller politiet kører forbi af sig selv. Nogle af hans venner reagerer ved at adrenalinniveauet stiger 
"og så er det, at de laver alt det der lort, og øh når nu politiet er her i kvarteret, så tænker de: Fint 
nok, vi smadrer lige et eller andet eller gør noget, vi ikke må eller et eller andet" (Bilag 3, s. 3). Det 
kan være svært for dem at bryde ud af det mønster, som den stereotype fremstilling dikterer, at de 
skal følge. Når man føler, at de omgivende subjekter har nogle bestemte forventninger til ens per-
son, den sociale kategori, man tilhører og dermed ens væremåde og karaktertræk, kan man nemt 
blive internaliseret af disse og dermed få de samme forventninger til sig selv. Hvis alle andre for-
venter, at Djans venner laver ballade, så kan de lige så godt gøre det, og politiet kommer jo allige-
vel.  
Subjektet defineres af andre og derfor også i forhold til andre og deres forståelsesrammer. Dermed 
afhænger meget af andres måde at tale om subjektet – deres beskrivelser, forklaringer, kritik og ros. 
Det er i disse elementer, at subjektets sociale omdømme skabes. Dermed er fokus, i forhold til for-
nemmelsen af et selv noget uden for kroppen og ikke iboende i subjektet selv. Her kan trækkes en 
parallel til drengenes forståelse af sig selv som værende anderledes. Internaliseringsteorien siger, at 
subjektet positionerer og repositionerer sig selv i relation til andre ord, sprog og diskurser. Når 
drengene føler, at etniske danskere ser, forstår og omtaler dem som anderledes, kan det medføre det, 
at de også ser, forstår og omtaler sig selv som sådan. Jeg har allerede været inde på dette i analysen 
i forbindelse med, hvorvidt drengene føler, at forskellige positioneringer ikke er tilgængelige for 
dem. De oplever til dels, at de ekskluderes fra visse sociale kategorier, bl.a. kategorien 'dansker', 
idet de af etniske danskere ses som anderledes og udefrakommende grundet deres (eller deres for-
ældres) baggrund og deres hudfarve. Opdelingen rent diskursivt mellem 'os' og 'dem' har tit fokus på 
det anderledes udseende, hvordan man konkret forstås og ses, når man f.eks. går ned ad gaden. 
Mahmud taler om dette ved at sige, at det handler om, "hvorvidt man bliver genkendt og anerkendt 
og i forlængelse heraf, hvilket slags subjekt man skaber og skabes som via de blikke, man mødes 
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med" (Mahmud, 2010:210). Drengene føler, at hudfarve har noget at gøre med, hvordan de ses af 
andre. De føler, at hudfarven har betydning i forbindelse med, hvorvidt de kan ses og forstås som 
'danskere', samt hvorvidt de ekskluderes fra denne kategori. Dog sætter drengene spørgsmålstegn 
ved first order positioneringen som anderledes grundet hudfarve. Djan siger f.eks., at han ikke kan 
omtales som indvandrer bare fordi, han er mørkere i huden. Han godtager ikke positioneringen og 
bringer derfor en second order positionering i spil, hvor han ikke er anderledes pga. sin hudfarve.  
 Til trods for forsøget på at skabe en second order positionering, virker det til, at drengene al-
ligevel er internaliseret i en vis grad. De har tilegnet sig samfundets diskurser, hvori de omtales som 
anderledes. Bilal kan ikke føle sig som en ordentlig del af det danske samfund pga. andres syn på 
ham – han kan ikke se sig selv som dansker, når udefrakommende diskurser fortæller ham, at han 
ikke er 'dansker'. I Marokko forstås Bilal, ifølge ham selv, heller ikke som marokkaner, men det er 
nemmere for ham at betegne sig selv som marokkaner end som dansker. Hvis nogle spørger ham, 
hvor han kommer fra, siger han: "[...] jeg kommer fra Marokko, men jeg er født og opvokset i Dan-
mark..." (Bilag 2, s. 7). Mahmud er i denne sammenhæng inde på, at mange af hendes informanter 
fortæller om deres forældres etniske og nationale herkomst. Fortællingen om deres forældre knyttes 
sammen med præsentationen af dem selv, hvorved man kan tale om intersektioner mellem et histo-
risk, etnisk og generationelt perspektiv, der tilsammen konstruerer en bestemt fortælling om hvem, 
de er (Mahmud, 2010: 193). Bilal kommer fra Marokko fordi hans forældre kommer fra Marokko, 
men han understreger, at han er født og opvokset i Danmark. Fami fortæller også, at han er født og 
opvokset i Danmark og fremhæver endvidere, at det er hans mor også. Interessant i denne sammen-
hæng er det, at selvom hans mor er født og opvokset i Danmark, så siger Fami senere, at hun også 
er fra Marokko. I hans optik er man altså ikke fra Danmark blot fordi, man er født og opvokset her.  
Dette kan ifølge Mahmud være udtryk for, at de synlige etnisk og racialt anderledes kropslige 
tegn påvirker svaret på spørgsmålet: "hvor er du fra?", idet spørgsmålet måske oftere henviser til 
ens etniske baggrund end til ens reelle fødested eller der, hvor man bor. Svarer subjektet Nordvest, 
vil det som oftest ikke kunne besvare de diskursive forventninger og konnotationer, der ligger i 
spørgsmålet. Mahmud er videre inde på, at synlige minoriteter kan blive nødt til at benytte sig af 
bestemte forklarings- og legitimeringsdiskurser (Mahmud, 2010:194), hvilket jeg derfor vælger at 
se det som, når drengene siger, at de er fra f.eks. Tyrkiet, selvom de er født og opvokset i Danmark 
og er danske statsborgere. 
Mahmud er i sin undersøgelse også inde på, at det er sjældent, at hendes informanter aktuali-
serer lokale danske lokationer i deres selvpræsentationer. Derimod så trækker de ofte på lokationer 
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uden for Danmark (Mahmud, 2010:194).  Dette gælder ikke for mine informanter. Til trods for at 
drengene ikke ser sig selv som værende fra Danmark, så lægger de alle vægt på, at de er beboere i 
Nordvest. Fami nævner f.eks., at han kort har boet på Vesterbro, men det var da han var helt lille og 
han kan derfor ikke huske det, hvorfor han ser sig selv som værende fra Nordvest. Dermed viser 
drengene tydeligt, at deres kvarter har betydning for deres subjektivitet. 
Drengene er en del af den sociale kategori 'beboer i Nordvest' – de føler, at de er inkluderet i denne 
kategori, hvilket også gør den vigtig for deres subjektivitet. Dette skal også ses i forhold til, hvor-
vidt drengene føler sig in- eller ekskluderet i det danske samfund generelt. In- og eksklusionsteorien 
er inde på, at det er muligt at blive inkluderet i en kategori grundet eksklusion fra en anden, men i 
denne sammenhæng er der måske nærmere tale om, at inklusionen i en kategori bliver vigtig for 
subjektiviteten grundet eksklusionen fra en anden.  
Drengene er inde på forskellige oplevelser med eksklusion på et transnationalt niveau. Bilal 
fortæller f.eks. om, at hans lærere forsøger at inkludere børnene med synlige kropstegn (den mørke 
hud) i grupperne med de etnisk danske børn. Dog sker der en eksklusion i dette forsøg på inklusion, 
idet det tydeliggøres, at børnene med den mørke hud er anderledes end de etnisk danske børn – de 
er ikke bare en naturlig del af fællesskabet, da lærerne føler, at det er nødvendigt at fremhæve, at 
der skal være plads til alle i de forskellige grupper. Endvidere virker det også til, at drengene ople-
ver, at de er udsat for en form for samfundsmæssig eksklusion, når de omtales som 'indvandrere'. 
Både Arian og Djan er, som nævnt i analysen, inde på, at de ikke forstår sig selv som indvandrere, 
da de er født og opvokset i Danmark og er danske statsborgere. Alligevel bliver de set som indvan-
drere i det danske samfund, hvilket ekskluderer dem fra 'danskerne' grundet deres etnicitet.  
Drengene ekskluderer til en vis grad også 'de andre' fra Nordvest. Der er plads til alle forskel-
lige slags typer, men du skal være beboer i Nordvest for at kunne være en del af fællesskabet. Dette 
kan ses som en reaktion på den 'fremmedgørelse' drengene selv oplever, når de omtales som 'ind-
vandrere' – de bliver til dels set som fremmede i Danmark, men Nordvest er deres, og her føler de 
sig altid velkomne. Som bandet 'Raske Penge' er inde på i omkvædet af deres sang "Bor her", så er 
Nordvest et sted, hvor man som beboer er en af de lokale og normale og ingen har problemer med 
en, lige meget hvem man er
36
. I forbindelse med at kvarteret er beboernes, nævner Djan, at udefra-
kommende, der vil flytte til Nordvest, må affinde sig med kvarteret som det og ikke forsøge at æn-
dre på det. Ellers "så må de jo bare lade være med at flytte ind. Sådan er det" (Bilag 3, s. 10). 
                                                 
36
 "Jeg er en af de lokale, lige der hvor jeg bor. Jeg er en af de normale, lige der hvor jeg bor. Ingen har problemer med 
mig, der hvor jeg bor" (Bilag 6). 
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Når Arian har svært ved at bestemme sig for, hvordan han skal omtale Nordvest, kan det være ud-
tryk for en grad af internalisering. Han vil helst sige, at Nordvest blot er en by/et kvarter som alle 
andre, men alligevel bringer han ghettodiskursen i spil. Endvidere er det også et tegn på internalise-
ring, når Arian og Bilal selv hiver de negative historier frem i forbindelse med mine spørgsmål om, 
hvordan det er at bo i Nordvest. De er glade for at bo i Nordvest, men bruger alligevel kræfter på at 
fortælle om de negative historier, andre fortæller om Nordvest. Forskellige miljøer giver forskellige 
muligheder for tilegnelse, hvorved forskellige ting ved og i subjektets kvarter er medbestemmende 
for, hvorledes subjektet kan objektivere sig.   
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9 Konklusion 
Ud fra min undersøgelse, fremgår det tydeligt, at kvarter, hverdagsliv og diskurser omhandlende 
subjektet har betydning for hans eller hendes subjektivitet. Mine informanter giver udtryk for, at det 
at være beboer i Nordvest placerer dem i en social kategori, som er medbestemmende for, hvordan 
de forstår sig selv, og dermed har kvarteret indflydelse på deres subjektivitet. Derfor har det også 
betydning, hvordan andre subjekter omtaler Nordvest. Drengene fortæller, at de godt ved, at der går 
mange historier om Nordvest som et dårligt kvarter og forsøger på hver deres måde at ændre på 
denne diskurs. De vil gerne have det omgivende samfund til at ændre synet på Nordvest ved f.eks. 
at begynde også at fortælle de gode historier om kvarteret i medierne. Nordvest er drengenes kvar-
ter, og de føler sig inkluderet og velkomne i det fællesskab, som er derude. Dette er vigtigt for dem 
idet, der er en tendens til, at de oplever en vis grad af eksklusion fra det resterende danske samfund. 
Drengene ser ikke sig selv som 'danskere' eller 'indvandrere', men forstår sig selv som beboere i 
Nordvest.  
Det er vanskeligt, hvis ikke umuligt at adskille hverdagsliv og kvarter, da hverdagslivet til 
dels leves i kvarteret. Drengene bevæger sig selvfølgelig også uden for Nordvest, men især deres 
fritid i hverdagen er centreret omkring kvarteret, der bruges på mange forskellige måder bl.a. til at 
hænge ud med venner og dyrke forskellige fritidsinteresser.  Konstruktionen af subjektiviteten fore-
går i de sociale relationer, der udspiller sig i hverdagen, og disse relationer er for de flestes ved-
kommende knyttet til kvarteret, da det er her, de udspiller sig. For de to drenge, der er rykket videre 
i uddannelsessystemet efter folkeskolen, er det en vigtig del af deres subjektivitet, hvor de rent ud-
dannelsesmæssigt bevæger sig rundt i hverdagen. Begge fremhæver deres uddannelse i beskrivelsen 
af deres hverdagsliv, hvilket viser, hvor stor betydning det har for dem. Deres uddannelse er med til, 
at de kan positionere sig på nogle bestemte måder, og vigtigheden af dette kan bl.a. ses i lyset af, 
hvordan de oplever at blive set på og forstået af andre subjekter i det danske samfund. 
Drengene oplever, at der ses ned på Nordvest, og at der tales grimt om kvarteret og dermed 
også om subjekterne, som bor i det. Endvidere oplever drengene, at de placeres i forskellige sociale 
kategorier som for nogles tilfælde fremstilles meget stereotypt. En af disse er kategorien 'indvan-
drer', som de bl.a. oplever at blive placeret i grundet deres hudfarve og forældrenes fødeland. Den 
diskursive fremstilling af dem som indvandrere, har betydning for hvorvidt drengene kan forstå sig 
selv som danskere. De fortæller, at de er født og opvokset i Danmark, men til trods for dette ser de 
ikke sig selv som danskere. I stedet ser de sig selv som værende fra forældrenes fødeland, hvilket en 
af dem bl.a. begrunder med andres syn på ham.  Han giver altså tydeligt udtryk for, at han subjekti-
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vitet påvirkes af andre og deres meninger samt forståelser af ham ud fra den stereotyp, de placerer 
ham i. Fortællingerne om 'hvor drengene kommer fra', 'hvor de er født' og 'hvor de er opvokset' er 
alle forbundet med fokus på lokationen. Spørgsmålet om 'hvor' synes altså at være centralt at besva-
re og gøre rede for hos drengene og synes på mange måder at falde sammen med spørgsmålet om 
'hvem', de er. 
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BILAG 1 
Interview med Arian 
Når teksten står med kursiv, henviser det til, at det er mig, der taler. Når det står med normal skrift, 
er det Arian. 
 
Hvis du nu mødte mig for første gang og skulle præsentere dig for mig – hvordan ville du så gøre 
det? 
Øh, altså hvordan jeg ville præsentere mig selv eller...? 
Hvad ville du, hvad er vigtigt at sige? 
Altså, jeg ville starte med... jeg ville som udgangspunkt starte med at fortælle mit navn, og hvor jeg 
bor og...  
(vi blev afbrudt af, en der gik forbi) 
Altså, som sagt ville jeg som udgangspunkt starte med at fortælle lidt om mig selv, mit navn og 
hvor jeg bor. 
Det må du meget gerne gøre. 
Ja øh, jeg hedder Arian og jeg er 16 år, øh, jeg bor i Nordvest. Jeg øh, til min hverdag, der går jeg i 
skole på Niels Brock, Kultorvet, som så er et elitegymnasium. Og så øh, til min hverdag spiller jeg 
også fodbold, og det har jeg så gjort de sidste 11 år, faktisk lige siden jeg var fem. Øh ja... 
Har det noget at gøre med, at du går på elitegymnasium? 
Fodbold? 
Har det noget med fodbolden at gøre? 
Nej. 
Hvorfor så elitegymnasium? 
Fordi at øhm, ja det var det, jeg ville vel... 
Hvad er der specielt ved elitegymnasium? Undskyld, jeg ved ikke så meget om elitegymnasier... 
Nej men altså, det der er, det er, pga., vi havde i starten vores eget sted ikk' også, som der var, som 
lå inde på ... det er inde på Strøget. Så blev vi så rykket over her på Kultorvet, hvor der også er en 
masse andre linjer, som f.eks. IBB og Kina og medier osv. ikk'. Så nu er det bare blevet sammen 
med dem, men vi har sådan en hel etage for os selv ikk'. 
Okay. 
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Men det der er eksklusivt ved eliten, det er, at man så også kan vælge at studere fysik/kemi på B 
niveau og øh altså, det synes jeg var en oplagt mulighed for at, både at kunne studere den øh natur-
videnskabelige retning og så den mere økonomiske retning. Så... så er der flere døre åbne. 
Det er smart at tænke fremad. 
Ja. Rationel tænkning. 
Ja. 
Og du siger, at du bor i Nordvest. 
Ja. 
Hvad kan du godt lide ved at bo i Nordvest? 
Altså, øh... Nu er jeg født og opvokset og øh altså, det er her jeg er født og har min vennekreds så. 
Og ja øh altså, det der bare er ved Nordvest, det er – det er bare et andet sted at bo. Det er som Hel-
lerup, bare lidt slang-agtigt. Eller slang... måske slumkvarter. Ej, måske ikke slumkvarter. Måske 
bare lidt mere – jeg ved ikke, om man kan kalde det for hårdt, men det er bare – det er bare Nord-
vest, det er bare en anden by i systemet. 
Hvad mener du med det? En anden by i systemet? 
Altså, det er som alle andre byer, det er bare... Ja, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det. 
Nej, men nu siger du... du sammenligner lidt med Hellerup? 
Ja, men det var bare et eksempel. 
Men er det fordi, du ser, at Hellerup også er sådan lidt speciel? 
Nej, tværtimod – det er også bare en anden by. Altså, det er – Ja, der er intet, der gør det mere eks-
klusivt. 
Men selvom der ikke er noget, der gør det mere eksklusivt, selvom det bare er en anden by, så må 
der vel være noget, der taler for... 
Ja altså, selvfølgelig spiller pengene en stor rolle. Hellerup er jo også kendt for at have de dyreste 
bygninger og øh, have et meget velhavende kvarter. Og øh ja, det er jo, hvad de er kendt for. Og 
altså, hvor Nordvest det er bare kendt for, altså, det er måske lidt sådan ghetto-agtigt og øh, der er 
meget ballade herude og øh ja, hvad man ellers hører om Nordvest. 
Hvordan har du det med, at der netop går sådan nogle rygter? Nu siger du: Det hører man om 
Nordvest. 
Ja, altså, det påvirker på ingen måde mig. Altså, jeg er født og opvokset her, og jeg ved hvilke, alt-
så, hvad der er i Nordvest. Og mennesker der bare har sådan nogle fordomme om Nordvest, det er 
noget pjat, synes jeg. Man burde ikke have sådan nogle fordomme. 
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Hvorfor tror du, at de fordomme opstår? 
Øh altså, ja som hovedpunkt synes jeg, at medierne, måske ikke udstiller, men der har været... altså, 
de fortæller måske kun om den dårlige side af Nordvest. Altså, de fortæller meget, når der sker 
skudepisoder og sådan noget knivstikkeri. Altså, øh det sker jo ikke særlig tit, men når det så sker, 
så ser man det med det samme i medierne og øh ja... 
Ja, så de er med til at gøre, at folk de får de her forestillinger om det – det tror jeg, du har meget 
ret i. 
Det er jo også, hvad man siger om medierne – den giver jo også et billede af andre ting, altså, de har 
sådan en magt til at plante et billede, eller et forkert billede, af sådan nogle ting. 
 
Men nu, vi var i gang med at tale om, hvad der var godt ved at bo i Nordvest, og så kom vi over i 
noget lidt mere... er det måske noget af det, der så sådan er lidt dårligt ved at bo i Nordvest eller er 
det lige meget med de rygter? 
Altså, det, som jeg også sagde før, det påvirker ikke mig, og det påvirker ikke min vennekreds. Og 
jeg føler ikke, at det gør den store udsving. 
Nej, det har ikke den store betydning. 
Nej, ikke rigtigt. 
Er der så nogen ting, der er dårlige ved at bo herude? 
Øh, det ved jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke. 
Alt er bare godt og dejligt? 
Altså, jeg kan jo ikke prøve at sætte mig ind i andre ting pga., altså, jeg er jo født og opvokset her – 
jeg har jo ikke prøvet andre ting, jeg har ikke boet andre steder, så jeg ved ikke, hvordan det f.eks. 
føles at bo i Hørsholm eller sådan nogle steder. 
Nej, du kender kun Nordvest. 
Jeg kender ikke kun Nordvest, men altså, jeg har ikke boet andre steder... 
Nej, det var også det, jeg mente... 
Jeg kan ikke sætte mig ind i... 
Så du er generelt glad og tilfreds med at bo herude? 
Ja, altså, jeg vil ikke sige, at jeg er nedtrykt over at bo herude, og at jeg skulle flytte. Tværtimod. 
Så når du bliver ældre og selv skal flytte hjemmefra... 
Det vil jeg ikke sige, jeg lever min dag, jeg lever mit liv i dag og i morgen. Jeg tænker ikke så langt 
frem, så altså. 
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Hvad med sådan – her i Nordvest, er der nogen steder, hvor du sådan rigtig godt kan lide at kom-
me, hvor du tit kommer? 
Altså, der er jo blevet lavet – der er jo KUK, som så er en fritidsklub, hvor jeg har gået rimelig tit. 
Og altså, det er hovedsageligt pga. mine andre venner også går dernede og ja... det er bare ja, det er 
sådan et sted, vi har, hænger ud og ja... 
Har I så lært hinanden at kende nede i KUK eller kendte I hinanden inden? 
Nej, altså Nordvest, det er det sted, hvor jeg bor, det er måske lidt småt, og alle kender hinanden. 
Det er jo ikke kun pga. KUK, at man kender hinanden – det er også fra gården, og man har været 
ude og spille fodbold med de andre og altså, den legeplads, vi også har dernede, altså Degnestav-
nen, den er jo også... Altså, vi havde en gang ham øhm Niels (Bay, Red.). 
Ja. 
Han øh, han var – altså han havde sådan noget fodbold (Pas På Nerverne, Red.), og det bragte også 
mange... de fleste venner, jeg har nede i KUK, det er hovedsageligt dem, jeg spiller sammen med 
henne i Degnestavnen. 
Okay, så det er derhenne, du spiller fodbold? 
Ja, altså, da jeg var mindre ikk' også. 
Ja, og nu er det så i en klub. 
Altså, da jeg var mindre henne i Degnestavnen, det var så ikke klub, det var så bare for sjov. Altså, 
det var sammen med vennerne – det var mere sådan for sjov fodbold. 
En måde at hænge ud sammen på? 
Men den seriøse fodbold, den startede, da jeg var fem, der startede jeg i klub. 
Er det noget, du gerne vil gøre en karriere ud af? Fodbolden? 
Det ved jeg nu ikke... Jeg har også skole at tænke på, så øh... og når man går på sådan et elitegym-
nasium, så har man ikke særlig meget tid. 
Nej, der er mange lektier. 
Ja, der er sgu rimelig mange! Men altså, jeg prøver så vidt som muligt at holde det ved lige. Og ikke 
prøver at smide det væk fra mig, pga. altså – det er en fed sport. 
Ja. 
Det er jo en sport, som jeg har spillet lige siden, jeg var fem. Altså, det er ligesom en god bamse, 
som du har haft lige siden, du var fem og altså, man kan bare ikke lade være. Og altså, nu her for 
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tiden, der har jeg en knæskade, som jeg har lidt problemer med og det... Altså, min læge siger, at jeg 
skal holde den i hvil, men det kan jeg virkelig ikke. 
Du kan ikke undvære fodbolden? 
Nej, altså, det er som en god tegneserie, der bare aldrig nogensinde kan stoppe. Det er virkelig... 
Det må være dejligt at have det sådan med en sportsaktivitet. 
Ja. 
Det sørger i hvert fald også for at holde dig i form. 
Ja. 
 
Men altså, du nævner KUK og du nævner Degnestavnen. Er der andre steder, hvor du godt kan lide 
at komme? 
Biblioteket – det blev lavet for her godt og vel halvandet år siden og altså, der tager jeg også rimelig 
meget hen. Nu er jeg også begyndt på gymnasiet, og der er rimelig meget ro. 
Er det så til at lave lektier? 
Ja. 
Sidder du der så mest alene, eller sidder du der sammen med nogle? 
Det er faktisk lidt forskelligt. Pga. jeg har oplevet op til flere gange, hvor jeg sidder sammen med 
venner... eller en gruppe fra skolen, hvor vi bare kommer herhen, og så laver vi vores lektier pga., at 
vi ikke kan sidde hjemme hos nogen af os. Men jeg har også oplevet, hvor jeg bare tager derhen 
alene, hvor jeg så bare sidder med høretelefoner i ørene i min egen verden og bare laver lektier ikk' 
også. 
 
Hvad så med steder herude, er der nogen steder, hvor du ikke kan lide at komme? Steder hvor du 
nogle gange bliver nødt til at være, men egentlig ikke rigtig bryder dig om, eller steder hvor du al-
drig kommer? 
Nej, det er der ikke. Lige ud sagt – det er der virkelig ikke! 
Du føler dig godt tilpas alle steder? 
Jeg føler mig... Der er virkelig ikke... Ja, jeg føler mig godt tilpas. Men det er jo hovedsageligt også 
fordi, altså, at det er her, jeg bor, og sådan er det bare. 
Ja, det er din by og du kender alle... 
Ja... Det er mit hood. 
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Hvad så med sådan, hvis du skulle placere dig selv i nogle fællesskaber, og her mener jeg ikke nød-
vendigvis sådan forskellige vennegrupper, men hvis du skal tænke over nogle forskellige fællesska-
ber, som du indgår i i løbet af din hverdag. Hvad er der så for nogle? 
Fra kl. 8 til nogle gange kl. 16, nogle gange kl. 14, der er jeg jo i skole, og der er min omgangskreds 
vel skole, gymnasieelever og så min klasse ikk'. Men så efter, så tager jeg vel hjem og mødes lidt 
med min familie, ser lidt til dem. Så tager jeg lidt ud og mødes sammen med dem, jeg også omtalte 
før, altså vennerne der, som jeg har haft – altså, mine barndomsvenner, som jeg har haft, siden vi 
var små. Og så øh ja, det er hovedsageligt dem, jeg render rundt med i min hverdag selvfølgelig. 
Ja, så det bliver sådan en god blanding af både skolevenner, familie og så de gode gamle venner. 
Ja. 
Hvad så når I hænger ud – når du hænger ud med de gode gamle venner, så kan I være nede i 
KUK, men hvor hænger I ellers ud henne? 
Altså, er det en god weekend, så tager man vel ud og... Når det er en god sommerdag, så tager man 
vel ud og spiller fodbold og det normale teenageliv. 
Ja. Men det foregår altid her i området eller hvordan med det? 
Nej nej, tværtimod. Altså, her i sommer, der var man nærmest ikke her. Der var vi nærmest hele 
tiden på Bryggen, og så tager vi ud og spiller fodbold ude på Vesterbro og altså, der er det sådan, at 
man er næsten hele tiden ude og næsten aldrig hjemme. Og her til sommer f.eks., der skal tre af 
mine venner til USA, så det er også noget, vi gør en gang imellem. Også her sidste år, der tog vi på 
skitur. 
Hvordan er det så – er det noget I arrangerer sammen, eller er det noget I...? 
Ja, nogle gange arrangerer KUK det, og nogle gange så arrangerer vi det også selv – det gør vi med 
glæde. Der er ikke noget problem i at arrangere ting. Der er jo også, altså i den omgangskreds jeg er 
i, der er jo også nogle på 18, og de kan også godt tage ansvar for selve turen. 
Og det tør de godt? 
Ja! 
 
Men hvad så, er der nogen fællesskaber, som du oplever i din hverdag, som du godt kunne tænke 
dig at være en del af, men som du ikke er en del af? 
Øh altså, der er ingen fællesskaber, som jeg er blevet låst ude fra, men altså min omgangskreds har 
jeg jo valgt selv, og det er dem, jeg gerne vil være sammen med, så nej. 
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Så der er ikke noget, hvor du sådan tænker: det der kunne jeg godt tænke mig, men det har jeg ikke 
mulighed for? 
Nej. 
Dejligt, det lyder jo som om, at du har godt styr på det. 
Nu er jeg jo også 16 år, så... 
 
Du grinte lidt før, da jeg nævnte eksklusioner – hvorfor gjorde du det? 
Det ved jeg ikke... kan du ikke lige prøve på at uddybe det lidt? 
Oplever du i din hverdag, at du nogen gange føler, at du bliver holdt uden for eller bliver eksklude-
ret i forhold til, at dit navn f.eks. ikke lyder helt etnisk dansk eller dine forældre ikke er født i Dan-
mark? 
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, skal man snakke generelt og ikke lige om mit udseende eller hvor 
jeg kommer fra, så hører man jo tit om fordomme, og det bliver der måske også sådan holdt lidt lav 
profil med. 
Hvordan holdt lav profil med? 
Altså, det bliver jo ikke sagt, når der er fordomme om en anden person, hvis man nu er sammen 
med den anden person, som der har fordomme. Altså, det bliver ikke sagt lige ud til personen, man 
har fordomme for. Altså: prøv lige at hør her – jeg gider ikke være sammen med dig pga. dit og dat. 
Altså, det bliver ikke sagt direkte lige ud, og der er også blevet dæmpet lidt for fordommene. 
Hvordan dæmpet for dem? 
Altså, der er rimelig mange fordomme, som der er blevet smidt væk – hvis man kan sige det sådan. 
Altså, mennesker havde mange flere fordomme om andre mennesker før i tiden pga., at de ikke tog 
ud og oplevede andre mennesker. 
Hvad var det så f.eks. for nogle fordomme, de havde dengang, tror du? 
Altså, man hører jo f.eks. altid, at indvandrere laver meget ballade og... altså, de sædvanlige for-
domme, som man hører ude rundt omkring. 
Ja, og dem synes du – de er aftagende. Det er ikke noget, der er så... 
Ja, ja... ellers så hører jeg bare ikke så meget om dem... Også hvis der var fordommene, så ville jeg 
også være lidt ligeglad. Altså, det er jo en verden, vi alle sammen skal leve i, så jeg er lidt ligeglad 
med, hvad andre mennesker siger om mig. Altså, bare jeg... så længe jeg har det godt. Trives med 
mine venner, trives med min familie, så behøves man jo ikke rigtig andet. 
Nej, så kan man være ligeglad med, hvad andre siger og tænker. 
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Ja. 
 
Men hvad med sådan noget med... Nu bruger du selv begrebet indvandrere – ser du dig selv som en 
indvandrer eller ser du dig selv som værende dansker, eller hvordan tænker du om dig selv? 
Altså, nu når jeg er født og opvokset her i Danmark, så ser jeg ikke rigtig mig selv som en indvan-
drer, og de danske kulturer har jeg taget rimelig godt til mig, og det har min familie så også. Men 
altså, jeg elsker f.eks. at bruge eksemplet med, at når jeg nu tager til, pga. at jeg tager hver sommer 
til Makedonien, og når jeg nu tager derned, der ser menneskerne nede i Makedonien mig som en 
dansker. Og her i landet ser man mig, eller ser jeg mig selv som en makedonier – det hænger ikke 
helt sammen. 
Så altså, når du er i Makedonien, bliver du set som en dansker, men i Danmark ser du dig selv eller 
ser andre dig som en makedonier. 
Nej, andre ser mig som værende en albaner. 
Hvordan får det dig til at føle, altså udover det her med som du siger, at det ikke hænger sammen? 
Altså, det påvirker mig ikke sådan rigtigt, som jeg også sagde – det er jo andre menneskers mening 
om mig... 
Så generelt har du det sådan, at andre menneskers meninger, dem tager du dig ikke rigtig af? 
Ja, altså hvis det er positive meninger, så hvorfor ikke, men hvis det er noget, hvor de er blevet lavet 
for at undertrykke mig, hvorfor så tage sig af dem? 
Hvad med dine venner – ser alle dine venner lige sådan på det som dig? 
Ja, altså mine venner er jo hovedsageligt blevet valgt pga., at det var dem, jeg syntes, tænkte med 
hjernen, og som jeg også sagde før, så er vi store nok til selv at tænke. 
Så det er sådan en holdning I alle sammen har til det – I ved hvad og hvem I selv er, og hvad I selv 
står for? 
Ja. 
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BILAG 2 
Interview med Bilal 
Når teksten står med kursiv, henviser det til, at det er mig, der taler. Når det står med normal skrift, 
er det Bilal. 
 
Hvis du starter med at fortælle mig dit navn og din alder. 
Jeg hedder Bilal, og jeg er 15 år. 
Og du sagde, du kan godt lide at komme hernede i klubben? 
Ja.  
Hvad kan du godt lide ved at være der? 
Altså, jeg synes, det er meget sjovt, fordi de fleste af mine venner kommer der. Og øh når man ke-
der sig, så kan man godt komme derned og have det sjovt. 
Og man får lov til at lave nogle af de ting, man gerne vil? 
Ja. Når man er lidt træt af at lave lektier og andre ting, så kan man komme herned og hygge lidt. 
Bor du herude i Bispebjerg? 
Ja, jeg bor den vej (peger bagud), men det er også i Bispebjerg, mener jeg – det er ikke så langt 
væk. 
Hvad synes du om at bo herude? 
Der er mange... Jeg tror, der er mange historier om Nordvest som et dårligt sted. Men øhm altså, jeg 
synes, her er meget hyggeligt. Jeg kender mange folk herude, så jeg kan rigtig godt lide det i hvert 
fald.  
Ja. 
Der er også rigtig mange ting at lave – man kan gå ud og spille fodbold, og altså man kan gøre alt 
muligt. 
Så det er alt det der med, at der er en masse ting at lave, og du har en masse venner herude, som du 
godt kan lide ved det? 
Præcis. 
Nu nævner du de der historier – at der er dårlige historier om Nordvest. 
Ja, det kan jeg forestille mig. 
Hvad tror du, det er for nogle historier? 
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Altså, at der bor for mange dårlige typer herude, som laver rav i den. Og laver ballade og sådan no-
get. 
Hvorfor tror du, at der er sådan nogle historier? 
Jeg ved det ikke – jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Der er mange udlændinge herude jo. Og 
øh, altså hvis man ikke ved så meget og kommer herud, så kan det godt være, at man føler sig lidt 
truet måske. Det ved jeg ikke... 
Og det tror du... Tror du det har noget at gøre med, at der bor mange udlændinge herude? 
Narh, det ved jeg ikke... Det ved jeg ikke helt. 
Nej okay, men altså du siger det her med, at hvis man kommer herud og ikke ved så meget så, så 
kan man godt føle sig lidt truet. Tror du det kan have noget at gøre med... nu skal jeg lade være med 
at lægge ord i munden på dig, men jeg tænker nogle gange, at hvis folk de ikke rigtig, hvis der er 
noget man ikke rigtig kender noget til, netop som du selv siger... 
Jo, så kan man godt være lidt bange for det. 
Det kan godt være lidt anderledes ikke? 
Jo. Ja! 
 
Hvor er vi på vej hen? 
Jeg ved det ikke rigtig 
(Begge griner) 
Jeg går bare lidt. 
Du går bare lidt – nå men det er også okay. 
Ja, jeg ved ikke rigtig, men nu er vi på vej hen mod min skole. 
Din skole? 
Ja. Og øh altså, der er jo en fodboldbane deroppe... eller der er to tre stykker, og øh der kan vi f.eks. 
tage ud og spille fodbold nogle gange. Og der er åbent, så man kan bare komme derind.  
Så der er bare altid åbent? 
Ja, det er sådan en åben bane udenfor. Du kan lige se dem her... 
Så skal man bare selv have sin fodbold med? 
Ja, præcis. Og nogle gange plejer der at være lys – det er der ikke lige nu. Men i hvert fald, hvis 
man går op her, så er der en fodboldbane. 
Okay. 
En kunstgræsbane nede bagved og en basketbane, som mange basket bruger... 
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Spiller du selv basket? 
Nej, jeg har spillet en gang, men ikke så meget mere nu – eller det gør jeg slet ikke. 
Nej... Men så det derinde, det er din skole? 
Ja. 
Hvad hedder den? 
Utterslev Skole. Selvom der er lukketid, så er der mange muligheder. Jeg har f.eks. set, at der er 
mange skatere, der kommer herud. Og så skater de rundt her – der er mange ting at bruge, som de 
kan lide. Så er der mange fodboldmuligheder og basketmuligheder. Og øh, jeg har også set nogle 
spille floorball. Og sådan noget så... 
Hold da op ja, det lyder da også som om, der er en helt masse ting at tage sig til. Og du kan godt 
lide at lave sådan nogle lidt fysiske ting? 
Ja jeg er rigtig glad for at bevæge mig og gøre... altså bare hygge mig. 
Ja.  
 
Men så siger du, du kan rigtig godt lide at være nede i KUK og du kan godt lide at være her på din 
skole. Og det har så også noget at gøre med, at der er nogle af dine venner, som du nævnte der med 
KUK. 
Ja. 
Hvad så, er der steder, hvor du ikke er så glad for at være? 
Øhm, det skal jeg lige tænke over... 
Det er også helt okay. 
Nej, det ved jeg virkelig ikke. Jeg er meget rundt omkring. 
Og der er ikke nogle steder hvor du føler, så tænker du: Okay, nu er jeg her, men kunne jeg selv 
bestemme, så ville jeg måske være et andet sted. Der er måske ikke lige så sjovt eller hyggeligt, el-
ler man føler sig måske ikke helt velkommen eller sådan noget. 
Altså, det er jo nok, når man er hjemme hos sine venner eller sådan noget. Altså nogle venner man 
ikke helt kender... eller jeg ved ikke, det er jo ikke sådan et sted-sted. 
Nej, det er rigtig nok – det er mere sådan et sted, hvor man skal lige lære folk ordentligt at kende, 
før man øh føler sig tilpas der. 
Kirken tror jeg måske, at jeg ikke tager derned så meget... eller kirkegården. Ja, altså nogle gange er 
der nogle, der finder på at løbe derind og så leger de gemmeleg eller sådan noget. 
Okay – hvorfor kan du ikke lide at være der? 
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Jeg ved det ikke – jeg tænker bare lidt på, at der er folk, der er døde, og så øh kirkegården er sådan 
et sted, hvor man kommer og sørger. Og så synes jeg ikke, at det er så fedt at løbe rundt og så råbe 
og løbe og sådan... Det er ikke så fedt. 
Nej, det kan jeg måske faktisk godt følge dig i... Jeg har nogle gange gået tur deroppe, og jeg føler 
det altid lidt mærkeligt, fordi den der følelse af, at man går lidt rundt og bruger det som en park, 
men altså det er jo ikke en park... 
Altså, fordi man tænker jo også på, at hvis nu der kommer nogle mennesker der, fordi de lige har 
mistet nogle, måske deres nære familie og så kommer man der og løber rundt og... Det er ikke så – 
det er ikke lige det bedste, man kan gøre. 
Nej, men det kan jeg godt følge dig i. Men på den anden side, så synes jeg også, at det er lidt fedt – 
det der med, at man har muligheden, i stedet for at det bare bliver sådan et rigtig trist sted. 
(Ligegyldig snak om kirkegårde følger i nogle minutter) 
 
Hvor arbejder du henne? 
Jeg arbejder ude på en børnehave, der hedder Børnehaven Linden. 
Okay – hvor ligger den henne? 
Ved Runddelen ca. På Kapelvej. 
Ja. Hvad laver du der? 
Jeg hjælper bare lidt til... Jeg gør de ting, som pædagogerne ikke har så meget tid til, så de kan have 
mere tid sammen med børnene. Altså sådan noget praktisk arbejde og sådan noget. 
Sådan noget med lige at få stillet lidt ting i opvaskemaskinen og gøre lidt rent og rydde lidt op og 
sådan. 
Ja, lige præcis. Og når man så er færdig, så går man ud og leger med børnene og sådan – det er me-
get hyggeligt.  
Hvordan har du fået fat i det arbejde? 
Altså, jeg har fået hjælp af sådan nogle, der hedder Rabarberlandet – Rabarberlandet... det hedder 
også Find et Job (Vi Skaber Job
37
, Red.) eller sådan noget – de hjalp mig i hvert fald med at finde 
det. 
Hvad er det så for nogen mennesker? Er det nogle der sidder der bare for at hjælpe med at finde 
jobs eller hvad? 
Altså, jeg ved, at der er nogle fra Gadeteamet dernede. Kender du dem? Gadeteamet? 
                                                 
37
 http://www.viskaberjob.dk/ 
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Nej, jo vent – er det dem der lige var der nu? 
Ja, de der med de, de grønne jakker... 
Ja lige præcis... 
Nogle af dem sidder også derinde og hjælper til – de har nogle forskellige kontakter, hvor unge kan 
finde jobs. 
Så det er, hvis man har svært ved lige selv at finde ud af, hvor man skal søge job henne? 
Ja, eller ikke kan finde et, så hjælper de gerne til. 
Og hvor lang tid har du så været der? Hvor lang tid har du været i børnehaven? 
Et par måneder nu – fem ca. 
 
Se biblioteket nede på Rentemestervej – det er også et meget godt sted at være. 
Hvad laver du, når du er der? 
Altså for det meste lektier, men man kan også godt sidde og hygge med vennerne... 
Og det er der plads til, at man sådan kan få lov til at sidde og hænge ud dernede? 
Ja, altså man skal bare ikke råbe eller gøre sådan nogle ting... Man skal stadig være stille, men man 
kan godt hygge sig dernede og sådan. De har også en café dernede, og altså man kan jo godt være 
nede i caféen og sådan, købe nogle ting. 
Er det så et sted, hvor du mødes med vennerne, eller hvor I tager derhen sammen? 
Vi plejer at mødes lige herovre (peger på en plads på den anden side af vejen), og så går vi sammen 
derned. Altså, det er for det meste dem jeg går i skole med, for vi har jo de samme lektier. Dem 
laver vi dernede og så... Jeg har lige været dernede, og så kom jeg hen til KUK. 
Er der nogen dernede, der kan hjælpe, eller er det bare sådan et sted, man selv sidder – altså, det 
er ikke sådan en lektiecafé? 
Der er sådan lektiecafé, men jeg ved ikke, hvornår de kommer – jeg bruger det ikke så meget... 
Nej, du kan godt klare det selv? 
Ja, og ellers så bruger jeg vennerne. Det er bare meget godt, for jeg har nogle små søskende der-
hjemme, så det er ikke så godt at lave lektier derhjemme. 
Nej, de kan godt larme lidt? 
Ja, og så komme hen... det er fordi jeg har lige fået sådan en iPad af skolen, så... min lillebror er jo 
meget glad for den, så han vil jo gerne hele tiden have den og så... Nogle gange kan det godt lige 
blive lidt problematisk. 
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Ja, det kunne jeg godt forestille mig, hvis han vil sidde og lege med den, som du skal bruge til at 
lave dine lektier på... 
 
Hvis du nu skal... Nu taler du om, at der var nogle gode ting – at du egentlig meget godt kan lide at 
bo herude på Bispebjerg, og at du har dine vener tæt på og sådan. Er der nogen dårlige ting ved at 
bo herude? 
Tja, jo... Nej... Jo altså der er ikke nogen 7eleven herude i hvert fald – det er pisse irriterende. 
Det er rigtigt. Det er der ikke, og det kan man godt blive rigtig træt af. 
Der er heller ikke nogen McDonalds og sådan, men det er vel bare... Det er i hvert fald lidt irrite-
rende. 
Hvad med sådan noget med, at der netop går de her historier om Nordvest og Bispebjerg, og hvem 
der bor herude? Er det noget du tænker over i din hverdag? Er det noget du bekymrer dig om? 
Hmm altså, jeg har nok lidt vænnet mig til det... altså hvis nu der kommer sådan en flok gående 
mod mig på gaden, så går jeg bare forbi – jeg lader som ingenting. 
Jamen jeg tænkte også mere på... altså måske ikke så meget om, om du selv oplever det herude, men 
også det der med, at hvis nu folk... Jeg ved f.eks., at da jeg sagde, jeg skulle flytte til Nordvest, så 
var der flere der sådan sagde: Nå, skal du så derud og bo sammen med alle fulderikkerne og for-
skellige ting. Og der kunne jeg godt mærke, at jeg blev sådan lidt ked af det: Okay er det sådan folk 
tænker om det sted, jeg bor? Hvordan har du det med det? Altså netop... 
Jo men altså... Jeg prøver i hvert fald at gøre noget... Jeg ved ikke, om man kan selv, men jeg prøver 
at gøre noget ved det altså. Som f.eks. hvis der lige kommer nogle gamle mennesker, som f.eks. har 
brug for hjælp, så kan man godt lige hjælpe dem. Altså, også selvom det godt kan være lidt grænse-
overskridende at komme hen og hjælpe nogle mennesker, man slet ikke kender... Men i hvert fald 
bare sådan give et godt blik på Nordvest – det kan jeg godt selv finde på at gøre. 
Og sådan noget med også at prøve at ændre folks syn... 
Lige præcis ja. 
Det synes jeg er en rigtig god idé og det er jo netop sådan noget, at hvis der er flere, der begynder 
at gøre det, så kan man lige pludselig vise dem, at: Hey, det der du tænker, det er altså forkert... 
Ja. 
 
Hvad med sådan noget... jeg har skrevet, i en tidligere opgave skrev jeg om eksklusion i det danske 
samfund, sådan noget med at blive ekskluderet. Nogle gange ikke altid blive set som øh... nogle ste-
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der hvor man måske ikke bliver set som værende "rigtig" dansker, fordi man har en anden hudfar-
ve. Er det noget du oplever i din hverdag? 
Jamen altså, jeg har hele tiden... umiddelbart så føler jeg mig jo som en marokkaner ikk'. Jeg har 
aldrig rigtig følt mig som helt dansker, men alligevel fordi, så når man er i Marokko, så kan de godt 
høre på din øh dialekt eller accent, eller hvad det hedder, at øh du ikke helt er derfra, så de spørger 
dig altid, hvor du kommer fra, og så siger jeg Danmark. Så alligevel så kommer man lidt fra Dan-
mark. Men når man er i Danmark, er der stadig folk der spørger en: Nå, hvor kommer du fra?, fordi 
man... de kan jo se, at man ikke... altså på hudfarven. Så man ved ikke helt, hvor man hører til. 
Ja det ku jeg godt forestille mig, at det øh... Men er det skidt eller er det godt? 
Jamen altså det er jo øh... så godt er det heller ikke. Jeg ved ikke, om det er noget positivt. Men alt-
så, hvis nogle spørger, så siger jeg, at jeg kommer fra Marokko, men at jeg er født og opvokset i 
Danmark. Det er det, mit svar er. Og øh altså, der har været meget diskussion om, om man er dan-
sker, det har jeg hørt meget om... 
Hvad nu, hvis du føler efter sådan helt inde i dig selv... altså nu siger du, at du siger til andre, at du 
kommer fra Marokko, men at du er født og opvokset i Danmark... Hvad nu hvis du sådan helt selv, 
det var kun dig det kom an på – hvad ser du så dig selv som? 
Så ser jeg alligevel mig selv lidt som marokkaner, fordi... jeg ved ikke... fordi det er noget, man har 
opvokset med altså. Men bare fordi, så synet fra folk, så er man ikke helt dansker på en måde. Selv 
om man har statsborgerskabet og alt det andet. 
Ja. Hvornår øh... er begge dine forældre fra Marokko? 
Ja. 
Hvornår kom de til Danmark? 
Min far har været her i lang tid, han har lært flydende dansk og sådan. Han har været her i 20 år 
eller sådan noget. Og min mor har været her i 15 år eller sådan noget... 15-16, 16 år. Ja, 16 år. 
Det er også et godt stykke tid – hun var nærmest lige kommer hertil, og så er hun blevet gravid med 
dig? 
Ja, der gik et år, og så fik hun mig. 
 
Er der nogen steder, hvor du føler, at du bliver ekskluderet pga. din hudfarve? 
Øhm lidt i skolen faktisk. 
Hvordan det? 
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Når vi skal lave grupper... så siger de altid, at øh man skal have en farvet hudet og en ikke farvet 
hudet... så bliver man sådan lidt... 
Ja, så bliver der lige pludselig gjort opmærksom på... 
At der er forskel. 
Og det synes du ikke er... 
Altså, jeg synes ikke godt om det. Jeg får en mærkelig følelse – jeg synes... Jeg ved ikke helt, hvad 
jeg tænker på. 
Nej, men det giver dig en mærkelig følelse i maven? 
Ja. Jeg tænker lidt: Er det ikke det samme? 
Ja, er det ikke lige meget, kunne man ikke bare selv få lov til at vælge? 
Jo også det, men altså de kunne lave nogle grupper. Men altså det, at man skal pille en farvet hudet 
og så en som er etnisk dansk og en der er noget andet og sådan...  
 
Men i hvert fald, jeg kom i tanke om et sted, jeg ikke vil så gerne hen. 
Ja? 
Det er Hulgårds Legeplads om natten. Der går mange øh, hvad hedder det? Pushere eller sådan no-
get mærkeligt. Eller ikke pushere men i hvert fald folk, der tager noget og ryger og sådan forskelligt 
– de er lidt væk nogle gange. Så det er ikke det bedste sted at være trods alt. 
Nej, og det er så fordi du føler dig usikker eller bange eller sådan noget? 
Ja lidt usikker... 
Så det undgår du det sted? Det er ikke et sted, du nogensinde kommer? 
Ja, det prøver jeg at undgå lidt. 
(Her bliver det meget utydeligt pga. vind og biler, men vi snakker kort videre om Hulgårds Lege-
plads og Bilal siger bl.a., at det jo ikke er fordi, der nogensinde er sket ham noget dernede, men at 
han bare ikke bryder sig om at være der pga. de mennesker, der kommer der). 
 
Jeg er rigtig glad for at biblioteket er blevet lavet her. Det er rigtig godt, og det er lige ved siden af 
mit hus. Vi gik faktisk forbi det her... 
Det skulle du da lige have peget på så... 
Ja, men øh det glemte jeg lige... 
Det er helt okay. Men ja det er blevet rigtig flot. Det er også som om, at der ligesom er ved at blive 
gjort lidt ved bydelen ikke? 
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Jo, jeg synes, at der sådan, at der altså er kommet mange ressourcer her til Nordvest faktisk. Altså, 
vi har fået rigtig meget opmærksomhed i medierne f.eks.. Der bliver snakket meget om Nordvest, 
og de har fået rigtig mange penge og sådan. Altså, der bliver lavet hele tiden nogle forskellige ting, 
og altså sådan nogle kulturområder eller hvad det hedder... Og altså, det er meget fedt faktisk. 
Ja, det er det nemlig fordi, så bliver det også et sted, hvor man føler, at der bliver gjort noget for, at 
det skal blive et rarere sted at være. 
Ja. 
Ikke fordi, der ikke er rart i forvejen men altså, når man f.eks. ser Frederiksberg nogle gange – der 
har de sådan nogle "fancy pancy" ting over det hele ikke. Så er det meget fedt, at der bliver pudset 
lidt op herude... 
 
Jeg tænker meget over, at der bliver gjort noget. F.eks. lægger jeg i hvert fald meget mærke til de 
ting, der bliver gjort for miljøet og sådan. Eller jeg mener ikke miljøet – øh altså jeg har lagt mærke 
til, at der er mange af de der cykel-ting. Du ved, hvis man cykler, så kan man lægge sin fod deroppe 
– altså, kender du ikke dem? Når man cykler, så kan man, når der bliver rødt, lægge sin fod og så-
dan støtte sig på dem. Altså, det hørte jeg godt om, inden de kom på, og det er godt, at der bliver 
gjort så meget for, ja hvad skal man kalde det, fra kommunens side, for at gøre København meget 
bedre og sådan. 
Ja, og hvad synes du så om at bo i København? 
Jeg elsker det i hvert fald. 
Har du boet her altid? 
Ja. 
Og altid herude eller har i boet andre steder? 
Ja, jeg har altid boet herude faktisk. Og jeg kan rigtig godt lide det altså... man kender jo næsten alle 
folk herude og sådan noget... 
Ja. Fami han... altså jeg talte med ham sidste mandag, og han nævnte, at han sådan følte lidt, at det 
var en lille landsby i storbyen. Altså netop fordi, som du også siger nu, at man kender alle og... man 
føler sig godt tilpas. 
Jo, det er faktisk rigtig nok, når man sådan siger det. Det er sådan meget, altså Nordvest er faktisk 
sådan lidt for sig selv... Det er ikke bare sådan en hvilken som helst by. 
Hvad er det, der gør det til sit eget? 
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Altså, meget personerne og øh altså alle de folk, der går herude... og altså ja, hvad er det der gør 
det? Altså der bliver gjort så meget ved Nordvest, og der bliver sådan altså sat fodboldbaner op og 
arrangementer og sådan, så det nærmest er sådan lidt – ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. 
Nej, men altså der bliver hele tiden gjort noget, og der er hele tiden forskellige tiltag. Men altså 
tror du ikke, der er det i andre kvarterer også? 
Det ved jeg ikke, men jeg tror bare, altså ikke lige så meget... ikke lige så meget som her, men altså 
jeg ved det ikke. Jeg tænker lidt også sådan, at f.eks., hvis man tager til Hellerup, så tror jeg også, at 
de tænker sådan lidt, måske at øh Hellerup er deres eget lille landsby – eller hvad man nu skal kalde 
det. 
Det kan sagtens være. Hvordan tror du så, det ville være at bo i Hellerup? 
Det ville være meget mere anderledes, tror jeg – meget mere. Fordi at øh, altså det er jo bare mine 
tanker til Hellerup, at øh man ikke er så meget ude som her. At der ikke er så mange klubber og 
sådan noget... 
Ja, altså der foregår det mere sådan inde i hjemmet? 
Ja. Altså, jeg tror bare, at der er meget mere forskel på her og i Hellerup. 
Det tror jeg bestemt også, du har ret i... men hvad så når du tænker på Nordvest, når du tænker på 
de mennesker, der bor herude, er det så sådan et sted, hvor der er plads til alle eller er der nogle 
der ikke er plads til, eller hvordan tænker du om Nordvest sådan? 
Altså, jeg tror, at der er plads til alle, fordi at altså, der er rigtig mange forskellige typer herude... Vi 
har dem, der drikker rigtig meget øl – alkoholikerne, og så øh har vi indvandrerne, og så har vi også 
nogle ganske normale danskere... hvis man kan sige det, altså etniske danskere, som bor herude og 
har det godt, eller det tror jeg i hvert fald. 
Ja, det virker som om alle har det godt sammen? 
Ja, men altså f.eks. så mine naboer – jeg kender dem ikke ret godt, men der var en gang, hvor vi 
havde sådan en vandskade, hvor vandet bare løb, og der kom de ind og hjalp os. Og at tænke på, at 
man slet ikke har snakket med dem, men de hjælper os alligevel. Men altså, man havde jo selv gjort 
det samme, men bare det at man tænker, at der er folk, der gerne vil hjælpe en, det er godt. 
Så du er egentlig ret glad for at bo herude? 
Ja! 
Og hvis der er nogen, der taler dårligt om Nordvest, så fortæller du dem... 
At det ikke er sådan, det er...! 
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Så hvis der er nogen der taler dårligt om Nordvest, så påvirker det ikke dine egne tanker om Nord-
vest, og de mennesker der bor herude? 
Måske giver det nogle få overvejelser, men altså, men det ændrer ikke mit syn på Nordvest. 
Hvilke overvejelser? 
Altså bare om det er sådan, og så tænker man bare sådan lidt over det. Altså hvad de siger, om det 
virkelig passer, og hvad der får dem til at sige sådan. 
Og så er det så, at du tænker over, hvad du kan gøre for at være med til at ændre deres tanker? 
Ja. 
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BILAG 3 
Interview med Djan 
Når teksten står med kursiv, henviser det til, at det er mig, der taler. Når det står med normal skrift, 
er det Djan. 
 
Hvis du nu mødte mig for første gang, hvordan ville du præsentere dig selv? Hvad ville du sige om 
dig selv? 
Det ved jeg sgu ikke rigtig... Jeg hedder Djan, ja. 
Og hvor gammel er du? 
15. 
Og hvad laver du sådan til hverdag? 
Jeg er nede i klubben og sådan, men nu er jeg skadet lige i øjeblikket, men ja ellers spiller jeg fod-
bold. 
Ja. Og det er du glad for? 
Ja. 
Kan du godt lide at komme nede i klubben? 
Arh, nogle gange. Ja, og være sammen med vennerne ja. Men de voksne, de ødelægger det lidt. 
Hvordan ødelægger de det? 
De har sat mange krav og blander sig i alt for meget og behandler os, som om vi stadig er små børn. 
Og øh ja. 
Ja. 
 
Bor du her i Nordvest? 
Øh ja, jeg har boet her i 15 år. 
15 år? Det er jo så hele dit liv... Er du glad for at bo her? 
Ja. 
Hvad er godt ved at bo i Nordvest? 
Ja, det er kedeligt lige i øjeblikket, men det har været sjovt i hvert fald. Sammenholdet og ja, alle 
sammen var sammen. Vi spillede fodbold sammen om sommeren og ja, det var bare sjovt. Indtil de 
der, de ødelagde klubben, så var det sjovt nede i klubben hele tiden og... 
Ja. Hvad med uden for klubben? 
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Der var der også sjovt. Vi spillede fodbold og ja. Om vinteren bliver det selvfølgelig lidt kedeligt, 
fordi alle sammen er hjemme og det er koldt og... men ja. 
Er I så ikke sammen hjemme hos hinanden? 
Det er sjældent, det sjældent. 
Hvordan kan det være? 
Det ved jeg ikke – vi smutter bare ikke så meget hjem til hinanden. 
Nej. Det foregår mere sådan ude på gaden? 
Ja. 
Hvad laver I så, når I er ude på gaden? Altså, I er sammen og spiller fodbold nogen gange – hvad 
laver I ellers? 
Hænger ud et eller andet sted, snakker, sidder, slapper af. Ja det... det kommer an på, hvordan vejret 
er. Hvis det koldt, så bliver vi ikke så lang tid ude. Er vejret godt, så kan vi måske tage på stranden, 
grille eller grille her i Nordvest, hvis det er godt vejr eller... Hygge med vennerne imens vi hører 
musik og spiller fodbold og griller, og øh alle sammen er der, og vi har det sjovt og sådan noget.  
Ja. Der er flere af de andre, der har nævnt kirkegården som et sted, de sådan... 
Det om aftenen. De lige hurtigt smutter derind, går en tur, forskrækker hinanden lidt, fordi det er 
helt sort. Og så er det bare det, så går de ud igen. 
Ja, så det gør du ikke så meget eller hvad? 
Nej! Jeg hader at være derinde! Jeg kan ikke lide det. 
Er det fordi det er en kirkegård og der er sådan... 
Det fordi, det er helt sort! Man kan ikke se hinanden. Der er ikke noget lys! 
 
Men så det der er godt ved at bo i Nordvest, det er sådan sammenholdet, og at man har en masse 
venner tæt på? 
Ja. 
Er der nogen ting der er dårlige ved at bo her? 
Nej... 
Nej, det er sgu da meget fedt at bo et sted, hvor der slet ikke er noget dårligt... 
Jo, at de ikke giver os en aftenklub, vi kan være i. 
Du vil gerne have, at der var et sted, hvor I kan være lidt senere på dagen? 
Ja, og i weekenderne. Og uden sådan voksne og uden regler, hvor vi selv sætter vores regler og ja, 
du ved, folk de er der sammen – de kan komme, når de har lyst, de kan gå, når de har lyst. Så, en 
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dag hvor det er koldt, så kan vi sidde dernede og spille eller spise sammen eller se en fed fodbold-
kamp sammen i stedet for at hænge ud på gaderne. 
Ja. Så du gad godt, at der var sådan et eller andet klubhus, hvor I kunne være, men hvor der ikke 
var nogen pædagoger, voksne. 
Ja. 
Men hvad så med alt sådan noget... hvordan skulle det fungere med mad og øh købe ting? 
Jamen, der må vi jo sætte pengene sammen – en halvtredser hver eller ja. Og så, det kom an på, 
hvad vi ville have af mad selvfølgelig, hvor meget folk de skal lægge ud. Hvis det er noget dyrt 
noget, så må folk lægge flere penge, men hvis det er sådan stille og rolig mad, så skal folk bare 
lægge sådan stille og rolige penge ikk'. Og så øh ja, så tager vi ud og handler ind, køber maden og 
laver det, og så spiser vi det alle sammen sammen. 
Det lyder også hyggeligt, men det er jo svært at få sådan noget op at stå. 
Ja, men alligevel... 
 
Nu nævnte du der, da vi sad ved bålet i mandags, der nævnte du, at øh du var lidt træt af at dem 
over på den anden side, de tit ringede efter politiet eller... Hvad var det med det? Du nævnte sådan 
et eller andet om, at du syntes, at når I sad sammen... 
Det er lige meget, hvad vi laver, så ringer de efter politiet eller sådan et eller andet. Jeg ved det ikke, 
jeg ved det ikke – lige pludselig så kommer politiet bare eller et eller andet andet. De har ikke ringet 
efter politiet med mig eller noget... 
Men det er sådan noget med, at når I er samlet i større grupper eller hvad? 
Ja, så kommer de lige forbi, eller ikke sådan stopper op, men de kigger forbi og ser om der sker 
noget eller ikke sker noget, om der er ved at ske noget eller... 
Hvordan får det dig til at føle? At politiet på den måde sådan holder øje med jer? 
Det irriterende – man kan ikke være sammen eller... det er ikke, vi har ikke så meget imod det, du 
ved, men det er som om, du ved, at de hele tiden kommer og så, du ved, og så folk, de får lige adre-
nalinen op at køre, når de ser politiet, du ved, og så er det, de laver alt det der lort, og øh når nu po-
litiet er her i kvarteret, så tænker de: Fint nok, vi smadrer lige et eller andet eller gør noget, vi ikke 
må eller et eller andet. Og så er der nogle, der ringer efter politiet, og så kommer de efter os, og så 
løber vi væk eller et eller andet andet ikk'. 
Og det er simpelthen fordi, at politiet er her, at folk så gør det? 
Ja. 
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Men er det sådan et eller andet med, at fordi I så føler, at øhm, folk tror alligevel, at de laver noget 
ballade, og så kan de lige så godt gøre det, eller hvordan kan det være, at det at politiet er der, får 
dem til at gøre det? 
Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke, fordi jeg laver det ikke selv, og jeg er ikke så meget sammen med 
dem, der laver det og... 
Nej. 
Jeg ved det ikke – det skal du ikke spørge mig om. 
 
Hvad tror du andre mennesker, når de sådan tænker, altså folk der ikke selv bor i Nordvest, når de 
sådan tænker på Nordvest som en bydel, hvad tror du så, at de tænker om Nordvest? Tror du det 
sådan er gode tanker eller dårlige tanker eller? 
Det ved jeg ikke – Nordvest er stort. Det er ja, det er sådan nærmest delt lidt op i, hvor er der balla-
de, og hvor er der ikke ballade. Hvor er der stille, og hvor er der ikke stille. 
Ja, der er sådan forskellige områder... 
Ja. 
Hvad for nogle er så de områder, hvor der er ballade? 
Det er nok nede ved klubben, Bispeparken og ja. Bispeparken og her, nede ved KUK. Og så er der 
sådan stille de andre steder. 
Ja, men hvad er det for noget ballade, der er? 
Det er alt muligt – brand, tyveri, røveri – det kan være alt muligt. Slåskamp og øh alt! Men det sker 
ikke så meget mere. Det har sket, men ikke mere – det stoppede. 
Hvorfor så tæt ved KUK? Er det så fordi det er sådan et sted, hvor der kommer en masse unge? 
Det ved jeg ikke – det har altid været sådan et hænge ud sted lige ovre ved grønthandleren eller ovre 
ved Irma – det har altid været sådan et sted, hvor folk de hænger ud. De står der og sådan ja... 
Ja. Hvorfor tror du balladen stoppede? 
Det ved jeg ikke... 
 
 
Nu øhm – jeg lagde mærke til at du tit bruger 'jøder' sådan lidt som et skældsord. Hvordan kan det 
være? 
Det ved jeg ikke – det er bare noget, vi sådan har sagt. Det har vi hele tiden sagt, bare sådan... 
Ja. Så det er bare, det er bare sådan et skældsord, som I bruger? Og du tænker ikke mere over det? 
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Nej, jeg siger det bare – det er lidt ligesom at sige fuck dig eller et eller andet andet ikk'. Så siger vi 
bare din jøde eller... 
Men hvordan tror du, hvis altså der nu lige pludselig var en, der var jøde, hvordan tror du, den 
person ville føle ved det? 
Det ved jeg ikke. Der er også mange, der siger kurder til mig f.eks. eller de andre danskere, som er 
der, så siger vi danskere til dem og øh jøde ja. Det er forskelligt. Men der er ikke nogen jøder her, 
men jeg ved ikke, hvordan de ville tænke, hvordan det ville være. Der er ikke nogen, det har vi ikke 
oplevet. 
Nej. Men hvorfor bliver du kaldt kurder – er du ikke fra Tyrkiet? 
Jo, men de forstår det ikke. Det er ligesom ja, de forstår det ikke. Du ved, der er nogle kurdere fra 
Tyrkiet ikke, og så kalder de os bare kurdere for at trippe. 
Okay... for at trippe – hvad betyder det? 
Irritere en eller ja. 
Og hvad med ordet 'perker' – det brugte du også i går, hvor du kaldte øh Carsten og mig for perke-
re. 
Det var bare for sjov – det var bare for sådan lidt hygge. 
Og hvad synes du om det ord? 
Det ved jeg ikke – jeg har ikke så meget imod det. Det kommer an på, hvem der siger det selvfølge-
lig. Hvis det er en perker, der siger det til en perker, så har jeg ikke så meget imod det, men hvis det 
er en dansker, som mener det som racisme, så er det ligesom at sige dit danskersvin eller et eller 
andet. 
Ja, det bliver sådan et eller andet... 
Ja, man søger problemer eller er irriterende imod os, selvom vi ikke har gjort noget eller noget i den 
stil. 
Ja, det bliver sådan et skældsord, et groft skældsord... 
Ja. 
Det var lidt det jeg tænkte på før med din brug af jøde – om det ikke også bliver sådan lidt det 
samme? Om du så ikke tror, altså, hvis der nu endelig var en jøde... 
Vi ville jo nok ikke sige det foran en jøde. Hvis der var en jøde, så ville vi jo nok ikke sige din jøde. 
Nej, det ville I tænke over. 
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Hvad med sådan noget med... føler du nogensinde, at du bliver diskrimineret pga. dine forældres 
opvækst? Altså, nu har du selv, du er selv født og opvokset i Danmark ikke? 
Jo. 
Er begge dine forældre fra Tyrkiet? 
Ja. 
Føler du nogensinde, at du bliver diskrimineret, fordi dine forældre er fra Tyrkiet? 
Nej, nej – det sker ikke. 
Nej, du føler, at det danske samfund har taget godt imod dig? 
Ja. Jo, selvfølgelig sådan noget som det der Pia Kjærsgaard og rundt omkring, at indvandrere ikke 
skal være i landet og... 
Jamen, hvordan får det dig til at føle, når Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti, de kommer med 
deres forskellige kampagner og siger: Ud med dem alle sammen? 
De har da lov til at sige det – det er et frit land... Det er jo ikke fordi, at man siger en ting, at det sker 
med det samme eller. Det er jo ligesom at sige, at en dansker ikke skal rejse til udlandet, men kun 
skal være i Danmark. Eller det er jo ligesom, hvis der er én dansker, der laver ballade i udlandet, så 
kan man jo ikke sige: Han skal ud af landet... Eller nej, hvis nu der f.eks. er 40 andre, der bor i et 
andet land, og den ene han laver ballade eller røveri eller et eller andet andet, så skal man jo ikke 
skyde skylden på de andre, som ikke har gjort noget, som arbejder og nyder det og... Det er jo lige-
som dem, der siger, at alle perkere skal ud af landet eller alle indvandrere skal ud af landet. Det kan 
man jo ikke sige. 
Jamen, jeg er meget enig med dig. Det er det der med, at fordi der så er nogle enkelte, der laver 
noget ballade, ligesom der også er etniske danskere, der også laver ballade, at så bliver det lige 
pludselig til at alle, hvis forældre oprindeligt er født i et andet land eller et eller andet, så bliver de 
alle sammen puttet ned i den samme kasse. 
Jo. Jeg ved det ikke – jeg ved ikke, hvorfor de har noget imod os perkere, i hvert fald, når de tjener 
penge på alle de varer indvandrerne laver og øh alle de muslimske lande og... hvor de køber så 
mange varer dernede eller alt muligt. Hvis de har så meget imod os, så forstår jeg ikke, hvorfor de 
køber noget fra dem. 
Nej, det virker lidt som om nogle gange, at det er, jamen vi kan godt bruge varer fra de andre lan-
de, men I må ikke komme herop. Vi kan godt bruge jer til noget, men I skal ikke komme og fylde for 
meget – det er jo fuldstændig åndssvagt. 
Ja. Men det er deres mening, man må jo godt sige deres mening nogle gange. 
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Ja, selvfølgelig eller som du selv siger, det er et frit land, vi lever i, og man skal have lov til at sige 
sin mening, men nogle af dem er bare lidt dumme at høre på! 
Ja! Og det er nok også derfor, de ikke vinder... 
Ja, det håber jeg aldrig nogensinde, at de kommer til! 
Jeg tror også, der ville komme meget ballade, hvis de sagde, at alle indvandrere skulle ud af landet. 
Det ville da slet ikke kunne lade sig gøre, og hvem er så indvandrere? 
Jeg har jo dansk statsborgerskab og et dansk pas, så hun kan ikke kalde mig indvandrer! 
Nej, det er jo det – du er jo dansker. 
Fordi man er mørkhudet, kan man jo ikke kalde en for indvandrer! 
Hvad ser du dig selv som? Hvis du skulle sige – ville du sige, at du var dansker eller ville du sige, 
at du var tyrker eller...? 
Jeg ville nok sige, at jeg var tyrker. Jeg ville ikke sige, at jeg var dansker, fordi vi har ikke dansk 
kultur derhjemme. Der hvor jeg bor, i kvarteret, der er heller ikke sådan dansk kultur-agtigt over 
det. Jeg ville ikke kalde mig dansker i hvert fald. 
Hvad er det så for en kultur I har, hvis ikke den er dansk? 
Altså, den er sådan lidt mere muslimsk-agtig, fordi der er mange muslimer, der bor i kvarteret ikk'. 
Og alle sammen, de er muslimer og de fleste, der går rundt sammen og ja... Det er ikke sådan dansk 
kultur-agtigt noget.  
Men hvad ser du som dansk kultur? 
Sådan artige børn og ja, sådan artige børn og ja, børn der ikke laver ballade og sådan meget. Eller 
jo, de laver selvfølgelig også ballade men ja – det er jo noget andet derovre, de hører ikke så meget 
efter hinanden. Indvandrerne, du ved, her, eller jo de hører efter hinanden, men jeg synes mere der 
er sammenhold mellem dem, der bor her. Og ja, end dem på Hellerup f.eks. eller et eller andet andet 
ikk'. Sker der noget her, så er de fleste der for dig og øh ja. Det ville nok ikke ske det samme i Hel-
lerup, hvis der var noget, der skete med en derovre, så tror jeg ikke, alle sammen ville være sam-
men. Deres kultur den er ikke, du ved, ja. 
Så du ser den her muslimske kultur, som du taler om, som værende sådan en, hvor der er et godt 
sammenhold, og folk passer på hinanden. 
Ja. 
Hvor det ser du ikke den danske kultur som værende så meget? 
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Jo, men det kommer an på, hvad for nogle danskere vi snakker om. F.eks. rockerne, de er der jo for 
hinanden. De er jo ligesom indvandrerbanderne ikk'. Men sådan nogle fine steder, de er jo menne-
sker ligesom os, men det kommer an på, hvor de bor og... 
Ja, og så er det måske netop også noget med, hvor man lever sit liv. Fordi hvis vi netop ser på Hel-
lerup, så har de fleste en forestilling om, at de lever deres liv inde og... 
De er finere... 
De er mere inde i deres huse, hvor som du siger, I er mere på gaden. 
Hvor de er meget hjemme hos hinanden og – ja, de er hele tiden hjemme hos hinanden, og her der 
er vi hele tiden på gaden. 
Ja, og sammen i sådan lidt større flokke. 
Hvor de hænger mere ud på caféer og sådan noget finere-agtigt noget.  
 
Hvad så sådan noget med fællesskaber? Altså, når jeg tænker på fællesskaber, som jeg er en del af i 
min hverdag, så har jeg min familie og jeg har min vennegruppe, og så har jeg, at jeg er studeren-
de, det er også et fællesskab. Hvad øh, hvis du skulle nævne nogen fællesskaber, du sådan er en del 
af i din hverdag, hvad er det så for nogle? 
Øh, mine venner, familie ja og... Ja. Familie og venner ja, det er det, jeg vil nok sige. 
Er der nogen fællesskaber, som du føler, at du gerne ville være en del af, men som du ikke føler du 
kan få lov til at være en del af? 
Nej, jeg snakker med alle her, jeg er ikke uvenner med nogen – der er ikke nogen, der er efter mig. 
Jeg kan tage hvor som helst, hvor jeg har lyst til. Så skal jeg bare, ja, passe mig ind i fællesskabet, 
fordi jeg skal jo ikke bare komme og lave det hele om. Så det er mig, der skal tilpasse mig til fæl-
lesskabet. Så skal jeg nok komme ind. Det er der mange folk, der godt kan, hvis ikke de har pro-
blemer med nogen, men så er det bare problemet er, om de kan tilpasse sig til de andre. 
Bestemt. 
De regler de har, om de kan holde dem eller ikke kan holde dem. 
Og det er du god til, sådan noget med at tilpasse dig i forhold til, hvilke nogle mennesker du lige er 
sammen med? 
Ja, det kommer jo an på, hvilke nogle mennesker det er f.eks.. Slå folk ned på gaden f.eks.. Har de 
sådan nogle regler, så... Uskyldige folk, der ikke har gjort en skid eller gamle folk eller et eller an-
det andet. Sådan noget er jeg imod – det gør jeg ikke. 
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Nej, det er jeg glad for at høre Djan. Så det er noget med, at der er nogle fællesskaber, som du godt 
vil være med i, som du godt kan finde ud af at tilpasse dig, men deres regler, de skal også være no-
get, der tiltaler dig? 
Ja, som, ja – som giver mening. Ja, som bare giver mening – ikke sådan noget latterligt lort. Jeg har 
ikke noget imod, at folk de går og laver indbrud – det er deres eget valg. Så meget kan jeg ikke, jeg 
kan jo ikke gøre noget ved det. Indbrud, det er ikke noget, der skader folk. Jo, dem selv og ikke 
andre. Hvis de bare går ind og tager ting og ikke smadrer en eller anden inde i lejligheden eller dræ-
ber ham eller et eller andet andet, så er det jo deres eget valg. Det går ud over dem selv.  Hvor det 
går ikke så meget ud over, jo, de andre går det også ud over... 
Ja, det går også ud over dem, der har lejligheden... 
Selvfølgelig, men ja, det er jo ikke... sådan noget, det har jeg ikke så meget imod. Det er jo ikke 
noget jeg selv gør, eller noget i den stil, men ja, det er ikke noget som sådan, ja du ved, som jeg har 
noget imod eller et eller andet andet. Jeg ville ikke selv gøre det, det er noget helt andet, men... 
Ja, men hvad nu hvis en af dine venner, han kom og sagde, at han havde overvejet, at han gerne 
ville begå indbrud, hvad ville du så sige til det? 
Så ville jeg sige: Lad vær! 
Du ville sige: Lad vær? 
Ja, jeg ville sige til ham, at han ikke skal gøre det, jo. Men hvis han har sat sig ind i hovedet, at han 
vil gøre det, så kan jeg ikke gøre så meget ved det jo. 
Nej, men hvad så med, nu siger du så, at indbrud det er ikke så slemt, hvis ikke man slår folk ned. 
Men er der så nogen forbrydelser, som er totalt no-go? 
Tja, det er ikke så meget mig, men det er jo chancen eller ambulancen man tager. Er der nogen 
hjemme...  
(Utydeligt pga. blæst) 
Men er der nogen hjemme, skal man ikke gå ind – det siger sig selv. 
 
Da jeg snakkede med Fami, der nævnte han, at der var sådan nogle ret hårde grupper herude - alt-
så, sådan nogle, der lavede ret meget ballade. Er det noget, du oplever? 
Oplever og oplever, du ved, det er jo bare folk, der vil have, at de skal stemple kvarteret, som om at 
det ikke er et svansekvarter, og at folk skal vide, at de er her og ja... 
Så det er sådan noget, de gør for at vise, at det her er et hårdt kvarter, og de styrer og bestemmer? 
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Ja, og vi er der, du ved. Der er ikke nogen, der kan komme ind og styre kvarteret og... Den måde, du 
ved, folk de viser. 
Men lige præcis sådan noget, altså hvis der så er nogen, der gør det og viser, at det her er et hårdt 
kvarter, tror du ikke det kan gøre, at der er mennesker fra andre kvarterer, der er sådan lidt nervø-
se omkring Nordvest? 
Jo, men så må de jo bare lade være med at flytte ind. Sådan er det.  
Ja. 
Der er også steder, f.eks. Mjølnerparken og Blågårds Plads. Der kan du jo ikke bare sige til folk: 
Stop, der er nogle, der skal flytte ind. Det er et livsvalg, de har taget. Det er noget, de selv har valgt. 
Men er det okay, at der er nogle mennesker, som på den måde går ind og siger, altså og styrer et 
kvarter ved at sige, at nu skal det her være et hårdt kvarter, så vi er hårde? 
Jamen, nu har det her kvarter været sådan der lidt ballademæssigt i mange år – i snart 15-20 år. De 
gør jo ikke noget mod os, fordi vi har jo kendt dem, siden vi var helt små og ja, de gør det for, du 
ved, at vi kan være et trygt sted. Sådan så folk ikke kommer herind lige pludselig og spiller dumme 
og slår os og... Eller tager noget fra os eller noget i den stil, så beviser de at, du ved, at der er nogle, 
der passer på dem og ja... 
Så ved at de laver noget ballade og er sådan lidt hårde, så passer de på jer andre? 
Mjølnerparken... Ja, du kan jo ikke bare gå derind – de har lavet så meget ballade – folk de får re-
spekt, der er jo ikke bare nogen, der går derind og så bare siger til ham: Ja, giv mig dine ting, og så 
smutte ud. Det kan han ikke. 
Nej, sådan skulle det jo gerne være, altså, at det ikke var muligt nogen steder. Men er det den rigti-
ge måde at gøre det på? 
Nej. 
Hvordan kunne man ellers gøre det? Hvis man nu gerne ville have et trygt kvarter, hvordan kunne 
man gøre det uden at skulle lave ballade og vise, at her bor de hårde? 
Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke, for jeg gør det ikke selv. 
Nej, men hvis du nu – du fik muligheden for at lave det her til et trygt kvarter for dine venner og din 
familie og... 
Så skal folk bare opføre sig ordentligt. Så ja, er der nogen, der kommer her ind for at lave ballade, 
så skal de straffes. Ja, selvfølgelig det kommer an på igen, hvad de har lavet af ting, hvordan de skal 
straffes. Det er ikke fordi, vi bare skal gå rundt og så fordi vi keder os, skal vi lige brænde en bil af 
eller et eller andet andet. Så skal folk bare ikke lave noget. 
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De skal behandle kvarteret ordentligt? 
Ja. Og er der nogen, der kommer for at lave noget forkert, så skal de selvfølgelig straffes... 
Jo, men sådan er det jo med alt, altså, der kan man jo... 
Jo, men så blander vi ikke politiet så meget ind i det vel. 
Hvordan klarer I det så? 
Vi klarer det selv! 
Hvordan gør man det? 
Det ved jeg ikke – forskelligt. 
Nå, det vil du ikke svare på...? 
Narhhh 
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BILAG 4 
Interview med Fami 
Når teksten står med kursiv, henviser det til, at det er mig, der taler. Når det står med normal skrift, 
er det Fami. 
 
Hvis du nu skulle præsentere dig selv for mig, første gang, hvad ville du så sige? 
Goddag, mit navn er Fami og jeg er medlem af i en klub, KUK, Klokkergårdens Fritidsklub, hvor 
jeg kommer mere eller mindre til dagligt. Og øh hænger ud sammen med mine venner. 
Hvor gammel er du? 
Jeg er 16 år. 
Hvad laver du, når du ikke er i KUK? 
Jeg står op kl. 7 og tager på mit job som tømrerlærling, og der er jeg så til kl. 15, og så tager jeg så 
derefter hjem og øh så mere eller mindre herned eller udenfor. 
Ja.  
For det meste her, i klubben. 
Hvor lang tid har du været tømrerlærling? 
Det har jeg været en måned, og det skal jeg være indtil april 2013. 
Og du er glad for at være der? 
Det er jeg rigtig glad for. 
Bor du herude... 
Ja jeg bor tæt på, i nærheden. Oppe af vejen her... oppe ved Utterslev Kirke (peger op ad en vej). 
Det er meget dejligt at bo herude. 
Det er det, hvad er godt ved...? 
Somme tider altså, nogle gange altså, der kan jo være problemer herude en gang i mellem, men så-
dan er det jo altså. Og altså, andre gange, så sker der måske ikke rigtig noget, lige som i dag, og 
altså det er meget dejligt. 
Hvad er det så for nogle problemer der er, når der er problemer? 
Der kan være nogle drengestreger en gang i mellem, hvor man altså smadrer en rude, tænder ild til 
et eller andet eller har begået noget tyveri eller noget. Det er sådan lidt forskellige ting. Ja. Det er 
lidt forskelligt. 
Hvad synes du om, at sådan nogen ting sker? 
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Jeg tænker sådan lidt, at det... Altså, jeg har selv været ude i sådan nogle ting. For lang tid siden. 
Det er jeg så ikke efter, at jeg er startet på min uddannelse. Men altså, jeg vil sige, at man skulle 
lade være med det, for det hjælper ikke på noget. Man kan jo godt lave lidt drengestreger en gang i 
mellem, men altså der er også en grænse.  
Og hvor går den grænse? 
Den går lige hvor, at det begynder at blive for meget. 
Og hvor meget er det? Når det bliver ulovligt eller? 
Ja. Når det begynder at blive lidt for halv kriminelt, så skal man stoppe. Altså, man kan jo godt lige 
tage, hvis man er fuld eller hvad fanden man nu lige er, så kan man godt tage pis på folk, du ved 
hvordan det er. Inde i byen eller her i området. Ja altså, spille lidt smart for nogle mennesker og 
sådan noget der, men der er også lige en grænse for, hvor langt man går i privatlivet og sådan. 
Ja. 
 
Har du nogen yndlingssteder her i Bispebjerg? 
Øh yndlingssteder øhm... Jamen øhm, der ville jeg jo sige kirkegården derhenne – den er meget fed. 
Hvad laver du på kirkegården? 
Jamen der kan man jo altid komme, altså, der er åbent 24/7. Man kan altid komme, og man sidder jo 
bare derinde. Man kan ryge en smøg, man kan gøre, hvad man vil. Om sommeren er det også meget 
dejligt pga., at der er jo græs og sådan derinde. Man kan jo sidde der, sammen med vennerne til 
noget hygge sådan spisning med mere. 
Så det er sådan et sted, hvor I mødes og øh hænger lidt ud? 
Ja. Øh, man kan altid komme derind. Så er der også fodboldbanerne her på skolen, som vi også bru-
ger meget. Der er en bane omme bagved, som vi bruger meget, og så er der lige kommet en ny en 
oppe på taget.  
Det er faktisk min gamle Folkeskole. Det var der så ikke, da jeg gik der, men... 
Nej. Det er Utterslev Skole ikk'? 
Jo, og her kan man altid komme, så det benytter vi os også meget af. 
 
Hvis du øh tænker på Bispebjerg og Nordvest i det hele taget, hvad er det for øh, hvad vil du sige, 
det er for nogle mennesker der bor herude? 
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Altså, øh, der er meget... Altså inderst inde så er der rigtig mange flinke mennesker. Men altså, der 
er også lige de få 20 pct. – jeg ved godt det lyder som meget, men altså... det er de få 20 pct., der er 
lidt irriterende at have boende herude. 
Hvordan irriterende? 
Altså, øh, så kommer man lige gående og så ser man, at der er en eller anden knægt, der er blevet 
stoppet for et eller andet biltyveri og så ser man, at øhm nå okay ham kender man, og så hilser man 
åbenbart på ham. Eller han hilser lige først på dig, fordi han lige ser dig og genkender dig, og så øh 
hilser du selvfølgelig tilbage igen, og så kommer politiet selvfølgelig hen til dig og spørger dig: 
Hvor kender du ham her fra, og hvad hedder han, og øh hvor bor han henne og øh? Sådan så de kan 
få de rigtige oplysninger ud af ham. Det synes jeg lidt er lidt halv irriterende nogle gange. 
Fordi du sådan bliver rodet lidt ind i det, fordi at han øh har... 
Ja, altså, jeg bliver rodet ud i hans ballade. Og det kan godt irritere mig et par gange. 
Så altså, det er det her med, at der lige er nogen, der laver lidt for meget ballade? 
Ja. 
Men altså, tror du, det er specielt for Bispebjerg, Nordvest eller tror du, det er sådan alle steder? 
Det er sådan generelt alle steder, der er jo alle steder, hvor de laver de der små ballader ikk'? 
Der er nogle ballademagere lidt rundt omkring – det skal jo prøves. Sagt lige ud ikk'. Der er jo rigtig 
mange unge, der går rundt og tænker: Nå men jeg er ligeglad, jeg vil gerne stjæle en cykel. Men der 
er jo også visse konsekvenser, man lige skal tænke på. Altså der kan jo ske så mange ting. Kører du 
allerede på en cykel uden lygter, så kan du lige så godt få en bøde. Eller altså gå over for rødt lys, 
det er jo lige så meget kriminelt som at ja altså, stjæle en cykel. Ja mere eller mindre – altså der er, 
altså politiet bliver meget mere sure over, at du går over for rødt lys end over, at du stjæler en cykel. 
Gør de det? 
Ja, altså, fordi stjæler du en cykel, så skal du simpelthen bare gå tilbage og aflevere den. Hvis du 
snakker flinkt til politiet. Gå tilbage og aflevere den og sige pænt undskyld til dem, du har taget den 
fra. Længere er den ikke. 
Det øh, har du selv oplevet det før, eller har du hørt om nogle, der har? 
Jeg har selv oplevet det før. 
Hvor politiet de opdagede, at du havde stjålet en cykel og så fik dig til at aflevere den tilbage igen? 
De fik mig bare til at aflevere den tilbage igen og sige pænt undskyld. Og så siger man tak for i dag 
og går videre. 
Det er meget heldigt, at man kan slippe så nemt fra det. 
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Det er jo heller ikke det helt store, altså det er jo ligesom, man har bare taget en cykel. Eller jo altså, 
det er jo lidt irriterende for den person, der ejer den cykel men altså... så øh går man tilbage med 
cyklen og altså, jeg har selv prøvet det før, så går du tilbage med cyklen og: Det er helt i orden, når 
bare du kommer tilbage med den, og den er i god behold, og der ikke er sket noget med den. 
Ja, altså, jeg ved ikke om jeg ville reagere sådan, hvis der var nogle, der stjal min cykel. 
Det er forskelligt fra person til person... Altså det fleste... alle os mennesker her i Bispebjerg, Nord-
vest, vi kender som regel hinanden. Selv unge, gamle, ældre. De fleste kender hinanden herude, så: 
Nå ham der kender jeg godt, det fint, siger man så ikk'. Mere eller mindre. Det er forskelligt. 
Så der er det her med, at alle kender alle, og der er det her sammenhold? 
Ja. Det er sådan en lille familie i gåseøjne ikk'. 
Ja. 
Altså, hvor øh, du sagtens kan gå rundt på gaden og sådan.  
(Her følger noget utydeligt) 
Så der er altid nogle at hænge ud med? 
Ja. Du kan ikke kede dig herude – det kan du ikke! 
Nej. 
 
Så altså I kommer på Kirkegården, I kommer på skolen – er der så nogle steder, hvor du aldrig 
kommer? 
Nogle steder, hvor jeg aldrig kommer? 
Ja altså steder, hvor du ikke føler dig velkommen? 
Altså, der er ikke nogle steder, hvor jeg ikke føler mig velkommen! Der er nogle steder, hvor jeg 
ikke føler mig tryg. 
Hvad er det for nogle steder? 
Altså, det er selveste indre Bispebjerg. Helt "indenfor". Og øh også nede på Hulgårds Plads. Oppe 
ved politistationen næsten. Det kan godt være, det er tæt ved politistationen, men altså jeg bryder 
mig stadig ikke om at være der, fordi der er så meget skyderi, og jeg ved ikke hvad. 
(Utydeligt pga. blæst). 
Altså, jeg går som regel dernede, men det er ikke et sted, hvor jeg sådan stopper op og bare lige 
kigger ud i det blå. Det er et sted, hvor jeg går forbi, eller tager bussen eller ikke meget mere... Jeg 
kan ikke sådan rigtigt lide at være dernede. 
Ja jeg kunne godt forestille mig, at hvis der er en masse hashhandel og sådan. 
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Ja, altså jeg synes ikke, man skulle sælge det der hash, det er noget dumt noget. Men altså, man kan 
da godt ryge det en gang i mellem – jeg ryger selv en gang i mellem. Altså jeg er jo håndværker, så 
hvad kan jeg gøre ved det? 
Så hvis man er håndværker, så ryger man lige en joint en gang i mellem? 
Ja, det gør man – man ryger lige en pind med sine medarbejdere. Når man har fyraften, så tager man 
lige en lille ryger ikk' – længere er den ikke. Altså, jeg synes heller ikke, at der er det helt store galt 
i det – det kan godt være det er kriminelt, eller ikke kriminelt, men ulovligt i hvert fald at ryge 
joints, men jeg synes ikke, at der er noget galt med det, hvis man bare ryger en gang i mellem altså. 
Som sagt, lige som før, så er der selvfølgelig en grænse. 
 
Hva' så øhm, når folk – altså, da jeg selv øh flyttede til Nordvest, der kan jeg huske, at der var nog-
le, der sagde sådan til mig: Øh skal du derud at bo sammen med alle alkoholikerne, og øh alt mu-
ligt andet.  Har du nogensinde oplevet, at der er nogen der har talt grimt om Nordvest og øh Bispe-
bjerg? At der sådan er fordomme om at bo herude? 
Der har været nogle små episoder – det er faktisk ikke så længe siden. Hvor der skete en masse her-
ude, og folk tænkte: Nå men, der gider jeg ikke at bo, for der sker dit og dat. Der sidder en masse 
junkier dernede, men de drankere, der sidder der, de er faktisk slet ikke så slemme, som man tror. 
Altså, det er bare lige at lære dem at kende, du ser dem jo tre til fire gange dagligt. Og altså, efter en 
uge, så lærer du dem alle sammen at kende, sådan: Hey Johnny. Og så lærer du dem alle sammen at 
kende – det er jo nogle flinke mennesker, der er jo ikke noget i vejen med dem. 
(Utydeligt pga. blæst). 
Så det er ikke sådan at du oplever, at folk de sådan siger: Åh nej, ikke Nordvest? 
Nej, så vil jeg sige... Jeg har oplevet mange flere mennesker, der har tænkt: Åh nej, ikke Vollsmose, 
eller: Åh nej, ikke Blågårds Plads eller Mjølnerparken. Det her ligger langt nede på listen. 
(Utydeligt pga. blæst, men snakken går på en liste i en avis over de mest kriminelle og "farlige" 
steder med bander og sådan) 
Og der står Tingbjerg ikke på? 
Der står Tingbjerg ikke på mere... De kommer helt nede på 13. pladsen, tror jeg nok. 
Det er jo også fedt, at der sker ændringer. 
Jeg har faktisk en masse familie i Tingbjerg, og den gang der var så meget, der fik vi at vide, at vo-
res familie i Tingbjerg gerne ville flytte væk derfra. Men så gik der lige det der halve år, og så ville 
de ikke alligevel... Det er så meget nice. 
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Nu nævner du selv en masse gode ting ved at bo herude. Er der nogle dårlige ting ved det? 
Nej! Nej, ikke hvad jeg synes... Altså, der er lidt de der få utrygge steder, men det er meget få ste-
der. Men ellers så er det rigtig trygt at bo herude. Altså, jeg har boet herude altid. Eller altså, jeg har 
boet på Vesterbro fra nul til et år, og det kan jeg ikke en gang huske. Så jeg ved ikke, hvordan det er 
at bo derude. Men altså, jeg har boet her i 15 år. 
Men så du er altså født og opvokset i Danmark...? 
Ja, jeg er født og opvokset her. Og det samme gælder min mor.  
Og hvor kommer din far så fra? 
Marokko.  
Han flyttede her så til, da jeg lige blev et år. Det var lige, da vi var flyttet herud. 
Nå okay. Men hvordan så, din mor har boet i Danmark altid, men så har hun så været i Marokko og 
møde din far? 
Ja, hun er også fra Marokko. 
Okay, så hun har været på ferie der... 
Ja, og så mødt min far, og så har han åbenbart friet til hende – den historie kender jeg desværre ik-
ke... den vil jeg helst heller ikke spørge om. 
 
Hvad med øh diskrimination i forhold til sådan din hverdag? Oplever du på nogen måde, at du fø-
ler, at du bliver diskrimineret pga. dine forældres oprindelse eller fordi din hudfarve er en lille 
smule mørkere. 
Altså, øh nu er jeg jo bleg, som du jo kan se. Jeg er virkelig bleg af en marokkaner at være, så øh 
altså jeg bliver slet ikke diskrimineret – overhovedet ikke! Overhovedet ikke – altså, min far han er 
den eneste i min familie, der er brun. Og altså mine venner har aldrig nogensinde sagt eller noget 
om mine forældre, og det har de heller ikke om deres. Vi har et meget tæt forhold til vennerne og 
sådan. Så der bliver slet ikke sagt noget.  
Hvad med dine venner? 
Jo altså, der er nogle af dem som diskrimineres. Der er nogle af dem som er fra Afrika. Altså, jeg er 
også selv fra Afrika, Nordafrika, men der er nogle der er fra Somalia og som er lidt mørkere i hu-
den, men vi oplever slet ikke – altså, der kan være lidt de der små nogle: Din somalier eller sådan et 
eller andet crap, hvor man lige siger et eller andet mærkeligt til ens ven, men altså, det er jo sådan 
lidt for sjov. 
Ja, men det er jo sådan lidt sjov venner imellem... 
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Ja, eller nigger eller sådan et eller andet random shit – det bare sådan lidt for sjov. Men ellers slet 
ikke, overhovedet ikke – der er slet ikke nogle, der tør tænke på at sige sådan der til hinanden her-
ude. 
Så det er slet ikke noget du overhovedet oplever i din hverdag? 
 Overhovedet ikke! Slet ikke. 
Hvad med sådan, hvis du øh forskellige fællesskaber. Hvis du tænker over, at der er øh, man indgår 
jo i en masse forskellige fællesskaber i løbet af sit liv og i løbet af sin hverdag. Hvad for nogle fæl-
lesskaber ser du selv, hvis du nu skulle udpege nogle fællesskaber du er en del af. Hvis du sådan 
skulle liste dem op – hvad ville det så være for nogle? 
Altså der er jo dem, som man slet ikke hører noget fra. Som bare er herude, som bare altså, bor her-
ude. 
Hvad er det for nogle? 
Altså, det er jo de mindreårige men øhm, der er også nogle ældre herude altså, folk i tyverne og 
sådan lidt af hvert. Som man slet ikke hører noget fra, altså, man ser dem bare køre rundt i deres 
biler, og så møder man dem lige en gang i mellem, og så siger man så: Goddag og så kører de bare 
videre. Og så øh, er der dem, der bare passer sig selv. Dem er jeg selv en del af. Altså bare dem, der 
holder sig til sig selv og hænger med gutterne en gang i mellem. Og så er der lige de meget få, de 
øverste, som spiller lidt for meget op. Som man godt kunne slå en gang i mellem, selvom man ikke 
gør det. 
Og det er ikke et fællesskab, som du sådan har lyst til at være en del af? 
Nej, jeg har været en del af det. 
Du har været en del af det? 
Yes. 
Hvorfor holdt du op med at være en del af det fællesskab? 
Jeg så, at det ikke var den rigtige vej. 
Hvordan øh, hvordan så du det? 
Fordi at øh, jeg blev diskrimineret, som jeg sagde før... Men det var så den tid, hvor jeg følte mig 
lidt for smart og gik rundt og stjal lidt for mange ting. Og følte mig lidt tuff, fordi jeg var sammen 
med de seje gutter. Gik rundt og lavede en masse lort. Til sidst så vågner man bare lige i hjernen og 
tænker: Hey nu må du lige engang, lige tage dig sammen. 
Og var det noget du helt selv kom frem til eller var der nogle, der...? 
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Det var noget jeg helt selv kom frem til. Altså da jeg havde afsluttet... Jeg havde en meget stram 
folkeskole. Altså, jeg havde det virkelig svært. Indtil jeg kom op i niende, hvor jeg tænkte: Hey det 
går ikke det her, med de bundkarakterer. De skal piftes op. De kan ikke bare blive ved med at være 
dernede, jeg kan slet ikke komme videre i livet, hvis de bare ligger dernede, og ikke kommer ud af 
kassen igen. Så tog jeg mig lidt sammen og lige pludselig, så stod der bare et syvtal på listen og så 
stod der lige pludselig et tital, og så tænkte jeg: Nå, det er da ikke særlig svært. Og så blev det bare 
ved. Og så tænkte jeg: Man kan da godt, hvis man bare tager sig sammen. Og bare skiller sig af med 
nogle småting. Og så skilte jeg mig af med de gamle venner der, og så røg karaktererne pludselig 
højere op. Så det er da ikke særlig svært. 
Hvordan havde de det med, at du lige pludselig skilte dig af med dem, at du hoppede fra og ikke gad 
være sammen med dem længere? 
Nå, men så fuck dig, sagde de så bare til mig. Jamen så fuck også jer – hej, hej! 
Og nu taler I aldrig sammen mere eller hvad? 
Jo, altså, nu har de også skilt sig helt ud af den gruppe, altså, den gruppe, den eksisterer slet ikke 
mere. 
Okay. 
Der er lige præcis et par stykker, der stadig er sådan lidt rapkæftede én gang i mellem, men dem jeg 
var sammen med, de har også skilt sig af med det, fordi at de var sådan lidt yngre end mig. De var 
et år yngre end mig – de gik i ottende, da jeg gik i niende. 
Så nu er alle sådan... 
Ja, da de kom op i niende, så tænkte de: Hey, hvis han kan, kan vi også. 
Så der var du et godt forbillede? 
Ja, jeg har også selv kigget på en, et godt forbillede ikk'... Det var så min fætter, han har også haft 
det samme problem, men han bor så på Amager. Og der havde han også bare haft det problem med 
at gå med de forkerte mennesker. Og så skilte han sig af med det, og hans karakterer de røg bare op 
og op. Altså, det var lige før de ikke kunne stoppe, så nemt var det. Så enkelt er det, altså, det er 
ikke særlig svært. 
Nej, men altså det er det jo for nogen – der er nogen, det er svært for. 
Altså, jeg har haft en rigtig svær folkeskole ikk', altså der har været visse perioder, hvor jeg bare har 
været helt nede og runde – virkelig nede ved de nederste bundtal. Og hvor jeg slet bare ikke kunne 
komme et tal højere op. Men så er der bare lige det med, at du skal bare lige give dig selv det spark. 
Så kan du komme derop. 
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Altså, jeg har pjækket fra, ja, jeg ved ikke – to år af hele skoleåret eller af hele folkeskolen tror jeg i 
alt ikk'. 
Ja, det er også rimelig meget. 
Ja, det er det. Altså, det er jo ligesom at gå glip af to år af folkeskolen ikk'. Lidt ligesom, hvis jeg 
var gået ud i syvende klasse ikk'. 
(Utydeligt pga. blæst). 
Var der så nogle der kunne hjælpe dig med lektierne. 
Ja, det var der. For det var lige det, jeg tænkte: Jeg kan jo ikke bare finde ud af det her selv. Det er 
en del sværere, hvis man bare gør det selv. Og så tænkte jeg: Nå men så lad mig prøve, at i stedet 
for at sætte mig med dem jeg plejer i frikvartererne, hvor man bare spiste sin mad og så sad og dis-
kuterede, hvad man skulle lave i frikvarteret – spille fodbold eller et eller andet, så sad man bare og 
diskuterede. Så var der så dem, der bare sad henne ved bordet og lavede nogle lektier, og så tænkte 
jeg: Det må jeg da også prøve, og så satte jeg mig hen til dem hver frokost. 
Hvordan reagerede de på, at du lige pludselig kom og satte dig sammen med dem? 
De havde intet imod det – de var... altså, man var jo mere end velkommen. Altså, det var også nogle 
venner, jeg rendte meget rundt med, som øh sad ved det andet bord der. Men øhm... 
De var bare lige lidt mere seriøse omkring skolen? 
De var bare lige lidt mere seriøse... 
Og de kunne så hjælpe dig med de ting, du ikke helt selv havde styr på? 
Ja, så var der lige sådan: Hvordan gør man det lige med det her matematik, og hvordan finder man 
ud af Pythagoras. Pythagoras, det skal man bruge meget som tømrer ikk'. For der skal du finde, hvor 
meget vinklen er osv. osv.. 
(Utydeligt pga. blæst). 
Men der var lige den periode, hvor det bare kørte for mig. Men så kom der lige den dag, hvor jeg 
blev rigtig nervøs, den dag jeg skulle op til eksamen. Der kom jeg så ud med et flot tital og et syv-
tal. Og så tænkte jeg bare: Helt sikker, det er da ikke særlig svært. Nu kan jeg da komme videre 
med mit liv, hvis jeg har lyst. 
Hvad var du oppe i der? 
Æh ja, hvad var jeg oppe i der... Jeg var oppe i mundtlig dansk, mundtlig engelsk og øh jeg skulle 
egentlig have været oppe i fransk, men det fik jeg ikke. Øhm mundtlig fysik og så alle de almindeli-
ge skriftlige. 
Ja. 
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Og det klarede du bare pisse godt? 
Ja. Det var sgu noget jeg selv var pisse stolt af. 
Det kan jeg godt forstå. 
Og nu går jeg så også og hakker en del på min mindre lillebror ikk'. Han har også lige haft en del 
rod med sin skole. Han går virkelig meget op i fodbold ikk' – altså, han kan slet ikke styre det, han 
er sikkert også til fodbold lige nu. 
Hvor gammel er han? 
Han er, ja hvad er han nu... han er 11. 
Så ham går du lige sådan og prikker til? 
Ja, ham går jeg lige sådan og banker oven i knolden en gang imellem og siger: Hey, du skal lige 
tage dig lidt sammen ikk'. Det går ikke det der. Så har han f.eks. modtaget nogle breve fra hans læ-
rer, hvor der står: Jasin har ikke lavet sine lektier eller sådan et eller andet, spillet lidt smart eller 
han har været rapkæftet over for lærerne eller sådan noget ikk'... 
Ja. 
Så i stedet for, at min mor har skrevet til lærerne og sagt: Jeg skal nok lige snakke med ham, så har 
jeg bare taget initiativ og taget computeren og så har jeg bare skrevet til dem. Så siger jeg bare: Hej 
det er Fami, Jasins storebror og øh, jeg skal nok tage en alvorlig snak med ham, og han skal nok 
forbedre sig. 
Hvad siger lærerne til det, når det lige pludselig er dig, der skriver? 
Det har hun intet imod – altså i starten var hun lidt chokeret over det, over at det var mig, men nu er 
hun vant til det. 
Er det fordi du selv føler... er du bedre til at tage fat i ham end din mor er eller? 
Ja altså, min mor hun tager, altså jeg elsker min mor, det gør vi alle sammen... 
Det er jeg slet ikke i tvivl om... 
Men altså, jeg vil bare rigtig gerne være et rigtig godt forbillede for min lillebror, og bare vise ham, 
Hey jeg har været i din situation, og der skal du ikke ud. Der skal du slet ikke ud på så dybt vand. 
Og øh, han skal bare forholde sig til sin fodbold og sin skole. 
(Utydeligt pga. blæst). 
Jeg tror, at det er den helt rigtige vej med gode forbilleder. 
 
Hvis du nu tænker på de her forskellige fællesskaber, som du så er en del af ikk'. Føler du så, styrer 
de, hvem du er? Er de med til sådan at forme dig, eller er du bare helt din egen? 
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Altså, jeg har været ude der, hvor jeg bare er blevet styret, sådan: Hent lige... henter du ikke lige det 
der, gør du ikke lige det der, og stjæler du ikke lige den der osv. ikk'. Der har jeg været ude før – det 
var lige en måneds tid eller... men så sagde jeg lige: Hey, nu er det fandeme jeres tur altså, til at 
gøre et eller andet. Det er fandeme ikke mig, der skal stå og være jeres lille hund og sige: Hey, kom 
her, du skal gøre det der eller gå der hen osv.. Det gad jeg ikke til sidst. Det får jeg ikke noget ud af 
altså. Så kan jeg lige så godt gå min vej altså, det hjælper mig meget bedre. Der er ikke nogen grund 
til det. 
Men hvad nu hvis, hvis du ser bort fra det og tænker på nu. Hvad så med sådan noget som holdnin-
ger og meninger og sådan nogen ting? Bliver du påvirket af dine omgivelser eller føler du, at det er 
helt dine egne meninger og holdninger? 
Jeg har været meget påvirket tidligere, indtil jeg ligesom nåede frem til, at vi ikke skal gøre lige 
som alle andre – vi skal gøre, hvad vi selv vil. Og sådan kørte det bare derefter. 
Så nu er dine holdninger dine egne? 
Ja. 
Tror du så øh, at du er med til at forme andres holdninger? 
Øhm ja, altså... når jeg nu en gang bliver ældre, så håber jeg. Så skal jeg jo gå rundt til de små børn 
og prikke til dem en gang i mellem og sige: Hvordan går det? Og øh, passer du dine ting? Altså, den 
har vi jo alle sammen fået af de lidt ældre end os, da vi var små. Men altså, der har vi jo så bare ikke 
været så gode til det. Men nu skal vi lige gå hen og give et ekstra prik til de små ikk'. Og så sige til 
dem: Du skal tage din skole seriøst. Du skal gøre det, og du skal ikke rende rundt med de forkerte 
mennesker her i området. Fordi du kan jo rode dig ud i noget lort. Det er dejligt at gå rundt til de 
små og sige, at de skal passe sig selv. Altså, det er ikke fordi de skal passe sig selv, hvis det er det, 
de tror, jeg siger. Altså, de skal ikke bare tro, at fordi jeg siger, at de skal passe sig selv, så skal de 
gå rundt og spille bold op ad en mur med sig selv, altså det er jo slet ikke sådan. 
Nej, det er ikke det, du mener. Det du mener, det er vel, at de skal passe på sig selv og sørge for sig 
selv og ikke bare gøre, hvad andre siger. 
Ja lige præcis – de skal jo bare vælge de rigtige venner. Det har jeg altid fået at vide af min far: 
Vælg de rigtige venner. Vælger du de venner, der går den rigtige vej, så følger du med jo altså. 
Hopper du på det tog, der kører et helt andet sted, så skal det nok gå galt. 
Din far han lyder som en meget klog mand, for det er jo rigtigt, at selv om man måske ikke altid 
tænker over det, så kan gruppepres... altså, det påvirker jo en, og det behøver ikke nødvendigvis at 
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være nogle, der sådan siger: Du skal gøre det der. Men hvis alle andre gør noget, så kan man godt 
komme til at... 
Ja, altså, hvis du står helt alene i sådan en cirkel, og alle andre bare står og stirrer på dig og siger: 
Ej, kom nu... Så står du sådan lidt og er i en presset situation og tænker, at det gruppepres kan jeg 
ikke klare, og så bliver man nødt til at gøre det ikk'. Men det bliver man ikke nødt til at gøre! Du 
kan også bare sige nej! Og så må de bare tage den holdning. 
Ja, lige præcis. 
Det var så det, jeg lærte til sidst – jeg må bare sige fra. Nu har jeg også selv været sådan rigtig me-
get naiv. Altså, når folk spurgte mig: Gider du ikk' lige gøre det, så sagde jeg: Jo, det skal jeg nok. 
Altså, jeg har været virkelig flink og rigtig naiv. Altså, folk har spurgt, om de ikke måtte låne nogle 
penge. Nå, men dem beholder du bare, har jeg så sagt, fordi jeg har virkelig været ude for det grup-
pepres, hvor folk bare siger til mig: Hey, kan jeg ikk' få nogle penge af dig, og så giver jeg dem 
bare nogle penge ikk'. Eller et eller andet andet noget selvfølgelig. Det behøver selvfølgelig ikke 
være penge. 
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